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^ M O I 0 X X . 
H A B A N A . — V i e r n e s ^ d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 9 . — ^ o e s t r i Señora la Salatl N ú m e r o 2 1 6 . 
E D I C I O ^ T I D E M ^ V ^ T ^ l S r ^ . 
A c o é i d o á f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a M a b a n n. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010, 
l O i r ' e o c l ó x i t o l o s r x - Á f l L o a , " X > l a , x - i o S a - l o a x i a " T e l é f o n o 3*7 
Í R E C I O S DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... $21.00 oro. 
POSTAL | 36 ^ $ 6.00 
(•12 raeses. 
í. D E CUBA^i « M'-r'. 
j 3 i d . . . . 
$15.00 plata 
5 8.00 ,. 
5 4.00 .. IIA15 AX A 
12 meses, 
6 i d . . . . 
S id . . . 
$14.00 pl&tf 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
T E E G E A I A m E L C A B L E 
Í I E T I C I O PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
E 3 S - A - H X T A . 
D E A N O C H E 
Madrid. Sptiembre 9 
POR UN ARTICULO 
Ha sido reducido á prisión don 
Leopoldo Romero. Director de " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , " por la 
publicación de un art ículo relativo á 
los sucesos de Melilla. 
TEMPORALES 
Reinan violentos temporales en 
muchas regiones de la Península. A 
consecuencia de ellos, ha descargado 
una horrorosa tormenta con rayos, 
que ha causado numerosas desgracias 
personales en algunos pueblos. 
LOS CAMBIOS 
• Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-42. 
Servicio ds l a P rensa Asoc iada 
C O O K E N L A CXfVKRSIDAD 
Copenhague, Septiembre 0. 
La Universidad de esta capital ha 
conferido el grado de Doctor (hono-
ris causa) al insigne explorador po-
lar doctor Frederick A. Cook 
La ceremonia se efectuó solemne-
mente esta tarde, en presencia del 
Príncipe Heredero de la Corona y 
de una selecta concurrencia. 
El Rector de la Universidad M . Torp 
al presentar él diploma á Cook, pro-
nunció un discurso muy expresivo, 
manifestando la admiración que el 
descubrimiento del Doctor Cook ha-
bía causado en la Universidad y de-
clarando que la noticia de que otro 
famoso explorador haya resuelto el 
mismo problema, no puede bajo nin-
gún concepto retar mérito alguno á 
la hazaña realizada por Frederick 
Cook. 
E l doctor Cook contestó á este dis-
curso con palabras de gratitud, di-
ciendo que aceptaba el honor que se 
le dispensaba como un testimonio de 
la verdad de su viaje, y que promet ía 
enviar á, la Universidad un record 
completo de su expedición al Polo 
Norte. 
P E A R T 
Nueva York, Septiembre 9. 
De Point-Amour, Labrador, se ha 
recibido un despacho, en el cual se di-
ce que Peary se encuentra todavía, 
probablemente, en la bahía Battle. 
T X A V I C T I M A 
E l Comandante Peary ha telegraña-
do la noticia que Mr . Ross Marvin, 
miembro de la facultad de la Univer-
sidad de Cornell. y segundo jefe de su 
expedición al Polo Norte, falleció 
ahogado el día 10 de A b r i l del co-
rriente año, en el viaje de regreso. 
E N BUSCA DE NEGOCIO 
Nótase una ansiedad y precipita-
ción sin precedentes entre las casas 
editoriales del mundo, para adquirir 
los derechos de publicación de los l i -
bros que produzcan los exploradores 
rivales, Cook y Peary. 
Un periódico de Pa r í s ha publica-
do ya un anuncio, llamando postores 
para la adquisición de un Übro de 
Cook, del cual se encuentran ya es-
critas unas cien mi l palabras. 
B U E N ARBITRO 
Washington, Septiembre 9. 
La sociedad Geodésica que tiene á 
su cargo el estudio de las costas, se ha 
ofrecido á actuar de arbitro en la 
controversia. Cook-Peary, siempre que 
el Doctor Cook se lo pida. 
I ' A L L E C I M I E X T O 
Nueva York, Septiembre 9. 
A las 3 y 35 r̂*n tsrdo, tñlUció 
en su hogar, situado en Arden, el mi-
llonario Mr. Harriman, cuya muerte 
se esperr.ba hacía varios días. 
La noticia de su fallecimiento ha 
causado gran sensación en esta capi-
tal, particularmente en Wal l Street 
y en los círculos financieros, donde era 
una personalidad dominante. 
Con motivo de esta sensible pé rd ida 
la Bolsa de Valores cerró sus puertas 




E l Conde Zeppelin invitó hoy á dar 
un paseo de una hora en su dirigible 
al rey de Sajonia, realizándolo sin no-
vedad. 
M U E S P E C I A L 
= D E m i D S = 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
MAGNIFICAS I A l a A g u a d a . 
IMITACIONES ] A l C a r b ó n . 
EN HERMOSOS O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO- ] P l a t i n o s t i p o s e n 
SOS MUCOS./ eo lo r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
^ H c i T I ñ t c r e s a ñ t e 1 
^ ^ V u ^ a t 1 . ? ™ " ™ «wTla Graneen-
•p-i.»,* nü.mero 12 entro AP-,,ÍI„ V ^ á Estroifa núm^i ' a,por a* ha traslada-
» 12¿T0w2 Pntre Aguila y An-ala, v1y carro especial pa-.Jas de hierro \- 1.. 
ra ;i,Te;éfono -
Piano», cal « i-T' ->»•••" cisj/cujti i 
^an rebaja 5 . ' I6 .™""0 >' maquinaria. campa. Se garantit» 08, en '""dadas para ' HOOft «arantiza el trabaio. 26-24A?. 
I 
¿ ó v o H . q U l l a m o s e n n u e s t r a los S Crtrui,ia con 
i u a l nt0S m o ^ ™ ^ . p a r a 
Utí i n t e r e s a d o s 
•^ara m á s i n í o r u i e s 
a i ^ t r a o t i c i n a 
d i r i j a n 
A m a r 2: i i -
¡636 
P m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
78-14Ag. 
VUELO DE WRIGHT 
Berlín, Septiembre 9. 
E l Pr íncipe Heredero visitó esta 
mañana el campo mili tar de Tem-
plehof y examinó detenidamente el 
aeroplano de Wright . 
E l aviador americano efectuó dos 
vuelos en presencia del Príncipe, uno 
de 20 minutos, solo, y otro de 15 mi-
nutos, acompañado de un pasajero. 
Ambos vuelos fueron realizados con 
todo perfección, á pesar del fuerte 
viento que reinaba. 
CAMINO DEL DESTIERRO 
Teherán, Persia, Septiembre 9. 
Esta tarde abandonó el depuesto 
Shah la Legación de Rusia, donde se 
había amparado. 
E l ex-shah salió rumbo á Rusia y 
probablemente vivirá en lo sucesivo 
como un desterrado, en Oclessa. 
CONFERENCIA 
Saratoga, New York, Stpbre. 9. 
Con objeto de fornmr una liga de-
motcrática, esta tarde se celebró la 
primera conferencia de una serie que 
se proyecta llevar á cabo en esta ciu-
dad. 
A la reunión asistieron cuatrocien-
tas personas de casi todos les conda-
dos ó distritos del Estado de Nueva 
York. 
PUGILATO 
San Francisco, California, Septiem-
bre 9.— 
En un encuentro de dies: "rounds-' 
celebrado esta noche entre los pngi-
listas Jack Johnson y H . Kanfman, 
el primero obtuvo la mayon ventaja, 
pues la pelea no fué fallada á favor 
de ninguno de los combatientes. . 
BASE B A L L 
Nueva York, S7ptiemhre 9. 
E l resultado de los juegos celebra 
dos hoy, ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 2, San Luis 1. 
Boston 0, Filadelfia 3. 
Pittsburg 3, Cincinnati 1. 
New York 6, Brooklyn 5. 
Liga Americana 
Filadelfia 11, New York 3. 
Washington 1, Boston 3. 
San Luis 1, Chicago 1, (suspendido 
en el séptimo inning por el agua.) 
Liga del Sur 
Atlanta 5, New Orleans 2. 
Memphis 2, Berminghan 0. 
Montgonery 3, Mobile 1, (primer 
juego.) 
Montgonery 1, Mobile 0, (segundo 
juego.) 
Nasville 1, Li t t le Rock 1. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E i U S ; n l l s G R E 0 S 0 T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2774 
N O M A S 
A C E I T E de H I G A D O o c B A C A L A O 
TOMESE EL 
V I N O G I R A B D 
• ú e l a C r u z d e G i n e b r a I S U S H I J O S S U E S P O S A 
U D M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p a r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . GIRARD, 2 2 , Rué de C o i d é , PARIS 
Principales droguerías 
y farmacias 
N ü TICIAS C OMERCIALES 
Nueva York. Septiembre 9 
Bonos de Cübd, 5 por ciento (ex-
interés) , 703.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento es-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.114 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d j \ \ 
banquoros. á 4.80.85. 
Lambió sobro Londres á la vista, 
bar,(|ucros, á 4.86.:>."). 
Cambios sobre Par ís . 60 d!v., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífugas, pt-larización 90, ev pla-
za, á 4.20 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, eos- ¡ 
tu y fíele, 2.13.16 á 2.7|8. 
Mnscnhaclo. polarización 89, en pía- j 
za, á 3.70 cts. 
A z ú c a r de mie l pol. 89, en plaza, 
á 3.45 cts. 
Ms^teCrt del Oeste, en tercerolas, 
$12.75. 
Harina, patento, Minnesota. $6.00. 
Londres, Septiembre 9 
Azúcres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
kv.ncaL Je i^molacha do la nueva 
cosecha, l i s . 9.3¡4d. 
• Consolidados, ex-ánterés, 85.314. 
J>¿*éiient*> Bauco de Inglaterra. 
2.1 2 por cífc.itc. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupín, 
100.3Í8. 
Acciones Comunes de loa Ferroca-
rriles Unidos de la HaDana. cerraron 
£S6. 
Par í s , Septiembre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 08 fran-
cos 40 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 9. 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, cotizán-
dose hoy á l i s . 9.3|4d. En los Esta-
dos Unidos el mercado rige firme y 
esta plaza sin variación á lo avisado 
anteriormente. 
Cambios.— El mercado rige con 
demanda moderada en los precios. 
Cotizamos: 
t'omeroio Ka»\rn>'» 
Aduana de la Habana 
I.V.audación de hoy: $91.930-18. 
Habana, 9 de Sentiembre de 1909, 
Lcndro* " d(V 20. 






Correspondientes al 9 Septbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDAHES. 











Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
SORPRESA I N E V I T A B L E 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usen las Perlas de 
Esen< ia de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas qnp. sufren d« neural-
gias (i de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 6 
k Perlas de Esencia de TrementinaCler-
tan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos Jas jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que la Academia de Medicina 
de Paris se naya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación dé'este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación a la confianza de los enlernios. 
Adverlencia. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de exitíi i* sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
CasnL. FREHi:. I9.ru* Jacoh, Pnns. 8 
i Por quft eutre V. de dispepsia? r^ta» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
X M curara en pocos días. rt-.jbrara 
•a buen bumor > su rostro s? pouUri 
rosado y alegre. 
La Pcpnlao 7 Ruibarbo de Hoaanft 
produce excelentes resultaaos en ei 
trata.míenlo de todas las en/ermedades 
del cstúmaifo, dispepsia. eastraiKia 
indlereationes, disesticnett lentas y di-
IlcUea. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñiraieaio, neü-
ra»tenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PtPS.TN'A T RUIBAK-
.10, el enfermo rápidamente se pono 
oejor. digiere bien, aalmila m&4 el 
allmer.to y pronto Uegs a 1» curadOB 
completa. 
lyOS mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6« rende en todas la« boticas am \% 
Isla. 
C. f65 1S. 
P í d a s G E N 1)R0GUERTAS y B0TÍCAS % 
• 8 % ^ % ^ . ^ ^ ^ ^ ia Curativa, vigorisanto y Reconstituyeat» 
¿ j m u i s i o n C r e o s o t a d a 
\ \ m w \ \ \ m m m i m \ D E H A B E L L . \ 
París. M d ¡ v 
Hambijoro, 3 djv... 4.112 
Estados Huidos :MÍV 0.5i'á 10.1|S 
Espnfta á. piazi y 
enntidad S'Irv.... 2.o[4 '_M|4 
Oto.no^l o aveial l O A ^ p S anual. 
Jtfowla* iBir ftiferss, — cotizan ho/ 
como sig'U i : 
Groen bucles 0.o|S 9.7 iS 
Plata española Oó.TjS í̂ ii. 1;8 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las coli-
zaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos. í)í). 
KX) idem, idom. Idem, a 9n.l|8. 
50 idem H . K R. C. Comunes, á 83. 
Vapores de travesía 
SB r^PiCKaJI 
Septiembre. 
" 10—Pió IX. Barcelona y escalas. 
" 11—Catalina, New Orleans. 
" 13—Mérida, New York. 
" U—México. Voracruz y Progreso. 
.'• v"— Ci í.ln'-t tte, New Orleans. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
PAf/TF'IO.V 
" 11—Frankcnwald, Himbiirjrr y esc. 
14—Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londres. 
" 13—Saratoga, New York. 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Kger. Haniburgo. 
" 16—Scotia. Hamburgo y AmbeTM 
18—K. Cecilie, Tampico y Veracru». 
*' 18—Albingia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Ramón dé Lr.rrinaga. LivcrpooL 
" 20—Esperanza, New York. 
I' -0—Monterey, Veracruz y Progresa 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo y esa 
21—Vlvlna, Glasgow. 
" 24—Galveston. Galveston. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas, 
" 30—Hormanii. Ainhercs y escalas. 
no—Noruega. Newport Nev. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
I' 2—LP Navarre. Saint Naza!r#». 
I—Albingia, Tampico y Veracruz 
" 0—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
10— Brasileño, Canarias y escalas. 
11— Moror Castle, New York. 
12— Catalina, Canarias y escalas. 
13— Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
" 14—Fránkemvaid, "Veracruz y esoal 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
17—Antonio López, Veracruz escala! 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
Albingia. Veracruz y Tampico. 
20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
20— Esperanza, Progreso y Vcracrui 
21— Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas 
" 25—Saint Laurent. New Orleans, 
" 25—Galveston, Galveston. 
Octubre, 
" 1—Noruega. Veracruz y córalas, 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cjsme Herrén de la Habana todos lo 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua ; 
Caibarién, 
, , Alava I I , de la Habana todos los mlér 
se de Castro y Targarona ol t i tulo de , „ , c , , , ^ 
. coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai 
Corredor gotario Comercial, de esta \ barién> re&resand0 los sábados por la m ^ 
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Za 
lueta. . . . 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 9 de 1009 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9o% á i)G V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro cspaflol... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes ; á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en platu 
I r ises á 4.40 en plata 
Td. en cantidades... á 4.41 eh plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
Colegio de Cerredores 
Toma de razón 
Habiendo sido expedido al señor Jo- . 
plaza. $e ha tomado razón del mismo 
en el citado Colegio. 
España t r iunfará en Marrueco,* porque el prestigioso Marina y sus va 
lientes soldados, fuman todos de L A EMINENCIA. 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por si 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, e] uso del papel be 
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa. 
11281 • 13-Aír. 81 
Es lo 
C I G A R R O m M A L 
i lP QP i W P l b í i i m a r l w t ó t ó en 111 rali 
l u M l l l l ü l l ü i m ú l l lillas i a sorpresa ie arl? 
C. 2TS9 13. 
C. 2803 1S. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 3 á 5 . 
C. 2$2l . , . . . - a 
D I A R I O DE L A MARINA—IMiciótKie la Tnafiana.—Se-ptiemlDre l ü de i v w 
Puerto de la Habaiu 
CUQUES CON RtGISTRO ABIERTO 
Para New York va^T"cubano Bayamo por 
Para^Vera^zTe-ala. , vapor americano 
r a r a 1 1 ^ ^ ! ^ ' c^c^-Tapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Morro cas 
tle oor Zaldo y comp. Para StP Nazaire y escalas vapor francés 
T.a hamoaKne por E. Ga> e- , _ Para ran .̂Pasg Vilo. Cádiz Barcelona va-




2 8 0 
Vapor americano City of Eyerett. proce-
dente de Filadelfia consignado al "̂V est In-
dia Oil R. and Co. 
A la misma: 502,719 galones petróleo 
crudo. 
2 8 1 
Vapor noruego Galveston proceaente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
Galbá,n y comp.: 1973 sacos harina. 100 
cajas y 100 tercerolas manteca y 1200 cajas 
cerveza. 
M. V. Rivas: 249 sacos harina. 
M. Naz&bal: 250 id. maíz y 35 tercerolas 
manteca. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 300 sacos harina. 
C. Lorenzo: 100 id. afrecho. 
J. Regó: 300 id. harina. 
Fernández y comp.: 250 id. id. 
Barraqué y comp.: 750 id. id. y 30 tercero-
las manteca. 
j W. M. Croft: 600 sacos harina. 
M. Sobrino: 135 tercerolas manteca. 
Vllaplana. Guerrero y comp.: 16 id. id. 
i Fernández, García y comp.: 100 id. y 30 
cajas id. 
E. Hernández: 60 tercerolas id. 
E. Luengas y comp.: 75 id. id. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
A. Lamlgueiro: 160 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 10 Id. id. 
Carbonell y Dalmau: 60 id. id. 
F. García Castro: 20 id. id. 
F. Pita: 30 cajas id. 
Lavín y Gómez: 40 id. id. 
Consignatarios: 3 sacos harina y 1 caja 
manteca. 
Echevarrl y Lezama: 300 sacos harina. 
J. Perpifián: 22 tercerolas manteca. 
Dooley. Smith Co.: 115 id. id. 
R. Suárez y comp.: 25 id. id. 
(Para Matanzas) 
Suriol, Galí y comp.: 250 sacos harina y 
10 tercerolas manteca. 
A. Luque: 288 sacos harina. 25 cajas y 
50 tercerolas manteca. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos maíz. 
Lombardo. Arechavalota y comp.: 500 id. 
harina y 300 tercerolas manteca. 
A. Menéndez: 250 sacos harina. 
Cañizo y comp.: 300 id. id. 
Mlret y hno.: 25 tercerolas manteca. 
J. E. Casaling: 200 sacos harina. 
(Para Cárdenas) 
Obregón y Arias: 25 tercerolas manteca. 
Valle y Vallín: 10 id. id. 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.: 250 sacos harina. 
(Para Nuevitas) 
A. Sánchez: 200 sacos harina. 
Blasco, Huerta y comp.: 250 id. id. 
(Para Ñipe) 
Ñipe Bay Co.: 200 sacos harina. 
(Resto de la carga del vapor "Eastwood.") 
DE MOBILA 
(Para Sagua) 
P. Buxó y comp.: 9996 piezas madera. 
Valentín Arenas: 11544 id. id. 
(Para Puerto Padre) 
Chaparra. Sugar Co.: 20957 piezas madera. 
(Para Santiago de Cuba) 
111. Vega y comp.: 5592 piezas madera. 
Nota. Entiéndase que son 500 sacos abo-
no los recibidos ayer de Knights Key en el 
vapor americano "Mascotte." por los seño-
res Piel y comp.. y no 5,000 sacos, como por 
error se publicó. 




Londres 3 d v. . . 
Londres 60 d|v. , . 
París 3 d v 
Alemania 3 div. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 djv. . 
España s]. plaza y 




Greenbacks. . . . 






20 p|0. P. 
19% P|0. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 
9% PIO. P. 
2% 2% p|0. P, 
8 10 p|0. P. 
Comp. Vend-
9% 9% p|0. P. 
95% 96 pJO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
«aclón 96' en almacén & precio de embar-
Ique á 5% rls. . 
I Idem de miel Pol. 89 á 4 rls. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
VALORES 
Fondos públicos 
^onos de la R. de Cuba 113 
i Deuda interior. . . 104 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117 
Id. id. id. id. en el 
extranjero 117 % 
Id. id. (segunda hipote-
• ca) dcrslclliado en la 
Habana 115 
Id. 1. en el extranjero 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . m 
Id. segunda id. Id. id. . . 102 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarlén. . 102 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way j 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana j 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 
ild. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
ildem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117% 
Bonos Compañía Elec-
• ' trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F. C. U. de la 
! H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . m 
OBLIGACIONES 
¡Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-


























Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
trícídad de la Habana 77% 78% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-

















Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
J. de Montemar; para azúcares Joaquín 
Gumá; para Valores, F. Díaz. 
Habana 9 de Septbre. 1909.—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZACION OFIOIIL 
D B L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oto español 95% 
á 96 ' 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. íd. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Ralway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
lili Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonofa segunda Hipoteca 
The Marcnzas Wates 
Works. . i . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 
Compañía Eléctrica de 




















Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana pre-
ferente . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 





















Habana 9 de Septiembre de 1909. 
O F I C I A L . 
Habana. Septiembre 8 de 1909. 
Hasta Jas dos de la tarde del día 14 de 
Septiembre de mil novecientos nueve se re-
cibirán en la Oficina de la Dirección General 
de Obras Públicas, Arsenal. Habana; propo-
siciones en pliegros cerrados para ia cons-
trucción de la carretera de Guane A La Pe, 
por Cortés y Las Marinas y entonces aerán 
abiertas y leídas públicamente. En la Ofi-
cina de la Dirección General de Obras Pú-
blicas. Arsenal. Habana, se facilitarán im-
presos para las proposiciones y cuantos in-
formes se soliciten. — E. J. Balbln, Direc-
tor General. 
C. 2907 5-10 
SECRETARIA DE OBRAS PLTBLICA¿. — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Ha-
bana 30 de Agosto de 190!). — Hasta las 2 
de la tarde del día 13 de Septiembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerados para el suministro de ma-
teriales de ferretería, para el consumo del 
año Fiscal de 1909 á 1910 y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se facilita-
rán impresos 6 informes á los que lo soli-
citen. — M. Saaverio, Ingeniero Jefe, 
C. 2709 alt. 6-30 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Septiembre 7 de 1909. — 
Hasta las dos de la tarde di día 16 de Sep-
tiembre de 1909, se recibirán en osta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
OBRAS DE REPARACION. RECONSTRUC-
CION Y LIMPIEZA DE LOS SOTANOS OCU-
PADOS POR LA JEFATURA DE FAROS, 
ARSENAL, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán informes é 
impresos á quienes lo soliciten. Pedro P. 
Cartañá. — Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2897 alt. 6-8 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be« 
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Ledo. Agustín Bruzón. 
EX ESPECIES 
La Sra. Dolores Roldán Vda. de Do-






de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 








Sr. Ricardo Torriente. . 15.90 
Los Señores Heredoros de 
Don Antonio González Men-
doza 7.10 
La Scaora Viuda de Sarrá ó 
bíjo 3.00 
El Señor Presbítero I . Pitia 00 
Les Señeros Anselmo López 
y comp. . . . " 5" 
Los Señores F. Gamba y Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ga. 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca. 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Sota . . • 0.50 
$15.90 $16.00 
Habana, Septiembre 4 de 1909. 
El Director, p. s. 
Jorge Coppinger. 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
S > G X > t ± G T Y \ ' i z > 3 ? e > 9 d e » 1 9 0 0 
VALORES 
Cierre, \ 
11 día f 
ante- ¡ 
)) rlnr. ( Ahvi6 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
•New York Central. 






United Steel Com. 
United Steel Pref. 
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El Mercado ha sido grandemonte afectado 
debido á, la noticia corrida en la Bolsa de la 
muerte do Mr. Harrlman, la que no ha sido 
confirmada todavía. 
Hoy se cotizan exdividendo Brooklyn lía-
pid Translt y Steel Com. 
Acciones vendidas: 933.000. 
JOSE A. TASARES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo 4 los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores rte 
•UB CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C, 2777 1S. 
Nota: — Drppués 
se ha confirmado la 
Mr, E. H. Harriman 
del cierre do la Bolsa 
noticia de la muerte de 
J o s © - A , - T s t t o a x - e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 Ejecuta, con la mayor prontitutl, cualquier ordeu de cora ora 6 venta 
de todas clases de Bono^ y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiiaciones ó inform-ís ds la BoLa de Xew York son eaviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Flaífg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias banearias tanto loeale* 
c4Lbl2 como e x t r í m i c r a s . 312-19 1> 
C. 2S36 78-1S. 
SEMILLAS F R I S C A S S E HORTALIZA 
Se acaban de recibir en la an-
^ tigua casa de Sagarmínaga 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
(Sucesores de A b u n d i o G a r c í a ) 
OBISPO 6 6 . TELELEFOIMO 6 4 9 . HABANA 
c 2730 lO-Sbre V. 
m 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L«A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i é n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r r e -
za T I V O L Í e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado Á visitar naestra 
fábrica y convencerse de nuestra* ase-
veraciones. 
c 1916 $?í»fc 
C. 28̂ 1 1S. 
Smpr íms Mercantiles 
SOCIEDAD A n S T o e T ^ 
MATADERO INDUSTRIAL 
De orden del Sr. Prealdente v 
con lo dispuesto por los arttciTir,= ,̂ monla 
itoe por que se rlee " 22 * 27 
á los Señores accfoniB8,ta 8oc '̂ 
la junta general ord,8^8, ¡a 
& las 8 de la r^Jíi11" a Qi,; 
de los estatutos por 
dad, se cita * 
misma para .a juma general orflfWZX 
se celebrará, á. las 8 de la nochl 5r 
xlmo día 14 del corriente mes ^ 
que pro. 
de la casa San Ipnacio 82, con #.? « 2 alt03 
tar de! reparto do un dividendo ríl tra-
conformidad con lo establecido en ' l , 1Vo en 
lo tercero de los citados estatuto» ^ c u -
Habana 7 de Septiembre de 1909 
El Secretarlo 
11846 JonHlV\T-
" E Í f i ü A M I A r 
Corresponsal del Banoo de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Rep í i . 
b l i ca de Coba. 
Construcciouee. 
D ó t e t e 
« . . . . ^veraionsa 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas v valoras cotizables, 




( / ' (Posee/) e r o 
Í U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üdíco importator en la m m m NICOLAS MERINO - Halm 
A R S E N A L a y 4 . Teléfouo 1 0 » 8 . Se veudeu cajas y barriles. 
Ci 27S8 1S. 
R O B E R T ' S S U D A V I C H Y 
kGMk DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A L . 
R O B E R T 
B A S S I N 
V I O H Y 
C. 2826 1S. 
CENTRO CASTELLANO 
SECCION DE PROPAGANDA 
SECRETARIA 
Re avisa por este medio 6 los que deseen 
pertenecer como socios del Centro Castalia 
no, que para mayor comodidad de los mlg-
mos se han establecido las sigruientes Dele-
Kacloncs, donde pueden inscribirse: 
D. Nicolás Merino, Esperanza 5; D Gre-
gorio Saenz. Fernandina 15; D. Pranciseo 
Argruelles, Picota y Merced; D. Simón Fer-
nández, Manrique y Maloja; D. Federico 
Arias, Merced y Compostela; D. Miguel M 
Sel jas, Cuba 37; D. Francisco Ramos, Ber-
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agaplto Mateos, Parque de Tri-
llo, "La Diana"; D. Felipe Carmona, Cerro 
538; r>. Dídio Aguado, San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo. Aguila 298; D. Lorenso 
Viñlíelas, Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrieza Puentes Grandes; D, Cefcrino Al-
varez. Máximo Gómez 96, Regla; D. Juan 
Santa María, San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia, 17 y B, Vedado; D. Juan Díaz, 17 
y 20, Vedado; D. Eugenio Fernández. Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oficios 3S. 
D. Alfonso Santos, Compostela 66; Sr. Fon-
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. HernAndes. 
Secretarlo Interino. 
C. 2731 15-1S. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
COJíTRA IJSCJENDIOS 
E s t a M i a en l a - H a m elaüo HSi 
BB LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 49.687,245-00 
81NÍESTEOS paga-
dos hasta la fecha. J 1.656,666-25 
Asegura casas <3e cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin Diadera 7 
ocupadas por familia, á 17 y medio cenUvoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mampoeterla, stn m»d«> 
ra, ocupadas por faniüias. á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta ext^lor-
mente, con tabiquería lnterl?r de mamî s* 
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 82 y mello 
eertavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas <ie 
fi asbestos, con pisos altos y bajo» y 
blíjuerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madwra, cubiertas oon toj»i 
pizarra, m<6tal 6 asbestos y aurque no ten-
gan los pisos de madera, hanltadAs «oia-
mente por familia*, A 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. / . 
Casas de tablas con tecnos «Te 1* 
mismo, habitadas solamente por .amina » 
66 centavos oro espaftol por ciento anua,• 
Ln«! «f1lflHo« rt* innílera cue tengan MI»-os edifici » de mad q »»' 
bleoimlenlos, como bodegas, café; •/'"••.P7H 
gartn lr> mismo que éstos, e» dec 
bod< j ega está en escala 12, q-ie P^VV. -a rá ento oro espaftol anual, el ^iflc," P^en o, y asi sucesivamente estanco»" -alas; pagando siempre tanto poi lo m.ism otras es 
¡ntinente como por m c < . m i c . . Oficina.: «a propio edificio, E.MP""'*-
l í abana , 31 de Agosto de 
:8:5 
COMISION GESTORA 
P A R A L A R E E D I F I C A C I O N 
L A I G L E S I A 1>E MONSERBATBi 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión Ges-
tora so convoca á concurso para ^ 
'presentación de planos duranteh a9 
mes de Septiembre, para las > OD 
de reedificación de la ^ f 1 * . . . 
Nuestra Señora de Monserrate, cn^ 
ejecución se encuentra encomena 
a este Comité. r#,. 
Todas las personas que deseen 
sentar planos acompañados d* toS> 
respectivas memorias y presup ^ 
se servirán dirigirse al Párroco - ^ 
señor Emilio Fernández, que ie— 
edi ta rá todas las noticias y » 
dentes necesarios. , -ipoí) 
Habana, Io de Septiembre (ie 
La Comisión-
R a m ó n B e n i t o F 0 0 ^ ^ 
Comerciante comisionista, C o j r e s ^ ^ 
Banco Nacional de Cuba. Reai 





Las tenemos en D"0str? pie-
ria cons t ru ida con f0*0* 
l an tos modernos y las a iq ^ 
para guardar valores ae áe 
clases, bajo la p rop ia cus to^ 
los interesados. ^do* 
E n esta of ic ina daremos 
los detalles que se desee". t 
Habana , A - o s t o 8 de i 
AGUÍAR N - W ¿ M p . 
1 
C. 2635 
DIARIO DE L A MARINA—Edición d i la mañana.—Srp; innbre 10 do 1009 
E i C Á C i i DE 
ü 
Dice Eugenio Spiüler. en sil famoso 
libro " Educación de la Democracia'' 
que la gran cuestión en fx'os pue-
blos libres, que han fu t r ido por c! ea-
mino de la deraocraeuv es la e«lucación 
Je la misma la organización de la en-
señanza nacional. En esta manera do 
considerar el problema educacional 
coinciden el s o c i a l Proudhon. el re-
.líublisüuo Spuller, el conservador 
Fichte y dos sabios é ilustres publicis-
tas esi íiñoles: Costa y Perojo. Des-
pués de los desastres sufridos por Pru-
sia durante los días gloriosos del p r i -
mer imperio francés, ante la derrota 
fulminante de los prusianos en Jena, 
I'rusia se recogió, se reconcentró en sí 
misma y empezó á preparar las bases 
de su actual grandeza. Dictó leyes obli. 
gando á todos sus hijos á prestar el ser. 
vicio militar, y dictó leyes obligando á 
todos los niños, sin excepción, á concu-
r r i r á las escuelas nacionales. La es-
cuela transformó á Prusia. á la nación 
que pareció aniquilada en Jena. Y 
de tal modo la escuela regeneró y en-
grandeció á ese país, que en la segunda 
mitad del siglo pasado asombró al mun-
do con sus inmensas victorias de Sa-
dowa. donde venció al Austria, y de 
Sedan, donde destrozó á Francia. 
Los patriotas franceses, consternados 
por los reveses de 1870, no se desani-
maron, y,.siguiendo el consejo de Víc-
tor Hugo, estudiaron " e l procedimien-
to prusiano como Roma estudió el pro-
cedimiento pún ico . " Una ley 'hizo de 
cada francés un soldado. Y otra ley es-
tableció la instrucción universal, obli-
gatoria y gratuita. Esa ley escolar, que 
ha iniciado y está operando un cambio 
profundo en la mentalidad francesa, 
realizando, como dice un distinguido 
escritor español, una revolución silen-
ciosa en la gran Repiíbliea latina, fué 
objeto de prolongados y ardientes y 
tempestuosos debates en las Cámaras 
francesas. 
El problema de la educación nacio-
íjdl se impono con fuerza irresistible á 
todos los pueblos libres y democráticos. 
Porque no hay libertad n i democracia 
donde impera la ignorancia. Esta cues-
tión, por su enorme trascendencia, no 
pnede. no debe tratarse á la ligera, 
precipitadamente. Las Cámara* ingle-
sas dedicaron, bajo el gabinete Bal-
iour. un número considera.ble de sesio-
nes á discutir el actual "Edueation 
Br l l . " Todos los partidos y la prensa 
entera se ocuparon preferentemente en 
este magno asunto de la enseñanza na-
cional. Cuando el Japón empezó á rea-
lizar SIK prodigiosa evolución hacia la 
cultura europea, lo primero que preo-
cupó á ese pueblo admirable fué la or-
ganización de la educación nacional. Y 
en reciente artículo, publicado en oste 
misino lugar, dijimos que esta inmensa 
cuestión de la enseñanza nacional, com-
pendio de todas las demás cuestiones, 
es el problema que ahora preocupa á 
los patriotas rusos y otomanos. 
A la luz de estos principios y de esas 
experiencias no se concibe la festina-
ción con que aquí, en Cuba, se redactó, 
discutió y aceptó la ley escolar de 18 
de Julio del corriente año de 1909. La 
censuran severamente maestros y escri-
tores de reconocida competencia, de 
innegable idoneidad. A esa ley ha 
opuesto reparos atendibles nuestro 
asiduo y entendido colaborador señor 
Aramburu. De esa ley ha hec^io una 
crítica detallada y desfavorable un pe-
chitrogo tan instruido como el antiguo 
Superintendente General de las Escue-
las de la República, Sr. Arturo R, Díaz, 
quien no se explica el motivo por el 
cual se ha dictado la nueva ley escolar, 
siendo así que, á su juicio, era "buena, 
excelente, admirable," la ley escolar 
do La primera intervención. Hace el 
antiguo Superintendente General la 
gr¿vé afirmación de no haberse cum-
plido nunca esa ley. de habérsela in-
fringido á menudo, y á esta falta de 
cnnipliraiento. á esta infracción coti-
diana, atr íbayo "los desafueros come-
tidos en todos los pueblos de la isla." 
Entiende el señor Díaz que la nueva 
ley escola^ "es fragmentaria, incom-
pleta y que está llena de omisiones y 
contradicciones." y para demostrar 
esta su proposición, hace un estudio 
minucioso de la expresada ley. No re-
cogeremos las críticas formuladas por 
el ex-Superintendente General. Xo es 
este el propósito que nos ha movido á 
escribir este artículo. Nos proponemos 
simplemente lamentar que sin un es-
tudio profundo y concienzudo de la 
materia se haya elaborado la ley de 18 
de Julio de 1909. la cual no se diferen-
cia sustaneialmentc de la ley escolar de 
la primera intervención. Diremos más : 
la nueva ley escolar parece más bien 
un estatuto reglamentario, una regla 
burocrática. No proclama los princi-
pios fundamentales en que se inspira ó 
;;poya. No dice nada respecto á su 
orientación-científica ó pedagógica. Le-
vendo la nueva ley no se descubre la 
razón por la cual se ha derogado la que 
le precedió en tiempo y en ciencia, 
pues fué el primer interventor el que 
estableció en Cubíw la instrucción pú-
blica sobre las bases de " l a obligaci.in 
de la asistencia á las escuelas y "gra-
tu idad" de la enseñanza. 
Manida la nueva ley escolar que las 
Juntas de Educación—que son las que 
gobiernan las e.scucla.s pública» cada 
término municipal—se elijan por él 
sufragio directo del pueblo, en la mis-
ma época y forma que se ha f i n '.as 
elecciones para los cargas municipales, 
salvándose ó resguardánd»^ • el dere-
cho de las minorías. Es decir, las Jun-
tas entregadas á todos los* ombates y 
furores de la política. ¿Xo hubiese ^ido 
mejor, que la designación 'a hic'eran 
el gobierno central, los Consejos Pro-
vinciales ó los mismos Ayunt iinientos/ 
¿ De qué hemos hablado ayer ? Del 
intercambio comercial y de la fusión 
de los liberales. ¿De que vamos á ha-
blar hoy—leída la prensa toda—con 
gran duelo de nuestra ánima ? Del in-
tercambio comercial y de la fusión de 
los liberales, 
Xo hay otro tema sobre que iniciar la 
tema : no poseemos más que esa camisa ; 
entre todos los colegas, no hay uno que 
teja otra: L a Unión, por ejemplo, d i -
ce: 
"Conviene — decía Martí — tener 
transacciones con diversos estados, 
porque cuando se le vende á un sólo 
mercado, se es esclavo de él. 
Cuba debe tender á aumentar sus 
relaciones comerciales: pero no decla-
rando guerra contra todo, sino abrien-
do con una gestión diplomática inte-
ligente y activa, ancho campo á la pro-
ducción y horizonte á la riqueza. 
Ahora bien ; no se debe dejar ello, 
como E l Triunfo indica, al deber na-
tural de las representaciones en el ex-
tranjero. 
Se necesita hacer una campaña es-
pecial por medio de los gentes del 
Estado y por las corporaciones de im-' 
portancia y prestigio que colaboren 
coa el Gobierno." -
* 
* * 
Nos hemos equivocado: en L a Unión 
encontramos otra nota que no habla 
de la fusión ni del intercambio ese: 
que habla del inmenso pesimismo que 
atiborra las columnas del colega, que 
censuramos nosotros y que él quiere 
defender. 
De la réplica^ es esto — un argu-
mento : 
"Hace mal el colega en venir á de-
cirnos ahora que las quiebras de las 
casas de comercio no tienen importan-
cia ni demuestran nada, mientras no 
se arruinen los. comerciantes por mi-
llares," 
E l colega no ha dicho ni dirá que 
las quiebras de. las casas de comercio 
no tienen importancia ni demuestran 
nada i el colega lo que ha dicho es que 
la quiebra de TRES CASAS de comercio 
no tiene la importancia tremebunda 
que el cofrade quería darle. 
Porque el cplega no censura al co-
l'rade el que diga la verdad ; lo que cen-
sura es que haga deduceionas coino 
aquella del paisano que jvd ía le pa-
garan una pollada completa quienes 
le rompieran un huevo de gallina: y 
todo, porque ese huevo produciría una 
'al. y esta produciría la pollada. 
Tres casas de comercio y treinta ca-
sas de comercio .se lian arruinado y 
quemado á causa del arruinarse, du-
rante la intervención; y nadie dijo 
por eso que el país estuviera á cuatro 
¡pasos del abismo y que la muerte ron-
daba cerca de é l : y si L a Unión no di-
jo eso entonces, no debe decirlo aho-
ra; y si La Unión quizás lo dijo en-
tonces, no debe incomodarse tanto aho-
ra, porque si antes nos hallábamos tan 
mal. nada hay de extraño en que hoy 
no nos hallemos muy bien. 
* * 
Volvemos á la camisa.. . ; es decir, 
á la fusión, que es uno de los temas 
inevitables y que nos tiene aburridos 
ya. E l Triunfo escribía ayer: 
" E l espíritu francamente concilia-
dor que ha predominado anoche en las 
deliberaciones sostenidas por la Con-
vención provisional de nuestro parti-
do, cuyas fracciones marchan resuel-
tamente por el camino que el patrio-
tismo exige y la más vulgar prudencia 
aconseja, enfrente de un enemigo astu-
to y despechado, es augurio cierto de 
que la. fusión, de antiguo decretada 
por los anhelos del pueblo liberal y ya 
aceptada, sin reservas, por sus elemen-
tos directores, no econtrará obstáculos 
serios para su cabal realizaeión, y 
pronto, muy pronto, tendrá Cuba el 
vigoroso partido de gobierno que. ne-
cesita para que no vuelvan á surgir 
la.s nubes que ensombreeín el horizon-
te polí t ico." 
En la sesión celebrada se aprobaron 
cuatro artículos; La Lucha cree ya he-
cha la fusión, y exprésase de este mo-
do: 
" E n lo adelante, entendemos que 
ya no hay que acudir para lo que 
afecte á la vida interior del Partido 
Liberal más que á la Asamblea Provi-
sional. Esta es la que lo dirige, ésta 
la que lo representa, esta la que tie-
ne que resolver todas las cuestiones que 
surjan en el seno de la colectividad 
política constituida con los elementos 
procedentes de las dos ramas liberales. 
VA gobierno, y sobre todo, el señor Pre-
sidente de la República, ya no eslán 
en la obligación de consagrar tiempo 
ni energías á lo que es competencia ex-
clusiva de la Asamblea Nacional Pro-
visional," 
Y ahora descansará Jasé M i g u e l , . . ; 
porque cuidado''que le han dado la ta-
barra. . . 
En adelante ya podrá decir: 
— I d á J o s é . . . al otro J o s é . . . ¡al 
de Egipto! 
Llega L a Discusión en este instante, 
y habla de la lotería, "porque "maña-
na (hoy) se juega": 
" E l éxito de la Lotería ha corres-
pondido bien, quizá excediendo á los 
cálculos de los defensores de la Renta, 
bajo el punto de vista de la utilidad 
para el Estado cubano. La primera 
tirada de los billetes resultó tan esca-
la ante la demanda, que surgieron la-
mentables abusos de la reventa, y pue-
de asegurarse que se ha quedado sin 
poder jugar una gran parte del públi-
co." 
A la parte que juega, va un salu-
d o . . . Todos somos germanos en la 
cosa. 
Ño pensábamos nosotros para nada 
en el Diario Español ni en sus noti-
cias: habiámosle olvidado nuevamente, 
porque nos hemos acostumbrado á dis-
cutir con toda cortesía y á que con to-
da cortesía se nos replique, y parece 
que el colega aún no olvidó sus ma-
ñas por entero: le nombramos varias 
veces, pero aguardaremos mucho antes 
de concederle otra respuesta. 
Y si se la damos hoy. no es porque él 
se meta con nosotros sin porqué ni pa-
ra qué : es porque se atreve á hablar de 
la ruindad de este periódico en lo que 
á pagar servicios se refiere: y ya sa-
bemos de sobra el caso que de eso ha-
rán quienes han leído á diario en el 
colega las estupendas noticias de que 
él era el único periódico que tenía en 
la República corresponsal en Washing-
ton (!!) y en Madrid ( ! ! ) ; pero si 
quienes lo lean no le hacen maldito ca-
so, hoy se lo hacemos nosotros: y eso 
que los portugueses nos abruman, 
cuando se ponen ridículos. 
No vamos á tratar de pormenores; 
eso de la ruindad pide una prueba 
que vale más que todas las palabras: y 
KETAMOS al Diario Español, único pe-
riódico de la isla, según él, que tiene 
corresponsal directo en Madrid, á una 
comparación de telegramas, á contar 
deéde que empezó la guerra, ó desde el 
primero de Agosto {á gusto del cofra-
de) hasta hoy. 
Y entonces se verá perfectamente de 
que parte se encuentra la ruindad, y 
otra casa peor que la ruindad: la pe-
tulancia. 
— •- • —â ^̂  m̂gggum\ - — 
P A R A G I E N F U E 6 0 S 
Cumpliendo instrucciones de la Di-
rección General de Obras Públicas, sa-
lió ayer para Cienfuegos, con objeto 
de hacerce cargo de las obras del dra 
gado de aquel puerto, nuestro ami<ío 
el ilustrado ingeniero don .Miguel V i -
lla. 
Deseamos que haya tenido buen 
viaje el señor Vi l la , y que le sea muy 
grata su permanencia en la culta y 
simpática Perla del Sur. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
A la hora reglamentaria comenzó la 
esión correpondiente al día de ayer. 
Presidió e! señor Bustillo. y actuó 
. de Secretario el señor Casuso. 
Aprobada que fué el acta de la junta 
anterior, se dio cuenta de la.s comuni-
caciones del Ejecutivo de la Provincia, 
vetando los acuerdos del Consejo to-
mado en sesiones celebradas las días 
S, 0. 12. 1;}. 14 y 15 de Abri l , sobre 
nombramientiN de los licenciados Teo-
doro Cardenal y José Clemente Vivan* 
co. y Procurador José Paulino Dihins. 
para qu*.- representen al Consejo en el 
recurso sobre suspensión del acuerdo 
declarando cesante al Jefe del De.-pa-
cho. señor Enrique Cusell y se nom-
braba en comisión al señor Armando 
Rodríguez, los de sobre destitución del 
Presidente señor Bustillo y nombra-
miento del señor Planas. 
Al discutirse estos vetos, es decir el 
nrimero de ellos, pues los restantes só-
lo se sometieron á votación, hablaron 
en contra los señores ('aniso y Cuevas 
Zequeira. y en pro de ellos el señor V i . 
da! Morales. 
Después de consumidos los turnes co-
rrespondientes en pro y contra, 
se pusieron á votación siendo acepta-
dos los vetes del señor Gobernador, por 
los votos de los señores Vidal Morales. 
.Merlano. Xiqués y Bustillo. en contra 
de los señores Jorr ín , Casuso y Cuevas 
Zequeira. 
E l señor Ortiz, Secretario de la Cor-
poración, entró en el salón de sesiones 
ocupando su puesto después de discu-
tidos y votados los expresados vetos. 
Seguidamente se da lectura á otros 
nuevos vetos del Ejecutivo de la Pro-
vincia, acordándose se sacaran copias 
de los mismos, y se dejasen para discu-
tirse en la sesión de mañana. 
Pasaron á la comisión las reelamacio. 
nes establecidas por la Sociedad 
Cubana de Sport" y los comerciantes 
señores José Buria. Antonio Calvo y 
Valentín González, sobre devolución 
cantidades cobradas de más por el Con-
sejo. 
Después se trataron de otros asuntos 
de poca importancia, levantándose la 
sesión á las 5 y 80 p. m. 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
U N T E S O R O 
. Un gran descubrimiento 
revoluciona actualmente 
la clase médica de París 
y del mundo entero. 
Un célebre sabio, el 
Doctor Max BAVBNET, 
25, Rué Vaneau. París, 
acaba de descubrir un 
nuevo producto que no 
solamente alivia, pero 
también cura radicalmen-
te la Tuberculosis, loa 
Sudores nocturnos y es el mejor remedio 
conocido hasta hoy para combatir: Catarrj, 
Tos, Asma, Knfisema, Opresión, Bronquitis 
crónica. Influenza, Anemia y Ráquitlismo. 
Todas las Academias do Medicina han feli-
citado al Sr. Ravenet por este descubri-
miento, el cusfl le ha proporcionado un pre-
mio de 10.000 francos. ¿No es este un verda-
dero tesoro para todos los enfermos que tie-
nen ahora la seguridad de curar tratándose 
con">«te precioso remedio? 
Depósitos y venta en la Habana: Drogue-
ría Sarrá; Dr. Manuel Johnson y todas bue-
nas farmacias. 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2804 13. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
T a l l e r de m a d e r a s , - S I E R R A " V I V E S " , de A v e l i n o G o n z á l e z 
-Madera de tea, pino blanco y materiales de cons-
t rucc ión PBECIOS SIN COMPETENCIA. 
N I X T E S 133 TZBlliIEJF'OIKrO Q3Q3 
C2fi55 alt 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al raholln pardo ó blanco 
á la. Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro! 
El AGUA SALLÉS instantánea, prepararla <'sperialmpnfc pa* los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas las Tintin as y nueras pr-eparaciones. 
PARIS — EJ. SAUJI-IÉS. Perfumista (Uimico, 73. me Tnrbigo. 




C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i » d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Fara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de ELstéinaeo, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ / ^ L ^ / / < 
40 Pildoras en Caja. ^ ^ ¿ f e ^ ^ Z e ^ ) 
Fundada 1547. A tf| ' f l H 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l C C C K 
sríP/ÁL. s & Remedio universal para dolores. 
\ / / /fáZ&UX/Z&iZs Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. 1 a pi 1 dora entra r 
en la boca. 
D 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
es retenido y asimilado no solamente por el es tó-
mago m á s tierno sino t a m b i é n por el m á s delicado, 
a ú n cuando todo otro al imento es rechazado. 
"En mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mis clientes y con placer para mi. Durante muchos años he venido observando los efectos nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, tanto entre los niños como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser ei único alimento que el estómago podía soportar cuando el paciente se hallnba en condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE LA MEDICINA. En fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, 5' no tengo cono-cimiento de ninguna substancia que llere estos requisitos tan bien como el Imperial Granum." (firmada) Dr. AV. A. Hubbard, 76 TVest Cedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
'La perfección del arte de litografía." En estos términos se expresa un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Nifio que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carie & Son», Depositarios, 153 Water St., New York, E. U. de A. 
l*AUL F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
' M i r a carie i e _ j i castillo Malílto") 
VERSION CASTELLANA 
Tffi ndre^tPubl,cada por ,a c.8« «dito-
d« Madrid "ln° Cane^ Fernindet. 
>• la M o d ^ . £cuent;ra de ^nta 
"oaerna Poesía. Obispo 136 
A ^ ^ 0 7 ffillaliza,>« á la iz-
había e n t r . I ^ ' ^ f p0r d(mde Kla.is 
113•• Pero si.n ' n i e Patk) dci la 
Cha' ^ o n d i S 'T1010 haf'ia la <3e^ 
«aatillo. 8 la pai'te habitada del 
^ ^ ^ ^ - - - o q„e Lía 
p , I ^a n n T ; a b a > exi^n.cia de la 
pilla 1 i n d u c í a á la. ruinosa ca-
Óltimo P e E d^ haber salvado ol 
' U Ampara ^ JUnto á ella-
- u n a 
U Í A V ^ V a Slt10 cn riue 
^ « u ^ n oor otra parto, 
se hallaba oculta 'por el saliente do 
la escalera. 
E l hombre continuó su rápida mar-
cha, sin haberla visto. 
La joven, por el contrario, á pesiar 
de las tinieblas, había reconocido á 
DtédifÜB el rostro de aquél, y se apoyó 
desfallecida en el muro. 
Percibióse entonces la puerta uel 
patio que se abría, y que tornaba á 
o errarse. 
Lía se incorporó, galvanizada por 
un pensamiento repentino. 
Comenzó á andar, y se encaminó 
también hacia la pequeña puerta. 
Cuando traspasó el umbral do 
ta. se encontró en un patio de poca 
oxtensión, cuyo pavimento, cubierto 
de césped, estaba iluminado por la 
Luna. 
Alzábase á su izquierda un muro 
maeizo, y á su derecha descollaba la 
ruinosa capilla, cuya arquitectura gó-
tica había admirado tantas veces des-
de su ventana. 
En aquel instante atravesaba la 
Luna, al parecer, por entre Hos ar-
cos derruidos, y hacía destacarse en 
el espacio de una manera ex t raña los 
raros dibujos y los magníficos encajes 
de las grandes ventanas ojivas. 
T̂ a jove-n atravesó aquel patio, y 
penetré ep la capilla por la misma 
brecha que había servido á Klaus. 
La pálida y descolorida luz entra-
ba en el santuario por las ventauns 
sin vidrios y por el ancho espacio de 
la desmantelada bóveda. 
8c destacaban cu la obscurida 1 
írrandes y blanquecinas masas: las 
estatuas colosales de alabastro se al-
zaban en sus nichos sombríos; los pi-
lares se elevaban también, sin tener 
por cima otra bóveda que la del eielo. 
Las losas de mármol negro y blan-
co que formaban el pavimento, deja-
ban espacio acá y acullá para las an-
chas piedras funerarias que cubrían 
los despojos mortales de los antiguos 
castellanos de Bluthaupt. 
En el momento en que Lía apoyabn 
su planta sobre el suelo marmóreo do 
la capilla, giraba rechinando sobre 
sos goznes una puerta situada en el 
coro. 
Tembló Lía. 
Empero una mano misteriosa la 
impulsaba á marchar hacia adelanto. 
iBajó los ojos para no ver aquellos 
hombres de piedra, cuyos rostros ani-
maban los rayos de la Luna, y prosi-
guió su camino, guiada, por el ruido 
de la puerta. 
Después de algunos esfuerzos con-
siguió . abrirla, y se halló sobre una 
especie de escala tallada en la húnui-
da roca. 
•Descendió por ella, i 
Transcurridos algunos segundos, ho-
llaba el panteón de los condes. 
E l primer objeto que hirió sus mi-
rada.s fué una tumba sobre la cual es-
taban tendidas una junto á otra tres 
grandes estatuas de otros tantos ca-
balleros, exactamente iguales entre sí. 
Sobre aquella tumba ardía una 
lámpara , que iluminaba vagamente 
las esculturas de otros monumentos 
funerarios. 
A l lado del sepulcro de los tres ca-
balleros estaba de pie un hombre dan-
do espaldas á la luz: era el mismo á 
quien la joven había visto atravesar 
rápidamente el corredor: el mismo 
por quien había seguido aquel camino 
tan lúgubre en las tinieblas. 
Empero dudaba en acercarse: aun 
no había descubierto su rostro. 
Quizás se habría engañado. 
Vacilaba entre el deseo que la 
arrastraba haeia él, y el terror que la 
impulsaba á huir. 
El desconocido se enjugó la frente: 
parecía rendido de fatiga; su cuerpo 
estaba agobiado bajo lo anchos plie-
gues de su capa escarlata. 
'Sentóse á la orilla de la tumba de 
los tres .caballeros. 
Aquel moviiiniento hizo que sus Eac-
ciones quedaran iluminadas por los 
rayos de la lámpara. 
Sofocóse un grito en el pecho de 
Lía. 
' Xo podía engañarse : estaba viendo 
el noble rostro de Otto. 
Inundóse de gozo el corazón de 
la joven: olvidó completamente sus 
temores. 
Quiso acercarse. 
Apenas dió algunos pasos, cuando 
se detuvo herida de estupor. 
Pasó su aterida mano sobre sus 
anublados ojos. 
Otro hombre acababa de aparecer 
en la sombra: otro rostro exactamen-
te igual al de Otto. 
¿iberia un sueño? 
Cuando se interrogaba á sí misma, 
surgió cerca de la luz una tercera f i -
gura, igual en un todo á las dos an-
teriores. 
Tenían las tres unas mismas fac-
ciones, hermosas al par que altivas, y 
estaban envueltas en capas rigurosa-
mente iguales. 
Allí había tres hombres con una 
sola forma; tres reproducciones idén-
ticas de un mismo sé r ; tres tipos saca-
dos de un solo molde. 
Tan completa era la semejanza, que 
Lía no podía precisar cuál ' de los 
tres era 511 amante. 
Oprimíase la frente con ambas ma-
nos, llamaba en su auxilio á su tras-
tornada inteligencia, y se creía loca. 
Xinguno de aquellos tres hombres 
la ve ía : estaba «velada por la sombra 
de un pilar. 
Los dos que habían llegado último-
mente se inclinaron, y pusieron al 
pie de la tumba del (.'onde Xcgro una 
pala y tres azadas. 
E l que Lía había -visto primero to-
mó la lámpara. 
Luego se dirigieron los tres á un ••'<-
pació vacío, marcado en medio del 
subterráneo por una pequeña cruz lo 
madera. 
Lía. temblando, se unió cuanto nu-
do á la fría piedra del pilar. 
E l hombre de la lámpara la puso en 
el suelo. 
Los tres se apoderaron cada uno 
de su azada, y comenzaron á cavar la 
tierra. 
Trabajaron en silencio por tkrgp 
espacio de tiempo, y concluyeron p^r 
fin de socavar cinco sepulcros nivela-
dos entre sí. 
A medida que iban termipandú los 
sepulcros, decía una voz: 
—Este, para Fabricio Va 11 Praet. 
—Este, para el doctor D.-los»? Mira. 
—Este, para el caballero Reinhoíd. 
—Este, para el magiar Yanos 
Georgy. 
Cuando estuvo concluido el último, 
dijo la misma voz.: 
'Continuará)» 
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L A E X P E D I C I O N P O L A R 
Viaje del Doctor Cook y odisea de la expedición Ericlisen 
Continuando la relación que di-
mos ayer sobre el viaje del Dr. Cook, 
d'esde su origen ; insertamos á conli-
nuación la curiosa nota publicada por 
uno de los tripulantes del "Dane-
mark," el .pintor Achton Friis, que 
acompañó á Eriehsen y al Dr. Cook 
en la primera etapa de su viaje al 
Polo. 
m 
ños se cierran con más fuerza que 
nunca ¡ nu€s.tros esfuerzos serán fruc-
t íferos; nuestra misión se cumplirá, 
pues somos jóvenes y feuntes. 
Veo todavía en mi mente aquellos 
bellos días de otoño en que las rocas 
grises, .salpicadas d€ escarcha, á la 
amarillenta k a del sol se vestían con 
maravillosos ropajes de púrpura y 
brillantes: el hielo joven, de blancura 
inmaculada; los icebergs tendidos, de 
flancos ornados por los más ideales 
tintes; y sobre el panorama espléndi-
do, o'go como se cierne el majestuoso 
silencio que golpea los t ímpanos con 
misteriosas vibraciones. 
Después, más tarde, mientras el sol 
desaparece en el horizonte Sur. veo la 
iumensa sombra que surge de'l Norte 
en arcos de imprecisas 'líneas, inva-
diendo el cielo espesas masas violetas 
donde la luna mezcla sus tonos cobri-
zos . . . 
Como por arte de magia la decora-
ción cambia: un s-onlo mugido tras de 
la banca ¡anuncia la tempestad, cuyo 
potente hálito se hace sentir muy 
nronio e.n el fjord y hasta en el mismo 
•buque, que nos brinda no siempre se-
srro refnGno. 
E l capitán Milius Eriehsen, 
una de las víctimas de la ex- i 
pedición. 
Dice el interesante relato lleno do 
impresiones altamentp. conmovedo-
ras; 
Finalizaba Julio de 1908. El "Da-
nemark," ya cumplida su mi.sión. levó 
anclas y, abriéndose paso entre los 
hielos, regresaba k la patria. 
' ' E l paraje en* el cual vivimos dos 
largos años no es hospilail-ario. Nues-
tra vida fué una lucha cruenta y con-
tinuada, áspera y casi sin tregua. No 
obstante de ello, día llegará que pen-
saremos cem algo de alegría en aque-
llos días tristes, pasados aMá abajo, en 
aouellas grandiosas soledades de hie-
los y de rocas.. . de rocas y de hielos: 
pues no otra cosa vimos desde que. 
una bella noche de Agosto, nuestra 
ancla se hundió en Has hondas bajas y 
quietas del "Danmarks I l a o n , " v 
siempre que ya al Norte, ya al Sur, 
paseamos nuestros ateridos miem-
bros por lias monótonas soledades 
groelandesas. ¡Hielo, siempre hielo! 
33!as aquéllos contornos no significan 
fticamente para nosotros la nueva lí-
nea geográfica descubierta, medida y 
trazada sobre la carta con sus curvas 
precisas, arrojada á la curiosidad in-
saciable de los hombres de ciencia. 
Son para nosotros un país familiar, 
que amamos porque lo hemos vencido, 
porque en él heanios experimentado la 
alegría del triunfo y el dolor terrible 
del desastre irreparatole; porque en 
aquel país he-mns exnprimentado to-
dos, los vulgares, los filósofos y l-qs ar-
tistas, sensaciones particinlares inol-
vidables, afrontándolo con entereza, 
desafíándolo, arrancándole poco á po-
co sus misterios. 
; Cómo olvidar aquel len'to é impre-
sionable crepúsculo precur.sos de la 
prolongada n-oche polar: mientras sus 
somibraa absorbían las últimas tintas 
del horizonte, los desterrados prepa-
rábames, encerrados en los tihio.s de-
partamentos de nuestro navio, nues-
tros trabajos para la noche.—¡una no-
che de seis meses!. . . 
Después se .operaba la resurrección. 
El pequeño resplandor, durante tanto 
tiempo .soñado y esperado, aparecía al 
fin, tan vago, que más se adivinaba 
que se veía. T'nos días más y oí grito 
<ie la perdiz de las nieves nos anuncia-
ría h llegada del deseado día. 
Henos por fin ey pleno día poder 
hacer laroro ejercicio fuera de núes- , 
tro sepulcro-; soñolientos nuestros j 
ojo.s por la prolongada vela, logran fl- I 
jarse: nuestros entumecidos miem-i 
bros recobran su vigor; nuestros pu-1 
Jorgen Bronlund. 
Se diría entonces que un dios de-
vastador ha barrido el panoratna. 
En el fjord surge un torbellino que 
lo arrastra todo en una carrera verti-
ginosa ; montañas de nieve surgen 
tras de las moles de rocas en masas 
compactas que se desagregan á nues-
tro alrededor, como fantasmas abati-
dos por el cansancio de una infernal 
danza. 
El fjord mismo se hiende de parte 
á parte con gemidos que horrorizan. 
Durante el fenómeno, todo lo que 
vive ha desaparecido para ponerse al 
abrigo del cataclismo; los homibres se 
han encerrado en el buque, pues sa-
ben que durante dos ó tres días la 
muerte les acecha á pocos pasos. Por 
fin los elementes se apaciguan; poco 
á poco el silencio aparece sobre el he-
lado f j o r d . . . Un sudario inmenso cu-
bre la naturaleza. Llegó el invierno. 
El largo día polar agoniza lenta-
mente: un fúnebre crepúsculo invade 
el ambiente frío; la lucha de los mi l 
colores ha terminado; los rayos sola-
res no vienen ya á jugar sobre esta 
pista aba ¡i dona da que la luna mori-
bunda baña : las sombras se espesian 
cada vez más y una invencible neu-
rastenia nos invade y nos vuelve du-
ros y de carácter áspero. Y allí esta-
mos sin dirigirnos la palabra, arro-
jados cerca de la estufa, "od iándo-
nos" casi, mirándonos con ojos fero-
ce"! . . . 
Tal era el invierno allá. El tiempo 
en míe el nerísamiento. tan ocioso teo-
mo los miembros, va eraba hacia la Tie-
rra de aquí abajo, alrededor de los se-
res queridos, hacia aquellos en nue en 
nosntros piensan, por nosotros lloran 
v nos acruardan . . . 
Después de largos y terribles meses 
de noche, he aquí el d ía ! Abandona-
mos nuestro albergue y preparamos 
los trincos; hay que establecer los de-
pósitos de aprovisionamiento de las-
primeras etapas para las expediciones 
próximag. Y, mientras el sol ase'en de 
.por el horizonte, volvemos á ser nos-
otros mismos; la pesadilla se ha des-
vanecido y el buen humor aparece en 
todos los semblantes. 
.El frió aprieta, el hielo es sólido, 
la nieve resiste suficientemenite!.... 
odo va perfectamente.. Por f in s.1 
aleja hacia el norte la interminable 
fila de trineos. ¡Han pa r t ido! . . . 
Mientras el sol muestra su cresta 
de fuego sobre la línea del horizon-
te, la larga serpiente negra de la ca-
ravana desaparecía á lo lejos, sobre 
el tapiz albo, en una tenue nube do 
vapor y de copos de n ieve . . . 
Los -que quedábamos en el "Da-
menark" debíamos cuidar del apro-
visionamiento de los depósitos para 
la vuelta de los expedicionarios; y, 
como éstos se habían llevado todos 
los perros, tuvimos que reemplazar 
á los animales. Los fardos cargados 
á la espalda y adelante. • 
Algunas semanas después regresa-
mos al buque con 800 kilómetros an-
dados paso á paso. Poco después re-
gresaron oíros dos grupos de apro-
visionamiento. 
No nos restaba nada más que es-
perar. 
Pasó la primavera. Vinieron UJS 
aves precursoras del verano; pasa-
ban en nubes fugitivas por encima de 
nuestras cabezas desapareciendo ha-
cia el Norte. Algunos grupos se ah?-
tieron con un ruido ensordecedor so-
bre las pequeñas islas existentes en 
la misma dirección. Durante la nie-
bla, ellas, con sus aleteos y chillidos, 
turbaban la monotonía de nuestra vi-
da vegetativa. 
Henos en pleno verano; el sol se 
alza cada vez más en el horizonte; 
el f jord resplandece: pero una sola 
cosa nos inquieta: el frío disminuye 
"demasiado." el hielo de los ríos y 
arroyos se l icúa; el de la mar se 
hiende. . . . 
A h ! . , . !por f i n ! . . . Una hermosa 
noche de Junio nos sorprendió agra-
Facsímil de las últimas lineas d e l diario del groenlandés Brorílund 
E l capitán Koch y sus dos com-
pañeros de expedición. 
da'blemente la llegada de Kook y 
de sus dos compañeros. 
"Buenas noticias. Exito completo. 
Alcanzada la extremidad de la 
Groenlandia. Todo el país reconoci-
do, explorado, cartografiado! —¡Hu-
r r a ! . . . y . . . ¿los otros?. . . 
—¿Los otros?. . . l legarán pronto... 
están sobre nuestras huellas. . .—dos 
días lo más tarde!. . . 
iSin embargo, "no volvieron ja-
m á s ! " ' 
Nuestra inquietud, de hora en ho-
ra, era. más terrible, á la vista del 
hielo joven derivando durante todo 
el verano á lo largí) de la costa; im-
posible fiarse de una pista tan poco 
segura, mientras allá abajo, hacia el 
mar. se destacaba un cinturón de 
hielo de muchos11 metros de espesor, 
sólido, inatacable por el deshielo. 
¡ A h ! ¡y cómo comprendimos en-
tonces la hostilidad sorda y amena-
zante de aquella naturaleza pérfida y 
traidora! 
El sol declinaba y el hielo joven 
fornaba consistencia merced al des-
censo de a temperatura. El otoño 
llegó veloz; las aves ¡felices ellas! 
huían hacia el sur. Seis hombres par-
tieron en 'busca de nuestros compa-
ñeros, llevándose los perros ham-
brientos; pero regresaron, algunas 
semanas después, desesperados: ha-
bían ido todo lo más lejos posible, 
martirizando, hasta matarlos á esta-
cazos, á los pobres perros hambrien-
tos. Luego. . . no tuvieron otro re-
curso que desistir de internarse m á s ; 
el agua barría el camino. Toda co-
municación con los otros tres desgra-
ciados camaradas estaba cortada. 
E l siguiente invierno fué para nos-
otros el más terrible de todos; á la 
angustiosa ineertidumbre por la 
suerte de nuestros camaradas se aña-
día la atroz perspectiva que nos ofre-
cía aquel consistente cinturón de 
hielo que nos separaba del mundo, el 
cual podía no abrirse el año siguient1. 
Y á pesar de todo, podíamos dar-
nos por satisfechos; el resultado erai 
magníf ico: la costa, explorada y re-1 
conocida en toda su longitud. Algu-
nos trabajos complementarios más, 
y nuestra misión estaba terminada. 
Terminada no. La fiebre del 
triunfo nos vuelve olvidadizos. ¿Y 
nuestros desgraciados camaradas?... 
Debíamos auxiliarlos á toda costa;; 
nuestras postreras fuerzas debían se?; 
empleadas en su socorro; los máo 
fuertes de nosotros debían todavía 
hacer una suprema tentativa á lo 
largo de la costa hasta encontrar sus 
huellas, "hasta saber a l g o " , . . 
Y partieron en primavera, y re-
gresaron, más pronto de lo que todos 
habíamos previsto. . . Y á t ravés del 
cruento dolor, acudieron á nuestra 
mente las siguientes palabras apren-
didas en nuestro país cuando nuestra 
edad no nos permitió saborear toda-
vía su profunda filosofía. 
" T u eres como el soldado sobre el 
campo de batalla: hoy yo; mañana 
t ú ; y los que quedan proseguirán el 
camino marcado has.ta que caigan á 
su vez; "pero la misión quedará cum-
plida. . . " 
Y volvimos al trabajo, á "prose-
guir el camino." mientras nuestros 
camaradas reposaban allá abajo. . . 
Ya nada nos retenía junto á aque-
lla costa; y cuando vimos al sol alum-
brar por última vez las cimas de la 
banca, sonamos con el regreso; y los 
ojos fijos al sur. en donde el lumino-
so astro dejaba aun sus matices de 
púrpura y oro. pusimos la proa ha-
cia la patria. 
" E l l o s " no verán ya más este sol, 
n; á su país, ni á aquellos que les es-
peran; nadie conocerá los detalles de 
su agonía . . .Fijas tam'bién las ina-
nimadas miradas hacia el sur, uno por 
lino perecieron, y el úlútimo. reu-
niendo en un esfuezo supremo todo 
lo que de vida le restaba, trazó en el 
diario trágico de la expedición,, la úl-
tima y heroica nota: 
" V i er dode." 
l ' n día. por f in. nuestro navio na-
vegó á la vista de las costas de No-
ruega. ¡ A h ! . . . ¡qué delicioso era 
respirar aquel aire tibio del que ha-
bíamos estados privados dos largos 
a ñ o s ! . . . Poco después, adivinamos 
allá abajo una somibra parda y del-
gada. ¡Era Dinamarca!. . 
rocas y sobre las nieves, sus f W 
pálidas. Pero muy pronto la alta ' 
ma.del cabo Bergendahl recibirá01* 
•beso supremo, y las sombras de H 
prolongada noche se extenderán sr? 
bre aquellas horribles soledades 
i 
iHa.cia el n o r t e ! — I n s t a n t á n e a tomada desde el secundo trineo 
Y mientras nuestros ojos ensaya-
ban detallar aquella línea indecisa 
'd 'e l p a í s , " nuestra mente retrocedía 
hacia "aquellos" que tras de nos-
ótrpa dormían para siempre.. . 
. .'El sol arroja todavía, sobre las 
ladas, abandonadas por todo ser vi-
viente, 
(Unicamente los hielos continuarán 
su vaivén tranquilo y lento, movidos 
por el hábito potente y eterno Jfl 
O c é a n o ! . . . 
X,' UNI. al¿*mne«<al " ""^ 
B r í d g m s n 
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IOS TELEFOiS 
DECRETO 
E l señor Presidente de la Eepúbli-
' á propuesta del Secretario de 
Oobernación, firmó ayer el siguiente 
peereto: 
Por cuanto la sociedad ''Cuban 
Telephone Company" sobe.to del 
•ñor Presidente de la Repubhea en 
ttancia de 19 d-e Abril del año en 
,«0 autorización para establecer 
rmlotar líneas y sistemas telefóm-
í - de larsa distancia y de servicio 
,1C!:!al, en v̂ á seis Provincias de la Rs-
•póblica, bajo las condiciones com-
prendidas en dicha instancia; ofre-
ciendo prestar una fianza .por la su-
de $50.000 en moneda oficial, pa-
* garantizar el cumplimiento de la 
^stala^ión del servicio dentro dA 
iniazo en ^ne se compromete a través 
de las Ciudades y pueblos principales, 
de efectuarlo; y _ , i 
Por euanto habiendo dirigido el; 
"'•eñor Presidente do la República un! 
Mensaje pppecial al Congreso, es.pl:-1 
••-¿ndole las medidas adoptadas por 
el Ejecutivo v recomendándolo la 
'votación de una Ley qno permitiese 
las autorizaciones de líneas telefóni-
cas de larsM distancia, para lograr el 
propósito de unir las seis provincias 
HP la República con un servicio tele-
fónico moderno, el Congreso votó la 
Lev que fué promulgada por el Eja-
Lutivo en 18 de Julio del año actual 
v comenzó á regir el dia 19 del mis-
mo mes. según dispuso el artículo ter-
cero de la propia Ley. 
• Considerando: que según •el artícu-
lo primero de la citada Ley de 18 do 
Julio, todo aquel que lo solicite •ten-
'drá derecho á establecer una línea 
;telefónica le larga distancia que una 
¡todas las prinaipales poblaciones de 
'la isla: por lo que es procedente re-
solver la solicitud presentada por la 
Cuban Telephone Company, conce-
diendo la autorización .que la fran-
quea el mencionado artículo; oído 
el parecer del Secretario de Justicia 
•¡y á propuesta del de Gabernación, 
RESUELVO 
Pe conformidad con lo que esta'ble-
Ci» la Ley de 18 de Julio de este año. 
eonender autorización á la sociedad 
anónima "Cuban Telephone Compa-
ny," prrn establecer y abrir al servi-
cio público líneas y sistemas telefóni-
r eos de lar/a distancia y de servicio 
local en y á través de las ciudades y 
pueblos de la República que, se espre-
V sarán á contini^ción. siempre que 
dicha sociedad se obligue a cumplir 
las condiciones siguientes: 
(A) Iva "Cuban Telephone Com-
pany.se obligará á • establecer y 
maotener líneas y sistemas telefóni-
cos de larga distancia y de servicio 
'local partiendo d̂  esta capital como 
Centro: y extendiéndose á y por las 
cindaddes y pueblos siguientes: 
Mariana i. Arroyo Arenas, El Cu-
no. Punta Brava. Hoyo Colorado, 
Caimito. Arroyo Apolo. Arroyo Na-
ranjo, Calabazar. Rancho Boyeros. 
Santiago :.. las Vegas. Rincón, Beju-
ca!. San Felipe. Pozo Rsdondo, Bs-
ita'banó. Surgidero, Luyanó, Guam-
l'bacoa. San Francisco de Paula, Coto-
rro. Cuatro Caminos. San José de las 
¡Lajas, Q-üiues. La Catalina. Sabana 
¡de Robles. Guanajay. Artemisa, Can-
delaria, San Cristóbal, Palacios. Paso 
Real, Consolación del Sur, Pinar del 
Rin, Vinales. San Luís, San Juan y 
Martínez. 'Guane, Empalme, Matan-
zas, Guanábana. Cidra. Sabanilla, 
l'nión de Reyes, Bolondrón, Güira 
de -Macurijcs, Navajas, Jagüey Gran-
de, Jovellanos, Cimarrones, Contiv-
ras, Méndez Capote, Cárdenas, Peri-
co. Colón. Macagua. Mordazo, Ma-
nacas. Santo Domingo, Sitiecito. H 1-
drigo. Sagua la Grande. Lajas, Cru-
ces, Pahnira. Cienfu^gos, Camajuaní, 
Remedios, Caibariém Jicotea, Esip""-
ranza. Santa Clara, Placetas, Guará-
caibuya, Sancti S.píritus, Ciego de 
Avila. Sandoval. Morón. Camaguey, 
Nuevitas, Minas, Altagracia, Victo-
ria de las Tunas, Holguín, Gflbara, 
San Luís, El Cristo, Santiago de Cu-
ba. Bayamo, Cauto, Veguitas, Man-
zanillo, Guantánamo y Baracoa. 
(B) E l servicio telefónico de las 
ciudades y pueblos referidos en la 
cláusula anterior desde Guane á San-
tiago de Cuba, deberá estar estableci-
do en el plazo de dos años á contar 
(ji sde la fecha de la escritura de au-
torización y desde Santiago de Cuba á 
li irneoa en un año más, á contar des-
de el vencimiento del primer plazo 
entendiéndose subordinado el servicio 
local á la instalación y uso de las lí-
neas de larga distancia por las pobla-
ciones citadas anteriormente y con di-
cho servicio conectada. 
(C) Todos los postes conductores 
que se utilicen para la instalación de 
teléfonos se colocará en los sitios que 
designare la Autoridad correspondien-
te y serán erectos, lisos y fuertes, de 
acuerdo con las esigeneias del ornato, 
según lo disponga aquélla, á la altura 
y con las precauciones necesarias pa 
ra que los alambres no produzcan da 
ño alguno á la vida ó á la propiedad; 
y dichos postes, alambres y conducto-
res, serán colocados de nuevo, eleva 
dos ó removidos, siempre que así lo 
ordene la Autoridad correspondiente 
por requerirlo la construcción de edi-
ficio, ó algún otro motivo. En los lu 
gares en que exista el sistema subte-
rráneo de conducción de alambres, si 
la Compañía estableciera en ellos ser 
vicio local, colocará sus líneas por de-
bajo de la tierra. 
(D) En todas las líneas de teléfo-
nos y sus accesorios, se emplearán los 
tipos más modernos, con cuantos per-
feccionamientos se utüicpn HU cada 
caso y deberán ser oportunamente sus 
tituídos. á dichos fines, según los pro-
gresos de la ciencia en los métodos 
de trasmisión de mensajes y señales 
mediante teléfonos. 
(Bi) La "Cuban Telephone Com-
pany'? tendrá que pagar los mismos 
impuestos sobre propiedad territorial, 
edificios y bienes muebles comprendi-
dos en la autorización, al igual que 
las demás personas ó entidades pa-
gan actualmente, ó tengan quo pagar 
en lo adelante, según la Ley; y ten-
drá que ingresar cada año en el Teso-
ro de Cuba el cuatro por ciento de los 
inerresos brutos que obtuviero. enten-
diéndose que dicho tanto por ciento 
se pagará en sustitución de todos los 
impuestos sobre la autorización ó las 
utilidades. 
(F) La "Cuban Telephone Com-
pany" deberá instalar en cada centro 
de población donde teng-a su sistema 
abierto a Iservicio público, cuántos te-
léfonos sean solicitados dentro de los 
30 días siguientes á la fecha de la 
petición correspondiente. 
(G) Las tarifas máximas por el 
servicio telefónico en centros, de po 




Io.—Los abonados que tengan telé-
fonos de servicio doméstico: con un 
circuito metálico é indix itlnal y cone-
xiones ilimitadas, continuas locales, 
pagarán mensi.mhnente por adelanta-
do por cada teléfono un precio íijo 
que no exceda de cuatro pesos. 
—Los abonados que tengan !elé-
fones en su tienda, oficina ú otro esta-
hleciiuiento de negocios no abierto al 
público, que tengan un circuito metá-
lico é individual con conexiones ilimi- • 
tadas. continuas locales, pasrarán men-
sualmente, por adelantado un precio 
fijo que no exceda de seis pesos por 
cada teléfono. 
En la-s ciudades de cincuenta mil ha; 
hitantes en adelante, se cobrarán las 
cuotas que siguen: 
1. °—Los abonados que tengan telé-
fono de servicio doméstico con un cir-
cuito metálico é individual y conexio-
nes ilimitadas, continuas locales, pa-
irarán mensnalmente por cada teléfono 
un 'precio fijo que no excederá de cinco 
pesov 
2. °—Los abonados que tengan telé-
fonos en sus oficnas y íratbtés profesio-
nales no abiertos al público fine tengan 
un circuito metálico é individual con 
conexiones ilimitadas continuas locales, 
pagarán mensualmente. por adelanta-
do, un precio f jo qne no exceda de sie-
te pesos, ó á opción de la Compañía 
telefónica, sus sucesores ó cesionarios, 
en lugar del precio fijo se pagará por 
mensaje un precio que no exceda de 
diez centavas por cada conexión, libre 
de alquiler el aparato. 
3. B—Las abonados que tengan telé-
fono en su tienda, oficina ú otro esta-
bi! -miento de negocios no abierto al 
público que tengan un circuito metn-
IÍOÓ é individual con conexiones ilimi-
tadas continuas locales, pagarán men-
snalmente por adelantado un precio 
Fijo que no exceda de ocho pesos cin-
cuenta centavos, ó á opción de la Com-
pañía telefónica, sus sucesores ó ce-
Monarins. se pagará en lugar del precio 
fijo, por mensaje, un precio que no 
exceda de diez centavos por cada co-
nexión; libre de alquiler el aparato. 
4. °—Los casinos, clubs, sociedades de 
recreo, hoteles, cafés, teatros ó para-
deros dé ferrocarriles donde el público 
pueda usar los teléfonos, que tengan 
un circuito metálico é individual con 
conexiones ilimitadas, continuas loca-
les, jiagarán mensualmente por adelan-
!.! >o. un precio fijo quo no excederá 
(ie diez pe&ós, ó á opción dé la Compa-
ñía telefónica, sus sucesores ó cesiona-
rios, en lugar del precio fijo, se pa-
gará por mensaje un precio que no ex-
ceda de diez centavos por cada cone-
xión libre de alquiler del aparato.. 
Los abonados que tengan teléfono al 
servicio de varios suscriptores, paga-
rán : 
1.°—Por cada teléfono, cuando haya 
dos con un circuito metálico, pagarán 
mensualmente. por adelantado, tres 
cuartas partes del precio por un cir-
cuito metálica é individual y cuando 
haya tres ó más teléfonos con un cir-
cuito metálico cada abonado pacará la 
mitad desprecio para un circuito me-
tálico individual. 
Para el servicio de larga dktancia 
pagarán: 
I.0—Por cada conexión que se ex-
Her.da fuera de los límites municipa-
les del Centro local, los abonados pa-
g;;r,in un precio por mensaje de tres 
minutos de duración ó parte de ese 
tiempo. 
Por doscientos cincuenta kilómetros 
tres cuartos de un centavo por kiló-
metro. . v 
Por más de dosciénto cii •.•uonf-a k¡-
lómoíroi;. tres <:uartos de un centavo 
; oí ' ilómetro. 
(H) Kl Estado podrá asumir el 
manejo exclusivo del sistema telefóni-
co siempre que lo crea conveniente por 
motivos do guerra ó alteración grave de 
orden público. En tales casos podrá 
utilizar todo ó parte del personal que 
realice el servicio de dicha Empresa. 
H ' La "Cuban Telephone Compa-
ny no podrá prestar servicio local 
aentrn del radio de las concesiones que 
actualmente existen sin permiso de los 
respectivos concesionarios; 'pero ten-
drá derecho á abrir al público una es-
tación de servicio de larga distancia v 
colocar aparatos particulares para di-
cho sen-icio de larga, distancia, según 
lo establecido en la citada Lev de 18 
de Jubo del año actual. 
(J)? La "Cuban Telephone Com-
pany instalará para las oficinas del 
Gobierno, el servicio de larga distan-
cía con un descuento del cincuenta por 
ciento de la tarifa que se cobra al pú-
blico, comprendida en la eláusula (G) 
de este Decreto; y en las poblaciones 
donde preste el servicio local cederá 
ñ\ Gobierno libre de todo cargo un 
numero de teléfonos del servicio local 
equivalente al dos por ciento de los 
aparatos de pago en cada planta local. 
(AV La "Cuban Telephone Com-
pany" prestará una fianza de $50.000 
en moneda oficial, para garantizar el 
cumplimiento de la obligación de esta-
blecer el servicio telefónico en y á tra-
vés d las ciudades y pueblos designados 
en este Decreto dentro de los plazos fi-
jados de dos y un año. respectivamen-
te ; y cumplidas estas condiciones 1c se-
rá devuelta la expresada fianza. 
(L) La designación de las ciudades 
y pueblos que se hace en la cláusula 
(A) de este Decreto, no deberá encen-
derse como una limitación del sistema 
y líneas telefónicas de larga distancia 
que por la presente se autoriza, sino 
ene se establece al objeto de fijar la 
extensión mínima del servicio que la 
Comipañía deberá establecer en los pla-
zos fijados, pudiendo en cualquier 
tiempo extender los sen-icios á otros 
lugares de la República además de los 
determinados. 
(Ll) El Gobierno vigilará é ins-
peccic f̂iará por medio de sus delega-
dos la ejecución de las obras, el de-
sempeño del servicio telefónico en 
odas sus partes y el puntual cumpli-
miento de las obligaciones qne con-
traiga la "Cuban Telephone Compa-
ny" con el Gobierno y con el públi-
co. 
j(M) En los casos qne la "Cuban 
Telephone Company" obtenga de los 
concesionarios de plantas locales el 
permiso á que se contrae el Artículo 
2° de la Ley de 1̂  de Julio y que les 
transfieran además las concesiones, 
deberá pagar al Gobierno el valor 
que tengan al tiempo de la operación, 
los derechos reversionales que á éste 
corresponden, y lo propio hará con las 
que ya pertenecen al Estado; pero 
deberá adquirirlos en subasta pública 
y previa la tasación correspondiente, 
reconociéndole á la Compañía que 
tenga el uso de las líneas el derecho 
de tanteo. 
(N) Las autorizaciones como la 
presente no dan derecho exclusivo pa-
ra el establecimiento de líneas telefó-
nicas de la (dase de la presente, que 
unan todas las principales poblacio-
nes de la Tirpública. en virtud de lo 
que estatuye M Artículo 1° de la Ley 
de lljB 'le Julicr del año actual, que Se 
aplica po reste Decreto. 
Las precedentes coudb-iones 
servirán en lo sucesivo de regbis parn 
la ejecución de la mencionada Ley d¡n 
18 de Julio de este año. sin que esto 
impida la aceptación de proposicio-
nes más ventajosas al Instado y al pú-
blico. 
Disposición adicional 
El Secretario de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento del 
presente Decreto. 
D e t e n g a Y . I O B A c h a q u e » d e l a V e j e ^ 
V i g o r i z a n d o e l C u e r p o 
i Ha empezado la edad á dibtmr sn fría sombra en su camino ! 4 O está tratando de atrapar en sus garras 
alpin sér querido 1 En este período el poder recuperable y activo de la juventud no se deja sentir ya. Muy a 
menudo pequeños achaques, á los cuales no Pe les hace caso, causan graves enfermedades. >o espere \ . & 
enfermarse. Ayude á la naturaleza usando libremente el 
Extracto de Pabst 
E L M E J O R T Ó N I C O 
Es el vigor do la malta de cebada y del mejor lúpulo. Rico en las cualidades para formar tejidos, com-
oinado con esplóndidas propiedades tónicas, revitaliza la sangre y dá vida y vigor á los músculos y á los nervios. 
Ardiente y chispeante de vitalidad, fortifica el sistema y dá fuerza á todo el organismo. 
mm M p i c i P A L 
KXTAORDIXARIA 
La sesión de ayer comenzó cerca de 
las cinco de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se concedió autorización á los seño-
res Batet, Solo y Compañía para insta-
lar en los parques y paseos públicos 
relojes anunciadores lumínicos, previo 
el pago del arbitrio que se les fijará y 
sin que esta concesión constituya un 
privilegio. 
La Alcaldía será la encargada de 
tfcstgnai' los lugares donde deban ins-
talarse dichos relojes. 
Dióse cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo del Ayun-
tamiento, por el cual se ordenó la ins-
talación de varios focos de luz eléctri-
ca, en diferentes lugares de la pobla-
ción. 
Funda su veto el Alcalde en que no 
existe consignación en presupuesto pa- ¡ 
ra la extensión del servicio público de i 
alumbrado eléctrico. 
La Cámara acepto el veto, aeordan- • 
do consignar en el presupuesto ex-
traordinario un crédito para la coloca-
ción de 200 focos maK en la ciudad. 
Se leyeron después tres resoluciones 
más del Alcalde, vetando las acuerdos 
siguientes: 
Concesión de un crédito de $2,500 
para baños de mar para los pobres. 
Concesión de otro crédito de 1,500 
pesos para la celebración de las Jue-
gos Florales, y 
Concesión de un erédito de 1,200 pe-
sos para gastas de instalación del 
Cuerpo de Bomberos de Regla en el 
nuevo eurtel. 
E l Alcalde funda esos vetos en que 
no es posible tomar esa cantidad del 
actual presupuesto, por no existir con-
feignaciones especiales y ser además 
atenciones de otros ejercicias que pu-
dieron ser previstos en 1 lempo opor-
tuno. 
E l Cabildo aceptó dichos vetos, no 
sin antes declarar el señor Primelles 
que los billeti's para baños de los po-
bres no llegan nunca á poder de las 
personas verdaderamente necesitadas 
sino que se facilitan solamente á per-
son as privilegiad a s. 
A propuesta del señor Ayala se 
acordó conceder autorización á los se-
ñeros Calixto López y Comp. para la 
instalación de un kiosco para la venta 
de tabacos y cigarros en Zuhrta y 
Misión: 
Después se leyó un informe de una 
Comisión Especial, respecto al asunto 
de la reposición de los empleados que 
fueron declarados cesantes por el 
Ayuntamiento. 
En dicho informe se dice que no se 
•le puede dar posesión á esos emplea-
do^ como ellos pretenden, por no exis-
tir las plazas (pie desempeñaban con 
rnoüvo de la nueva, organización dada 
á ias dependencias munieipales al 
adaptarse los servicios á la. nueva Ley 
Or. fiii -a de los Municipios. 
A den vis—-se agerga—á los nuevos 
empleados no se 'les puede destituir 
porrpie esttán nombrados legaimeule y 
amparados en SUS eariros por la L-y 
del Stórvicio Civil vigente. 
Suscitó esl? informe un ligero le-
bate, siendo aprobado después de re-
chazarse una proposición del doctor 
Domínguez. 
Se aprobaron varias actas de alinia-
ción de casas y tasación de terrenas, y 
se pasaron á informe de determinados 
concejales ocho recursos de apelación 
presentadas por propietarias contra 
resoluciones de la Comisión del Im-
puesto Territorial, fijando la cuantía 
de la venta. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y medi» 
de la tarde. 
A los Vendedores de Joyería 
Al almacén, depósito de Joyería 
fina con brillantes. Joyería corriente 
y relojes de Marcelino Martínez. 
Muralla 27 altos, ha llegado el nue-
vo surtido de prendas para señoras y 
caballeros. Brazaletes de cadenas de 
todos tamaños: Medallas de oro mate 
derelieve, garg-antillas. Aret-es bara-
tos, etc. etc. 
Gran existencia de Relojes de tcd&a 
marcas de plata, oro y metal para se-
ñoras y caballeros. 
Se sirven pedidos al interior. Aapar-
tado de Correos número 248. 
»li:3i .tf*itmm • 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Canílad 
Muchos nmo<5 pobres carecen fie lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop:-
tas usadas, z'pato;. a'ro/. y leche con-
densada. Dios pairará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
vtt. Ü P E L F T N . 
AVISO A LOS VEGUEROS 
Ponemos en conocimiento de ¡os se-
ñores Vegueros qué el polvo legítimo 
Verdr: :t>\R|S (rTHEX), que se usa 
fiara matar ei bi -Ir» al tabaco, que 
rabric-a la easa de Morris ÍL rrmann 
& Co.. de New York, es extrictamente 
puro, libre de toda adulteración, cuya 
marea, muy conocida y reputada en 
los -Estados Unido* .se haya registra-
da en la República de' Cuba baj;i el 
número 2t>.746, de Marzo 3 de l!)09, 
represeniada en esta pla^a por la BE-
CIPKOCJTY SrrM'LY CO.. Merendé-
res número ó. Esta easa ofrece OJJI-
NIEKTOS PESOS MONEDA AME-
RICANA ($500.00) l la persona que 
pruebe no ser IjEtgítjffliQS los polvos 
VEE1UX PARÍS, de los señores Mo-
rris Ilerrman & Co., marca registra-
da. 
Para informes respecta á su buen 
Tesu'fado. .¡in'.inn-c al señor Jacinto 
Arcrudín. Administrador de la (TO, 
PAN LAXD AND L E A F TOBACCO 
CO.. San Juan y Martínez y Remates, 
á los Srcs. Jorge P. Castañeda, seño-
res Pérez y Obeso, etc.. etc.; á la fe-
rretería de los Sres. Marina y Ca. y 
demás ferreterías le Ma plaza. 
Llnmamos la atención de los seño-
res Vegueros resneeto de que el polvo 
VERDIN PARIS, .le los Sres. Morris 
Ilerrmann & Co.. son fabricad;- y 
producidos en sus fábr'eas. y ô ros 
I qne yo anuncian para exportar á la Ts-
i ia de Ctma no són de fabricantes, sirio 
¡ rie easr.s emnaouetadoras ó embas.-rlo-
j ras ^Jobhers." 
R^CTPRÓCltt SLPPLY OO. 
¿ Por qué ponerse calvo.? y apare-
cer Viejas antes de.tiempo ? El des-
cuido del caboilo causa b: formaeión 
de h raspa, y ésta os le. pre^ur.̂ rn 
de la caíaa del cabello y de la caiv:-
cio. Para evitar estos ir.a'.os. acorise-
jamos á usted fnertemeiite uso el 
Un caballero escribe: 
" L ; i rrn! me impulBa ¡1 escribirle» 
q1JC t rugo -xli'>i:i la r;i.cz:t hicu jMíl 
do pulo c: ¡JCSÍI y '.ednso. P'r h;iWr 
IISD/I'IPU miwaTrHoso V-ipnrde! <•«•»<••;.•. 
retaba en JO /jnTVo ubfeti «le usír ni 
Vigo» del Cai.üílo. To'liiv;;i \o 
aplico wun, ve?, ni din, rfsif.rctfán^oio 
bien coa Ji'S dedos en )ns nuces del 
rabsj&o, K*tpy p w !;..;iu-'-i :w i.l 
Viír'T fiel CalH-lI ' de] ' 'n. A • r ; 
baucr mejorado innio u i j i n r l ^ u c i u / ' 
Tone artel CGÍC censejo á L. "iro. 
Use c! Vi£or ck! Cabeifo del Dr. 
Ayer y conserve su iuventud. 
.Vo tnrrnrlm rf rnhrHn. l'refmtitr n 5»i 
lft¿4tná lo ffue opitm del Vigrr del Uubrllo 
méi i>r. Ayer. 
0 
rroparado per c' D E . J . C. A-V^TE 
Lov/eU, Mass., E . TI. *> A 
T í y Ci 
Como recuperativo en todos los caaos de debilidad de los 
pulmones, estomago d los intestinos 6 'después de cual-
quier grave enfermedad. 
La Emulsión de Angier positivamente no tiene igual. 
Suave y agradable, promueve el apetito, ayuda á la di-
gestión y da salud y fuerza. Es el tónico y reconstituyente 
ideal porque es eaímante y curativo á la vez que fortifi 
cante. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
La Emulsión de Angier es diferente y superior á todas 
las otras emulsiones porque combina las excelentes pro-
piedades curativas de nuestro petróleo especial con los 
hipofosfitos. Es sin ninguna duda la emulsión más agrad-
able al paladar y hasta en las estaciones calurosas conviene 
perfectamente con los estómagos más delicados. 
N o H a y T ó n i c o M e j o r 
El Sr. Félix Guillermo Rodríguez, Trinidad 5 Cerro, Habana, Cuba. 
Dice: 
Soy muy aficionado á fe Emulsión de Angier porque jamás he encontrado una 
cosa que mejorase tanto mi salud en general como lo hace ella. Por varios añ.os 
sufría de debilidad del estdmágo. ( aM todo lo que comía se agriaba en el estómago 
y eructaba gases, escupiendo saliva. Mi dieta no me hizo mucho bien. Sufría de 
mala asimilacidn, estaba pálido, delgado y débil, y siempre me sentía cansado. 
Como tema que andar muchísimo en mi ciase de trabajo, tenía miedo que tuviese 
que abandonarlo, cuando un farmacéutico, amigo mió. me aconsejó probar la 
Emulsión de Angier.: Era justamente lo que necesitaba. Penetró á la raiz de 
mi mal y pronto me transformó en un hombre enteramente diferente. Dentro 
del espacio de una semana noté que mejoraba mi condición. Todo mi sistema 
se fortaleció, de manera que hoy estoy libre de toda clase de molestias y dolores, 
encontrándome en perfecta salud. 
Se puede obtener en todas las farmacias. 
E l p e q u e ñ o aniarjíor de la cer-
veza la e o n v í e r t e e n aperitivo, 
y no hay DjñMgruiifli « t u e waperg 
Pida Una Docena hoy á so Droguista. 
P A B S T T K X X R A C T C O . , 
Insista en que sea Extracto de Pabst. 
M I L W A X J K E B , W i s . , E . \J¿ de A . 
en cualidades excitantes a 
cerve/a L A T U O P I C A U 
la 
m mi m i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SFVfl-
NALES. —ESTERILIDAD. - VE-
NFiREO.— SIFILIS Y Ef.KNIA& O 
QUEBRADURAS. 
Consulta*» d»? 11 ¿ 1 y (íe 3 i* 5. 
49 liABANA 48 
•x" X ±ii f • J. .• O ' J <wr xu XN JÍ¡ jrc ^a. J-J 
511? M£-RGiíRI0 NI COBKE. - No Dene oler, no mauclia. - I N A L T E R A B L E -
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M ^ L E S V E N E R E O S 
ROMPION iToMElíGAL ai l/'.OO*. — .Vni ci.rtiarada "n un Htro de ftgua p-ira uso cnrriftnte). 
J A B O W ' B A C T É R í C T D C T A I T A W I O D O L 
tepcia ds fes Manos ásl Operailor y t% los Camilas m ^ m — DEN! P O L V O ofs aUSTITl/YE Y BXSVHlhtX EL. IODOFORfV.O Sociedad dal A1ÍIODOL, 32. rué das Mathurma. PAKIS 
Dnpo«ítoe en todaii las buenas OBG&B de L A H A B A N A 
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
La rfía-na rn los campamentos.—La 
escuadra en la Restinga. 
Melilla 24. 
A las cuatro de la mañana tocóse 
hoy diana en los campamentos 
Én la plaza, ol vecindario, al'oir el 
toque de feorhétaa y el redoble de tam-
bores, .subió á las azoteas, oomo mo-
vidos: por un resorte, pudieî lo con-
tcmplnr un soberbio espectáculo. 
Bu el mar. los buques de la escua-
dra, con sus calderas encendidas y 
las tripulaciones en sus puestos, pa-
recían en espera de una orden, ya 
prevista, para zarpar. 
Las baterías de los fuertes y pun-
tes avanzados rompieron el fuego, más 
nutrido que en días anteriores. 
Todos los buques de guerra zarpa-
ron después para la Restinga, donde 
están anclados á la hora en que tele-
grafío. 
En el cañonero Pinzón" fué el go-
bernador de la plaza, general Arizón. 
Después del fuego del amanecer, 
los cañones esiián ahora silenciosos. 
Desde primera hora el general en 
jefe comenzó á despachar con los je-
fes de Estado Mayor. 
Marcha á orilla del mar.—Sin bajas. 
—Grupos de moros en Nador.— 
Tranquilidad. 
Se ha verificado una penosa marcha 
á orilla del mar, sin que hayan teni-
do. la,s tropas ninguna baja. 
Se han visto srrupos de moros en di-
rección de Nador. fuera del alcance 
de nuestros fuegos. 
Acerca de esa marcha, ' 'La Co-
rrespondencia Militar'', que bebe 
siempre en buenas fuentes, agrega los 
siguientes pormenores: 
"Las fuerzas de caballería han em-
prendido el avance hacia las posicio-
nes avanzadas. 
Para ello, las tropas emprendieron 
su marcha por la orilla del mar. pro-
tegidas por fuerzas de infantería y 
artillería. 
Esta hizo algunos disparos: pero los 
moros se mantuvieron fuera del al-
cance de nuestros cañones. 
E l ganado realizó una penosa mar-
cha, á causa del calor asfixiante que 
se sentía. 
No hubo bajas. 
Se han visto muchos grupos de mo 
ros corriéndose hacia la parte de Na-
dor, con objeto de salir al encuentro 
de la caballería española. 
Sin embargo, los moros continúan 
fuera del radio de acción de nuestro 
fuego. 
Algunos buques de la escuadra, na-
vegando paralelos á la costa, prote-
gen la marcha de 1/is tropas. 
Todo lo que pudiéramos discurrir 
sobre, acción tan secreta, sería fanta-
sía pura. 
Carmen de Burgos entre los moros 
Esta tarde llegó á esta plaza la dis-
tinguida escritora Carmen de Burgos, 
redactora de "Heraldo de Madrid." 
Por la tarde estuvo Carmen de Bur-
gos en el fuerte de Camellos visitando 
el aduar rifeño. 
Las mujeres moras se asomaban á 
sus casuoas llamándola. Acercóse Car-
men de Burgos, y el enjambre de mu-
jeres y chiquillos la rodeó, tocándole, 
llenas de curiosidad, los vestidos v los 
pendientes. Lo que más llamó la alcn-
c -ón de la morisma fué el enorme som-
brero de paja adornado de margaritas 
que cubría la cabeza de la escritora 
española. Esta trató de obsequiar á 
aquellas mujeres rifeñas dándolas di-
nero, que no fué aceptado. En eácnbio 
la quisieron ellas regalar algo, y la 
dieron un huevo, 
Al salir del aduar, de otras casas 
inmediatas, llamaban á Carmru de 
Burgos, gritando "¡Ven, ven!" 
No fué posible complacer n estos 
requerimientos, porque ya oscurecía. 
Al pasar Carmen de Burgos frente 
á un cafetín, varios moros que estaban 
allí jugando, se levantaron. 
El Gato se aproximó y la invitó á 
que visitara otro día á su familia. 
Sorprendía grandemente á los mo-
ros que aquella señora escribiera en 
las "Gacetas", que es como ellos lla-
man á los periódicos. 
Un recluta gallego 
En un periódico de Galicia se cuen-
ta el siguiente caso de un recluta ga-
llego, que habiéndose enterado del lla-
mamiento se puso en camino, salvan-
do terribles distancias. 
No se dió cuenta de que podía uti-
lizar el tren gratuitamente, é hizo el 
viaje por carretera, tostado por el sol 
y cubierto de polvo. 
Y por si no llegaba á tiempo, envió 
desdo la aldea una pintoresca carta, 
á sus jefes que decía en síntesis: 
"Esperen por mí; hagan el favor, 
que llego en seguida. Por mi gust« 
me pondría ahí de un brinco; pero no 
tengo dinero para el viaje, y tengo 
que recorrer á pié tantísimas leguas... 
Se lo aviso para que no me busquen 
ni "me lo tomen á mal." 
Y con efecto: quebrantado el cuer-
po, pero firme como nunca en su idea 
del cumplimiento del deber, hizo una 
mañana su entrada en el cuartel. 
Ofensas al ejército español 
I X RETO 
El oficial español señor Ruiz Gri-
jalba envió al director de " L a Pa-
trie" de París, la siguiente carta, que 
no contestó el periodista francés: 
"Señor Emile Massard. director del 
diario de París " L a Patrie.". 
Muy señor mío i 
El diario de su dirección inserte el 
T) del actual una correspondencia de 
Melilla en la que se injuria cobarde-
mente al ejército español. 
Digo cobardemente, porque el au-
tor "soi disant" oficial francés, se es-
conde en el anónimo. 
Eso no es digno, ni noble, ni tole-
rabio, 
Rüego a usted comunique en mi 
nombre á ese oficial, ó lo que sea. que 
yo, modesto oficial español, gran ad-
mirador de Francia y de su ejército, 
guardo para él un desprecio profun-
do. 
Para hablar del valor de nuestras 
tropas, precisa, juerándose la vida y 
desafiando las balas enemigas, verlas 
combatir de cerca, á campo raso. Sólo 
asi se adquiero el derecho de apreciar 
cómo pelean los soldados de España 
por su patria y por su honor. 
Si usted autorizó tamaños id ira íes 
y comparte las opiniones del corres-
ponsal, debe aplicarse también los 
mismos calificativos y otros más du-
ros, que saldrían á borbotones d»; ini 
pluma, si no me vedara estamparlos 
el respeto á mí mismo. 
Kn Bianitz espera don Alfonso 
Ruiz Grijalba la contestación de Mr. 
Emile Massard, director de " L a Pa-
trie." 
Cómo son los rifeños 
Son hombres duros, sobrios y des 
confiados, porque además son traicio 
ñeros, y el que no, es leal, de toda du-
da, Ocúpanse en labrar la. tierra con 
arreglo á arcaicos procedimientos. 
En vano ven las inmensas ventajas 
de los sistemas nuevos. No los prac-
ticará jamás porque la "gente de an-
tiguo" lo hacía de otra manera, y así 
hay que seguir como si la novedad 
fuera pecado. 
Dedícanse no pocos al comercio me-
nudo, y la pobreza de recursos del 
país les obliga á pasar grandes fati-
gas para ganar un "arrial." Así an-
dan leguas y leguas, de zoco en zoco, 
para traer á Melilla una modesta par-
tida de cualquier cosa, que resulta 
cara en definitiva para el consumí 
dor. sin que el intermediario tenga 
gran ganancia, porque desde que la 
lana del carnero cae bajo la cuchilla 
ó la tijera hasta que entra por las 
puertas do Melilla. ha pasado por in-
finidad de manos. La. reventa se hace 
una y otra vez hasta el infinito. 
Además, el moro no acomete por 
sí solo un negocio, por pequeño que 
sea. Siempre hay uno ó varios socios, 
jamás falta una. "compañía", y las 
liquidaciones acaban á menudo por 
esos caminos á tiros ó á cuchilladas. 
Aunque no han estudiado mate-
máticas y en pasando del número 100 
se hacen un lío, tienen facilidad 
asombrosa para echar la cuenta de la 
vieja. 
Llega una barquilla á la playa de 
Triana, cargada de sandías, pronto 
acuden compradores que toman el ju-
goso fruto en sus manos, lo palpan 
en todos sentidos, y preguntan por 
su precio. 
Entonces se reúnen aparte los cin-
co propietarios del cargamento y el 
amo de la barquilla para echar la 
cuenta ó para marcar el género, como 
diría cualquier comerciante. La em-
presa no parece fácil. Son cinco los 
dueños, pero en cuantía distinta. 
El uno ha desembolsado tal canti-
dad, el otro ésta ¡ uno la ha prometi-
do, y hay que deducirle la ganancia 
del dinero no entregack). Además, las 
sandías son unas grarmes, otras chi-
cas; unas verdes y otms maduras, y 
hay que venderlas por piezas sueltas 
A pesar de la dificultad, pronto los 
moros se ponen de acuerdo, cuchi-
cheando unos momentos en su endia-
blado "selía," 
El moro, desde que amanece hasta 
que duerme, y aun dormido, está pen-
sando en adquirir. Cuando camina mi 
ra al suelo, y riada de lo que encuen 
tra le parece despreciable. Todo lo 
recoge y á todo le encuentra aplica-
ción. 
Para terminar, consignaremos un 
hecho, rigurosamente cierto según 
dice " E l Telégrama del Rif". que 
no es probable que se haya repetido 
en ningún pueblo de la tierra. 
T'n̂  moro de diez y seis años tuvo 
ocasión de sorprender una conversa-
ción que le interesaba grandemente 
Había descubierto el complot de unos 
criminales para quitar la vida y ro-
bar á su padre. De todo se enteró: 
lugar, día y hora del asesinato. 
Lo que siguió es horrible. El moro 
se adelantó á los criminales y fué en 
busca de su padre amenazado, al que 
disparó un tiro por la espalda, de-
jándole cadáver. Después le quitó 
cuanto llevaba encima y se marchó 
tranquilo. Cuando alguien, mns tarde, 
le afeó su proceder, contestó: 
—Le iban á matar; más valía que 
lo hiciera yo. que soy muchacho suyo. 
La táctica francesa 
Desde Por-Said, un distinguido es-
critor español que se halla recorrien-
do los campamentos ocupados por los 
franceses envía las siguientes curiosas 
notas acerca de la forma empleada por 
Francia para conquistar las kábilas de 
l'lad-Manshur y Beni-Snassen, 
Encomia en primer término los 
campos de colonización que son los 
más fértiles de Marruecos: los viajes 
se hacen por preciosas carreteras mili-
tares que unen todos los puestos avan-
zados de las tropas francesas Los 
montes de Beni-Snassen y Llad-Man-
shur, son muchos más altos que el Gu-
rugú. Beni-Buifrur y Nador. alcanzan 
aquéllos .1.700 metros y los k.-ibileños 
estaban admirablemente preparados 
para defenderlos, con 14.000 fusiles. 
No obstante Francia tuvo 30 bajas 
para ocupar estas kábilas. Empezó se-
parando unas tribus de otras, atra-
yéndose la confianza de los jefes: or-
ganizó gumhiers. estudió las posicio-
nes, levantó planos, incitó unas tribus 
contra otras y después, fingiendo la 
generosidad de Francia y la protec-
ción de la República concitóles á de-
jar los fusiles, pues Francia garanti-
zaría todos los derechos. 
Robusteció la autoridad de los cai-
des, askaris, gumhiers y spahis, exten-
diendo la idea de que todos ellos eran 
sagrados. 
Consiguió Francia gran parte de 
cuanto quería, excepto de las tribus 
levantiscas, con quienes luchó redu-
ciéndolas á obediencia después de 
tremendos castigos. 
Operaron con táctica Liautey en 
Argelia y Drude en Casablanca. 
Grandes flanqueos, descubiertas, 
protecciones extraordinarias á los con-
voyes, atacar castigando y cuidar de 
no dar paso en falso, empleando tro-
pas conocedoras del terreno y acos-
tumbradas á la íruerra. 
Todo previsto y dispuesto, bastá-
ronle las posiciones permanentes y 
consiguieron los franceses que los ka-
bileños entregaran, pagando todo su 
valor, H.OOO fusiles; los restantes fue-
ron revendidos á las kábilas del inte-
rior. 
El principal cuidado de los firanee-
ses fué emprender la ( (instrucción de 
grandes carreteras, dando ocupación 
á los cabileños, pagándoles 20 pesetas 
semanales. Todos están conformes con 
esta civilización personal y pueden 
marchar tranquilamente á los sitios 
más apartados, sin temor á agresiones, 
concretándose los naturales del país 
é saludar militarmente. 
D E S D E _ C E U T A 
(De Xoestro Redactar Corresponsn!. > 
Agosto 20. 
La tranquilidad continúa en esta 
pía//a y su campo. Se asegura que en 
breve, y esta brevedad á de durar un 
día ó dos, será artillada toda la línea 
exterior, con potentes cañones y obu-
ses de sitio, con objeto de contener 
cualquier agresión de la morisma, ó 
proteger algún movimiento de avance 
de uua columna que de esta plaza sa-
liera hacia el campo moro. Las bate-
rías e.stán ya emplazadas, y no falta 
más que la colocación de las piezas 
que hoy saldrán del parque, en número 
de cincuenta y cuatro. La que ocupará 
la. posición A, entre los fuertes de 
Bell-Anghera é Isabel I I . será una 
hermosa batería, que dominará el bo-
quete de aquel nombre é impedirá cual-
quier intentona que por esa parte se 
pretendiera. 
Por lo demás, la guarnición está 
pronta á acudir á cualquier sitio, de-
seando secundar á las bravas trfjyas 
que á las órdenes del general Marina 
pelean en la ciudad hermana. Además 
de, la batería de montaña que tan bien 
organizada ha tenido siempre el capi-
tán Aguilera, han destinado á esta pla-
za, procedente de Granada otra bate-
ría montada, modernísima, de tiro rá-
pido, sistema Schneider, Ambas bate-
rías han quedado al mando de un co-
mandante. 
El escuadrón de Caballería que an-
tes era reclutado volimtariamente. ha 
pasado á ser un escuadrón como los 
ciemás de España y reforzado conve-
nientemente. 
Como la acción militar en Melilla 
está completamente paralizada, ó bien 
porque gestiones diplomáticas obliguen 
al gobierno á ordenar al general Ma-
rina que tenga á sus tropas con el arma 
al 'bra7.o, ó porque este general no crea 
conveniente emprender movimiento de 
avance alguno, hasta tanto no se en-
cuentre en condiciones de hacerlo, y la 
Mar Chica esté en disposición de que 
las buques de nuestra escuadra nave-
guen por ella, es lo cierto que en esta 
plaza han cesado, ó por lo menos, se 
han amortiguado mucho las precaucio-
nes que se habían tomado. 
Anteayer vinieron á saludar al ge-
neral Aldave, unos cuantos moros no-
tables de Tetuán, y le preguntaron en 
qué actitud se encontraba la plaza de 
Ceuta ron respecto á ellos. El creneral 
les manifestó que á nosotros nos anima-
ba un espíritu de amistad 
dad -raudísimos con o!^' ^ ia l j . 
pror-ururan no dar motivó á ^ 
P era. pu-s se mostraría i n e l ^ u 1 ^ 
cierto e. que vienen más moros ái^ 
za que antes, q.e se queda: 
piando las instrucciones diarias 1 ^ 
Ke-umentos, que han sido conJ 
teniente reforzados, v ^ baT . ei1-
pla/a y sitio, qm. apareadas'.^ ^ 
no de las Damas, están e^rn. i 
conducción á sus respectivas W - ^ 
Toda la kábila de Andera til la*• 
luchar contra e] Raisulj baiá I T u ^ ' 
do por el Sultán, que viente ^ 
cobrar los tributos une este les V 
Ya han tenido con él un serio encnS 
tro. produciendo^ mutuamente W 
tantes bajas, y todas las noches ifoS 
nan el campo fronterizo innumerahU 
hogueras, que sesrún manifestaeión 7 
los Anghennos son señales de llamada9 
con objeto de reunirse las kabiCj 
oponerse al avance del Raisuli y al J . 
go de los pretendidos impuestos. " 
De todos modos, y aun cuando d 
moro es de poco fiar, por esta zona rei 
na hasta ahora tranquilidad, que no „ 
de suponer alteren las moros. p,ys ^ 
ninguna manera podrían atender áfa 
partes. 
La marina de guerra está pre/lardo 
valiosos servicios, no dándose punto 
de descanso. Diariamente visitan las 
dos bahías de esta plaza varios cañón*. 
ros, con objeto de reportarse le agua v 
víveres é inmediatamente vuelven á 
hacer su salida con objeto de reeorrer 
¡a costa é impedir el contrabando ^ 
armas. Ya han retenido varios cárabe 
moros, y unos los han entregar á 
nuestra policía en Tetuán. y otro?, 
que han hecho resistenei-a. han sirio 
echados á pique con el contrabando 
cine llevaban. 
Han embarcado con rumbo á osa Isla 
veinte confinados cubanos, en dos ex-
pediciones, y próximamente continu;.-
rán las expediciones en la misma for-
ma. Todos antes de marcharse vienen á 
despedirse de mí y al mismo tiempo i 
hacer alabanzas de don Nicolás K;vi-
ro. Director del DIARIO, pues como di-
cen ellos, "será coincidencia, pero t̂ n 
pronto como la prensa anunció la lle-
gada de don Nicolás á España, se era-
pozaron á embarcar los confinados in-
dultado.s. con ven cid i.s irnos, que él y jó. 
lo él. ha sido su verdadero protector, 
y á el es á quien deben su libertad. 
No concluiré esta carta, sin contar á 
mis lectores, una anécdota cierta, qne 
demuestra el cariño que los moros tie-
nen á sus hogares. 
En una entrevista entrp un moro 
prisionero y un oficial español, le de-
cía el .primero al segundo: "Cañones 
matar chumberas." Y luego le pre-
guntaba: "¿Cuánto costar un disparo 
de cañón?7' E l oficial le contestó que 
por término medio, unos seis duros \} 
eso es para tirar mi -casa? pregnnjo 
el moro, v al contestarle en sentido 
afirmativo, dijo: "Darme á raí loí m 
duros, y yo tirar mi casa, y tu ajierrar-
te más disparos. 
F. IV 
V a p o r e s d e t r a y é s i a , 
C O M P A R T I A " 
( H a m i M i m m Lins) 
£1 rapor correo alemán 
F R A M M W A L D 
taldrá directamente para 
Tampico y V e r a c m z 
ei dia 15 de Septiembre 
PRECIOS DE PASAJE 
Para TAMPICO y VERACRUZ % 37 




El vapor atemin 
ALBINGIA 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y Tampico 
sobre el 19 de Septiembre 
PRECIOS DE PASAJE 
1J 3: 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICO |37 |15 
(oro americano) 
Do más pormenores, informarán los cons'e-c atar ios • 
HEILBUT & RASGa 
S\.V IG.VACIO 54. APARTADO 73». 
c2m 2-8- llm-8 
VAPORES CORREOS 
üelaCipia TrasatlMií 
A N T S S DB 
A H T Q I T I O L O P E Z Y C* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í Í 
ealdr» para Capitán OLI VER 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembreá laa cuatro de la tarde lleTaudo la corresDondenoia pública. 
Admit* pasajeros y cargra general. Inclusa tabaco para dichos puertos. Recibo azúcar, café y caca» en partidas a flete corrido y con conocimiento directo nara \\go. Rijón. Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje sfllo serán expedido» hasta las doce del día de salida. Las pfllixas de carga de flrmarln por el Conplsnatario antes de cerrarlas ain cuye requisito cer&n nulas. La carra se recibe hasta el dfa de •allda. La correepoTidencia sólo se admite «a lt "Mpi 1 n letra el dn de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase íesis SUMO C?. ea atelants 
J a 121-00 ít. 
,3a. Frefemts ..811J í l 
J a . Oriiaaria J3-031!. 
Rebaja en pasajes de ida y raelta. 
Precios convencionales para cama-





VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia de 17 Septiembre llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje ser&n expedidos hasta las diez del día de salida. Las palizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serln nulas. Recibe carffa i bordo hasta el dia de la salida. 
Para informes dirigirse 4 su consignatario 
M AMTBL OTADtTT 
OFICIOS Í8, HABANA. 
C. 2267 78-1JL 
C d M i i i G GéDeralf TrasatMiouí 
MAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este rapor Saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Septiembre á laa 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA.. 
En 1* clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En S'í Preferente «SI. 00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G»ATTS. 
ESI señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vneUa. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros nara dlriios pner* tos y carga solamente para el resto de JBa-ropa y la América del Sur. I<a carga se recibirá, únicamente los día* 13 y 14 en ol Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y üicadura debnrAa enTiarsa precisamente amarrados y sellado*. 
LINEA NEW-YORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de pa-rnJeH para loa renombrados y rápidos tra-fintlAnticon de la miaña Compafifa L.A PRO-
VBNCB, T,A SAVOIK, I-ORRAIMS y TOU-
RAINK. SaUdaa de NPTT York todoa loa Jue-ves. Travesía del Océano en CINCO dtas. Dr más pormenores Informara su consls-aatarie. 
E K f í E S T G A Y E 
Oficios 88» altos. 
C. 2737 
Teléfono l i ó . 
12-2 
V a p o r e s ^ c o s t e r o á ^ 
EMPRESA DE M E S 
CE 
30BB.ÍK0S CE E M B E B Í 
S. eu C. 
SALIDAS DELA HABANA 
dorante el mes de SEPTIEMBRE 
de 1909. 
Vapor JÜLIA.~ 
Sábado 11 á laa 5 de la tarda. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Podro d© Macorip, 
Ponce, Mayagücz molo al retorno) 
7 San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 11 i las S do I» tarda. 
Para Nuevítas. Puerto Padre. Gi-
bara, Bañes, IVIayari, Baracoa, (inan-
tánamo (sólo a la ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor HABIA HERRERA, 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre. Gi-
bara. Vita, Mavarí. Sagua de Táña-
me, Baracoa. Giiántamo (sólo Á la ida; 
y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para ííuoTit'«. Puerco Padre, Gi-
bara, Bañes, Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo, (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor (JOSMB DE HERRERA 
todo* los martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Saga 7 CaibarlCa 
recibiendo carga en combinación con el Cía» 
ban Ce«tral Rallrray. para Palaitra, Cairna-
•rnas, Cruces, Lajna, Eaperanaa, Saatn Clara 
y Roéa«. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a í b a r i e n 
De Habana a Sasoa y TleeTersa 
Pasaje en primera | 7.09 Paaaje en tercera S.S* Víveres, ferretería y los-». . . . O.JO Mercaderías. «.S* 
(ORO AMERICANO"» 
De Habaaa A Calbarlén 7 rlecrersa 
Pasaje en primera |19.f0 Pasaje en tercera í.30 Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 Mercaderías «.B* 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlín y Sagua á Habana, 2B centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carra aeaeral A flete corrlflo 
Para Palmlra J0.S2 Id. Cafluagua* 0.Í7 Id. Cruces y Lajas Id. Santa Clara y Rodas. . «.75 
(ORO AMER7CA>TO) 
HOTAS 
CARGA DK OABOTAGB: 
Se recibe hasta las irea de la tarde del día de salida. CARGA DE TRAVJWIAí 
Solamente se recibirá hasta lu E de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A TRAQUES EIÍ GUANTAJÍAMOi 
Lo» Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de Boquerón , 7 los délos 
dían 10 7 24 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. rán dados en la Casa Armadora y Consigna, tarias á los embarcadores que lo soliciten; no admitiéndose ningún embarque con otro« conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcaa, nftmeroB. nAmero 4e bnltoa. ela. •e de loa mUraoK. «omtentdo, pala 4* praflae-rlOa, residencia del receptar, peaa hmto ea kilos y ralor de las mercaadas; no admi-tiéndose ningún conocimiento qne le falte cualquiera de estos requisitos. lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido. si.'Io ae escriban las palabras •Vf»c «*»•", «mereaacfaa*' « "bebidas": toda vece que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. Loa seftores embarcadores de bebidas suje-tas al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al pats de producción se escribirá cualquiera de las pa-labras Tais" 6 "Kxtroajera", ó las dos si el contenido del bulto 6 bultos reunlesea «m-
Hacemos públleo. para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto qne. á juicio de los Seftores Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la de. ná? carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser nodill-cadas en la forma que crea conveniente !a Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. C. 2269 78-1JL 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A § 1 
Capitán Ortuba 
nldrá de este puerto los miércole) á 
las cinco de la tarde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOUES 
B e r m s Znlaeta y Gáiíz Caín m . 21 
i L mm 
OBISPO 19 Y 21 
Oace pago* por el ^ ^ J t t V * ^ erédlto y gira letras á corta y l»^..?, , I sobre las principales P ^ " f° «'^ "¿«1* las da Francia, Inglaterra, Alemania * Estado* Unidos. Méjico Argentln* Pa^ Rico. Cb'na. Japón, y sobre to.as -**¡l t^ des y pueblo» A* Bapaflx. Jala* Canarias ^ J.t&Ua 78-1J1-
Í T B A L C E L L S Y C O Í P 
(8. en CJ. 
A M A R G U R A . NüM. 3 4 ^ 
Leadre*, Parí* y •0ír#.kofíl. Balesre» 1 r j-u*b)o* 6* España * "i** Canarlaa . seguros <«»•' Agenta* 4* 1* OomP»*'» c* 
tra incendio*. 
C. 2266 
2678 26-22 Ag. 
e i R O S D E L E T R A S 
i mm m f 
BANQT K K O S . — MERCADERES 23 
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pOB L i S i F I C I N A S 
P o r C a b a n a s 
S .rttoañado del senador señor 
't keZT(don Miguel.) visitó ayer 
I f^í señor.Presidente de la Re-
• e l coronel -don Antonio Ma-
^ítrauez. quien habló al Jefe del 
I r » ' Y ¿e varios asuntos relaeiona-
Br n el pueblo de Cabañas, (Pinar 
p e t i c i ó n de I n d u l t o 
; Mcaldes de Jovellanos y de 
i l*05 „ /.r. + rf>eraron aver tarde 
Ti'- s 
Rojas, entregaron ayer tarde 
l Se(.rotaría <3e la Presidencia, 
'nstaneia solicitando el indulto 
^ a n c i s c o María Sana'bria. 
Contratos r e s c i n d i d o s 
r i presidente de la República f ir-
' ayer el siguiente decreto: 
T?«ul.tando que on 9 de Julio de 
t año fué adjudicada, respectiva-
tc á los señores Filiberto Ríos. 
"eDnC;sco Molina y López Urquía, la 
Pgtrucción de cada uno de los tra-
^ (\c la carretera de Santa Clara á 
Ksabela de Sagua. por Cifuentes y 
Lúa la Grande. 
Resultando que en 6 de Julio últi-
ge ordenó el comienzo de las 
Sras de una carretera entre Guane 
la Fe. en Pinar del Rio? dispo-
Ljülose'fuesen ejecutadas por el se-
^ Fermín Piñón. 
Resultando que por orden fecha 
i de Marzo próximo pasado, se dis-
ínso ¡a ampliación de las obras de 
Sra?ado del puerto de Cienfnegos, 
frente á losmuelles de Fowler y Cas-
taño, ampliándose para ello el con-
trato celebrado para el dragado de 
dicho Puerto, con el señor Michael J. 
Resultando que por Decreto nú-
Lro 22 de 11 de Enero del corriente 
¿o. se autorizó y se dispuso que el 
jefe del Departamento de Obras Pú-
blicas celebrase un contrato conti-
muuln para los materiales y obras 
'wcesarias del dragado del Canal del 
?Pnerto de la Isabela de Sagua. cu-
ras obras dieron comienzo, el 23 de 
Abril siguiente y se están ejecutando 
por administración. 
Resultado que en 10 de Julio, año 
actual, se celebró un contrato con 
el señor Prudencio González para la 
facilitación de personal, material y 
herramientas, necesarios en la cons-
trucción del acueducto de Rancho 
Veloz: obra para la'cual, también, se 
han hecho compras de materiales por 
canvpnio oral, cuya entrega no se ha 
realizado totalmente. 
Resultando que en la celebración 
de .los contratos y realización de las 
obras mencionadas, se ha prescindi-
do del requisito de la subasta. 
Considerando que por infracción 
dichos contratos están comprendidos 
en el número segundo del Decreto 
818 le 25 de Agosto último, por no 
hallarse dentro de ninguno de los ca-
sos de excepción de subasta que de-
termina el artículo 471 de la Ley 
del Poíler (Ejecutivo. 
•Haciendo uso de las atrrbuciones 
que me están conferidas, y á pro-
puesta del Secretario de Justicia, 
RESUELVO 
Declarar rescindidos los contratos 
que se mencionan en el presente De-
creto. 
Dado n el Palacio Presidencial, en 
la Habana á 7 de Septiembre de 1909. 
(F) J o s é M . G ó m e z , Presidente.— 
( F ) L u í s O c t a v i o D i v i n ó , Secretario 
de Justicia. 
También firmó ayer el Presidente 
de la República otro decreto decla-
rando rescindido el contrato, otorga-
do én 24 de A b r i l último de arrenda-
miento del servicio telefónico de la 
ciudad de la Habana con la "Havana 
Telephone Company," concesionaria 
de dicho servicio, que renunció al 
período de concesión que aún tenía, 
á condición de que se le arrendara 
por diez y ocho años, prescindiéndose 
en dicho contrato del requisito de la 
su'basta. 
Por dicho decreto se declara sin 
lugar la aceptación de renuncia que 
de la concesión hizo la "Havana Te-
lephone Company," como ..base del 
misino contrato. 
•Asimismo, por otro decreto se 
declara rescindido el contrato que 
en 16 de Junio último otorgó el Inge-
niero Jefe de la .ciudad por cuatro 
años á favor del señor ^íosé Manuel 
Izquierdo, prorrogable á voluntad 
de éste, y por el cual se le vende el 
abono de los establos y de la limpie-
za de dicha ciudad de la Ha:bana, en 
cuyo contrato, autorizado por la Se-
c ra ta r í a de Obras Públicas, á la que 
correspondía • entonces la atribución, 
se ha prescindido del requisito de la 
subasta. 
H A G I E I N D / \ 
L a L o t e r í a 
Se ha resuelto que los colectores 
que tengan constituidas sus fianzas en 
Bonos ó en metálico, pueden conti-
nuar extrayendo billetes por cuenta 
do las mismas, y que tan pronto como 
sustituyan dichas fianzas por- las de 
Compañías autorizadas, lo verifiquen 
al contado, de acuerdo con lo dispues-
to en el Decreto de 7 del actual. 
En este sentid^ ba Dirección Gene-
ral dictará tina circular. 
E l sorteo de h o y 
La Junta que presidirá el serteo 
que se celebrará thoy, la formarán los 
señores siguientes: 
Presidente: el Director General de 
la Lotería, Sr. Gustavo Alonso. 
Vocales: 
Jefe Superior de Administración, 
Sr. Antonio J . de Arazoz;a, Subsecre-
tario de Hacienda. 
Delegado del Ministerio Fisca.l de 
la Audiencia de la Habana, Sr. Lu.s 
Toñarely. Fiscal de Partido. (Actua-
rá de Secretario.) 
Presidente del Ayuntamiento de la 
l ínhana, Sr. Eugenio L . Azniazo. 
Delegado de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Sr. Jorge V i -
lar. 
Delegado de la Cámara de Comer-
cio, Sr. José M . Bérriz. 
Delegado d.e los obreros, Sr. Fran-
cisco Fernández. (Del Gremio de Bar-
beros.) 
N o t a r i o 
El Ledo. D. Carlos Lazcano ha sido 
designado Notario de la Renta de Lo-
terías, percibiendo por cada sorteo 
que asista la suma de 50 pesos como 
honorarios. 
tada no se verificará, habiéndose acor-
dado realizar en él varias reformas 
así como en el Rastro de ganado me-
nor, entre ^ ig j . ]a ¡nstíl]aQÍ6n de una 
turbina para qni'inar la Sangre, con-
virtiéndod* en abono. 
La comisión irá acompañada del 
Administrador del Rastro, Sr. Mén-
dez. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L r I G A S 
S u b a s t a 
Se ha resuelto sacar nuevamente á 
su'basta la construcción de un puen-
te so'bre el rio Zaza. Con ta l motivo 
se ha remitido á la Jefatura de Santa 
Clara un ejemplar del pliego de con-
diciones que sirvió de base en la sn-
hasta, para que se introduzcan en él 
algunas modificaciones. 
R e p a r a c i ó n 
¡Se ha ordenado á la Jefatura de 
Oriente que proceda á la mayor bre-
vedad á reparar el puente Calixto 
García, en la carretera de Tunas á 
Puerto Padre. 
ASUMIOS VARIOS 
U n a c o m i s i ó n 
Una comisión de encomenderos del 
Rastro de ganado miayor visi tará hoy, 
•á las nueve de la mañana, á los Secre-
tarios de Sanidad y Gobernación, pa-
ra tratar de la Clausura de dicho ima-
tadero, que -ha sido ordenada por el 
Departamento de ^anidad. 
Se asegura que la clausura antes ci-
CRONICA JUDICIAL 
^ - T J X > 1 1 5 3 i s r O I / \ 
S e n t e n c i a s 
La Audiencia firmó sentencia conde-
nando á Manuel Cueto y Llanos, á la 
pena de 8 años y 1 día de prisión nni-
yor, como autor de un delito de homi-
cidio. 
Por un delito de hurto ha sido con^ 
denado Cornelio Martínez Herriández, 
á 2 años, 11 meses y 11 días de arresto' 
H o m i c i d i o 
Como habíamos anunciado, compare-
ció ayer ante la sala tercera de lo Cri-
minal. Armando Lanza, acusado de ha-
ber drtdo muerte de una puñalada á 
su tío" Domingo Lanza. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia, después de los informes del 
ñor Fiscal, y el abogado defensor, l i -
cencía do Mármol. 
E l primero sostuvo sus conclusiones 
provisionales, y por lo tanto la pena 
de 14 años, 8 meses y 1 día de reclusión 
temporal. 
E-l defensor en nn hermoso discurso 
abogó por la absolución de Armando 
Lanza, á su juicio, lanzado á matar á 
su tío por defender &a vida, pidiendo 
al tribunal que en último caso conside-
re á su patrocinado como autor de u n 
delito de imprudencia temeraria. 
O t r o h o m i c i d i o 
En la Sala segunda comenzó ayer la 
vista de. otro, caso de homicidio. 
El procesado se llama Pablo Piña. 
Se suspendió el juicio para citar 
nuevamente á varias testigos que no 
comparecieron. 
El juicio se continuará el lunes pró-
ximo. . 
A s e s i n a t o f r u s t r a d o 
Hoy se verá en la Sala primera de 
lo Criminal, la causa seguida contra 
Segundo Sánchez Terán. 
He aquí las conclusiones provisiona-
les formuladas por el Fiscal: A la 1 de 
la madrugada del día 25 de Junio pa 
sado, encontrándose el procesado de 
esta causa en el café ' ' Carbayón. ' ' hu 
bo de apoyarse de codos en la vidriera 
que en ese local tiene establecida José 
Placer Mirón. Fué requerido por é.ste. 
C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
¥ ¥ A Y períodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas 
^ * fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. Sin embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. La sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son un buen tónico, que puede tomarse con toda con-
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir ó evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la Habana corro-
bora io que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Varias veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quitaban las fuerzas y me teman incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. En tales casos 
he echado mano de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
período de tiempo relativamente corto." D e l Sr. Juan San-
gumetty Medina, calle Reüil la Gigedo 43 , Habana. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
temeroso de que le rompiese los v i -
drios, lo que disgustó al procesado, el 
cual cuntestó en malas formas, snr-
triendo entre ambos una discusión qué 
lenninó eoij la retirada de Segundo 
Sánchez hacia la calle, de donde volvió 
momentos después armado de un cuchi-
llo de grandes dimensiones. Placer al 
verlo huyó corriendo hacia el interior 
del establecimiento, cayendo á los po-
cos pasos al tropezar con una silla y 
en esa situación, el procesado, sin ries-
go para su persona, pues en aquel es-
tado no podía defenderse su víctima, 
con ánimo de matarlo le dió una puña-
lada en la región clavicular que le pro-
dujo una herida que sanó en 24 días. 
E l procesado ha sido condenados dos 
veces en los juzgados correccionales por 
delitos de lesiones. 
Califica el hecho el Fiscal de delito 
de asesinato en grado de tentativa y 
pide para el procesado la pena de ló 
años de cadena temporal é indemniza-
ción á Placer de 250 pesetas. 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s ora l e s 
Sala primera. 
Juzgado del Este. Contra Rafael 
Molina, por atentado. Ponente. Azcá« 
late. Fiscal. Rabell. Defensor. Roig. , 
Contra Segundo Sánchez, por homi-
cidio. Ponente. Viva neo. Fiscal, Jorr ín . 
Defensor. Vidaurreta. 
Sala segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Ernesto Rui loba, por asesina, 
to frustrado. Ponente, González. Fis-
cal. Benítez. Defensor, Cabrera. 
Juzgado de (jruanabacoa. Contra 
Paula Alemán, por atentado. Ponente, 
el Presidente: Fiscal, Benítez. Defeu» 
sor. Laíapier . 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. Contra Maca-
rio Suároz. por hurto. Defensor, A r a -
gón. 
Juzgr.do de Güines. Contra Asun-
ción Mendock Lavín, por robo y lesio-
nes. Defensor, Vieites. 
EL EXCELENTÍSIMO SR. GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, PANAMÁ 




SR. ANTÓNÍO AUGUIZÔ A, . 
HONROSA DECLARACIÓN DE UN ALTO FüNCI0NArRI0 
SOBRE LA 
E N L A S B O T I C A S DNo.4 
RECOBRA 
David, Prov. de Chiriquí, Panamá 
OZOMULSIÓN CO. 
New York, U. S. A. \ 
Señores:— 
Con buen éxito, he usado en los IÍIIÍÜ.'. . - ¿t mi familia, especialmente 
en los niños, la famosa preparación de üdes. denominada OZOMULSION. 
Sin duda este medicamento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son muy frecuentes en nuestros 
trópicos las afecciónes del pecho, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeión. 
Tengo por experiencia pués, que tomando en tiempo la OZOMULSION, 
se extirpa la enfermedad y se recobra la salud. 
Es esta carta un testimonio de gratitud de la cual pueden Udes, hacer el 
uso que les convenga 




U n a N u e v a E m u l s i ó n v i t a l i z a d a 
de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
de L o f o t e n , E s c o g i d o , R e f i n a d o á 
v a p o r y M e d i c i n a l c o n Hipofos f i -
tos de C a l y de S o d a y G l í c e r i n a 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE CURE, NO PIDA "EMULSIÓN" 
Sino " O Z O M U L S I O N " 
PUES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA LA SALVACIÓN DE SU VIDA. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . , N u e v a Y o r k - P a r i s - L o n d r e s 
l Ü E U l M GÍEGIÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
la Kmpresa Diario de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
AbogHrto üe 
P orina. 
• • " ~ « ' , " » » ' 
C L I N I C A D E N T A L 
«ORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
0» renu»^""^0? ™r' los msiterlilL d. 
Ul * Inglesé JeVsoí " S- S- ^hlte Den 
-ion (Jé paiitt.T-î » * 
extracción. 
H;a ¡d- sin dolor'. *. ' * * 
\** limpieza. 
^ » <i porcelana. . . 
^ dlefate eSplga. . . ' 
7 4 10 id . ' ' 
n̂a id 
Una 14 de de 
Enj c, raz6n de *.24 por 
Kfc? * 108 bastero,C?» & la PerfeccI6n PS.^3?» *n 24 hora' ronSMerniinar&n ^ 















Cirugía; Sífilis, curación rápida y sopnra. 
SOL 56, altos. Consultas de 1 á 3. Teléfono 
número 593. 
11351 26-23. 
DIARREA Y EXTRESílMIEXTO 
Rr. M. VIETA, HomeApata. 
•Rspecialista c-n IP.S enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 A 3 
11314 26-1S. 
Pelevo ( I r a y m m Mar io j g M 
Pelaro García y Oraste Fsrran a f t i i l í i 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 • l* a. m. r <Je •". * 6 p. ra. 
C. 2758 1S. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Fac-ultadea de Madrid y Hahana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
toŝ  C. 2847 Sa.-SSh. 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Apilar 81, Banco Eapafiol, principal. 
TelMono 1814. 
-C. 2547 62-lAg. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
D R . E R A S T U S W S L S O N 
AfTiiiar 76, 
ifín de Elos. 
ii m 
DENTISTA 
altos. Entre O'Reilly y San 
26-2SAar. 
D r . C . E , F i n l a v 
Eapeclaliata en rnfrrinrdadeB de loa ojoa 
7 de loa oidon. 
Amistad número 94. — Teléfono mi. Consultas de 1 á, 4. 
C. 2743 13-
CIRUJANO-DENTISTA 
T T r t > 3 ¿ ^ n . ^ xx. l i o 
á 10, 
1S. 
]•> ?s   'n «J "rí" oc -"aunara 
. ^ ^ « ^ J ^ J j J ^ i a A 8 y media. 
Kt¿?e» venéreâ 1'* oal de Y enfer-
2U na de l2 4 2 Ü V ° Í ^ P x̂lmo — Teléfono 1839. 
í í . . . . i ; ü ¿ o n i u ' 3 3 de 12 43 
[ « 1 1 1 0 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11275 26-31Ag. 
'««ores docifrJl « Procedimlento 
AS DE 14 3 d~T,lUg0 l í r i co . 
PRADO 76. bajoa 
1S. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vlldóaou 
IFudad* en IfltB) 
Un afiállsis completo. inlcroscOploo 
7 químico. DOS PÍSSOS. 
Compoa«e)a 97, e«tr« Mxmlla j Tenleota IVcy 
C. 2756 1S. 
Püie Y BüSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ifrnaclo 46, praJ. Tel. 
C. 2762 
S39. de 1 & 4. 
1S. ENCIAS DE PORfEl.AXA. Imitacldn per-fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-simuladas y á precios muy módicos. Doctor "WIL.SON, dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
10459 . 26-llAsr. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 128. — Teléforo 2003. — Consul-
tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2807 1S. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
Inceniero de Camlnoa. Canales y Puertea. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento, de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.2» 
C, 2763 1S, 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
-Y— 
E D U A R D O F O N T A M I L L S 
Goiisultas diarias de 1 á 3. 
Bcrnaza 40, bajos. 
10931 26-22Aer. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 4 3. Jesús. María número 38. 
C. 2740 . *5_ 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catcdr&tico de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATOBIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4», 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
C. 27 68 13-miéicoles. 
D H GUSTAVO G. DÜFLliSSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de la AsocinciCn Caaarln 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarla» de 1 á 3 
San Nicolás número 3, Teléfono 1132. 
C. 2744 13. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 113» 
C. 2752 1S-
D r . R . G U i R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y fttn José. Tele-
fono 13S4. 
C. 2749 13. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopáticâ  
Consultas de 1 A 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 1S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2747 
Consultoa Lúa 11 de II A S. 
1S, 
S A N A T O R I O T U B A " 
Casa de Salud. — Infanta >7, Teléfono C02I HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dietas al ni» reí de todas las ¿.'ortucaa. 
c. j7(.:i ia. _ 
j S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2 " 17 1S. 
DOCTOR DEROGUES 
OCÜLIST %. 
Consultas y elección de lente», de 12 A 8. 
ACriLA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.16 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmcdadea del Cutemago 
* Inteatlnoa excIsalTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del • Kospiral de San Antonio dt París, y por el i análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74, altos, -rr Teléfono 874. C. 2750 ls. 
DR. H. A L V I R E Z I B T U 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
C. 2760 1S. 
DR. F U R O a C O í. DE V E U S M 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 IS-
D E . G O N Z A L O A R O S T E G I J i 
Mfdicu de la Casa de 
Ueueflrencla y Materniflad. 
Especialista en laf enfermedades de los 
niflos. médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGt'TAR 108%. TELEFONO 3?4. 
C. 2748 .. 1S-
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Ntmero 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 4 2. San L4zaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoraa. — Vías Urina-
rias. — Crujía en general.—Consultas de lí 
4 2. — San Lfczaro 24«. — Teléfono 1142. 
Gratín A loe yobrea. 
C. 2753 13. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, ea-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &, 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2772 1S. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en ddejante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2767 1S-
Análisis le orina 
Laboratorio BacterloI6K*eo de la Crdslea 
Uédlca-O.ulr&igicn de la Habana 
Fuaántci tu 
5e practican «uUUisia de orina, eapntaa. 
oanarre, leche, «isa, etc etc. Prado 
l£ 2827 1S. 
D E . H E E M N B O SE&ÜI 
CATEDRATICO DE IiA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ T OIDOS 
ÍCeptuno 103 de 12 A 2 todos los día» ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes ft las 7 de la mallana. 
C. 2715 1S. 
ABOCrALXJ. H A B A N A T J 
TELEFONO 7 03 
C. 2761 1S. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 4 2. Gratis 4 los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-16Ag. 
D R . L U I S F . M I N I E T 
Kspeeialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 




Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono í)Ü8. Compostela l O l . 
C. 27 71 1S. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2755 13. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTIbrÁ 
Ag illa 78, esquina & San Rafael, altof 
TELEFONO 1S38 
DK. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2S23 1S. 
1 3 r - I r t o l D o l i n . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curacicnea rápidas por aletemaa moderní-
simos. 
Je.d. Naris 8L Oe U ft « 
C. 27*1 ">Si, 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirn. no del Bn.pital nfira. 1. 
Especialistas ST Enfermedades de Mujeres. 
Partes, v CV. uüa en general. Consaltas de 
1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
2766 ' 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ño la m a ñ s n a . — ^ p t í p m h r r 10 de 1909 
UN ARTICULO DE LA 
INFANTA PAZ 
DE M I VIDA.—IMPRESIONES 
María Teresa había esperado nues-
tra vuelta de Salamanca para salir á 
misa; la ceremonia tuvo lugar en la 
capilla de su casa, y asistió toda la fa-
milia. Se hizo muy sencilla y devota-
monte, como á ella le gusta. Hay allí, 
sobre el altar, un cuadro precioso, de 
Ferrant, representando á San Fernan-
do, patrono de mi hijo, entregando 
las llaves de Sevilla á la Virgen. Ifcj 
rezado mucho todos los días, durante 
la misa, delante de ese cuadro. En el 
fondo se ve la Giralda. 
Tenía mucha gana de volver á ver 
en realidad la Giralda, y no me hice 
rogar mucho cuando mi hija puso en 
el plan de viaje la feria de Sevilla. Yo 
había estado allí hace la friolera de 
treinta y dos años, y guardaba el me-
jo r recuerdo de aquellos días. Así que 
fuimos á Sevilla. 
Llegamos el primer día de la feria, 
el 18 de Abr i l , y como era domingo, 
las monjas del convento de Castilleja 
de la Cuesta, donde nos hospedamos, 
me tenían preparada una misa. E l se-
ñor Arzobispo quiso decirla él mismo, 
y así tuve e« gusto de hablar con él 
mientras se desayunaba, y poder con-
tarle lo bien que lo habíamos pasado 
en Salamanca, su tierra. Tardamos 
tanto en bajar á Sevilla, que ya no 
hubo tiempo más que para i r direc-
tamente á la tienda del Casino Sevi-
llano, donde mi sobrino Luis Fernan-
do, el hijo segundo de mi hermana 
Eulalia, nos había convidado á almor-
zar. Allí encontré muchos antiguos 
conocidos y refrescamos recuerdos de 
otros tiempos. En el Alcázar nos pu-
simos las mantillas para i r á los toros 
y puntualmente aparecimos en el pal-
co. ¡Cómo brillaban al sol los trajes 
bordados de oro de la cuadrilla! Yo no 
entiendo gran cosa del arte de torear, 
admiro sólo la destreza y valor de los 
toreros, y confieso que convencida de 
que una de las mayores diversiones 
para el hombre es el de matar anima-
les, prefiero esta manera franca de 
hacerlo á pescar, por ejemplo, con ca-
ña ó cg,zar con reclamo; siquiera les 
deja uno á los pobres bichos la posibi-
lidad de defenderse. Mis tres hijos, á 
quienes he tardado mucho en llevar-
los al espectáculo llamado nacional, 
por miedo á que nos encontrasen crue-
les, comparten mi opinión, y la ver-
dad es que se me quitó un peso de en-
cima cuando los v i aplaudir con en-
tusiasmo. 
Aquélla tarde en Sevilla, con el ca-
lor que entraba hasta el alma, y mi-
raudo la Giralda destacándose sobre 
el cielo azul, yo estaba muy contenta 
y soñaba en mil cosas ajenas á la co-
rrida, cuando de repente me llamó la 
atención el silencio que reinó en la 
Plaza. E l espada había cogido la mu-
leta y brindaba el toro; pero, ¿á 
quién? ¡Santo Dios! " ¡ P o r S. A. y 
toda la Familia Real!" M i primer mo-
vimiento fué m i r a r ' q u é le podría yo 
t irar de lo que llevaba puesto; pero 
nada podía utilizarse para un hombre, 
y cuando después de una estocada so-
berbia cayó redondo el toro, rae vol-
vi á los señores que estaban en el pal-
co, v di je : " ¡ Q u é suba!" E n t r ó en el 
palco radiante con su triunfo. "Mag-
nífico—le dije, dándole la mano.—Pe-
ro, hombre, yo no estaba preparada á 
esta sorpresa". "Señora , no fué raá 
que un gorpe de a tens ión"—me con-
testó. 
Y luego sucedió que ese "gorpe de 
a t e n s i ó n " lo tuvieron los otros dos es-
padas, y naturalmente, los hice subir 
también al palco. Por fortuna, entre 
las pocas alhajas que había llevado á 
Sevilla, tenía una pulsera de turque-
sas y brillantes alternados; conté las 
piedras aquella noche al llegar á casa, 
y había doce de cada clase; el proble-
ma estaba resuelto | cuat ro correspon-
dían á cada uno de los espadas. Los 
volví á llamar después de la corrida 
del segundo día y qui tándome la pul-
sera, (pie llevaba puesta, se la enseñé 
á los tres diciéndoles: "Para que Icn-
gan un recuerdo mío, la voy á cortar 
en tres pedazos, y mandaré hacer un 
par de gemelos para cada uno." 
A la tercera corrida no asistimos; 
en lugar de eso fuimos á Villamanri-
que para visitar á la condesa de Pa-
rís, que. desgraciadamente, no estaba 
en casa ¡ la escribimos una carta en su 
cuarto y dimos un vistazo al ja rd ín , 
con magníficas calles de palmeras. 
Comprendo su gusto de viv i r a l l í ; tie-
ne mucho encanto "das Sand wadie 
Citronen b lühen" . el país donde flore-
cen los limoneros, como dice Gothe 
por boca de Mignon. El camino era 
muy largo; pero como gracias á la 
amabilidad de los señores de la Ibarra 
teníamos un magnífico automóvil cons 
tantemente á nuestra disposición, es-
tábamos relativamente resguardados 
del calor y él polvo de la carretera, y 
durante el trayecto pasamos un buen 
rato hablando con mi sobrino de los 
proyectos que tan buena voluntad 
piensa poner en práct ica para culti-
var sus tierras de Castilleja. Yo en-
tonces le di je : La tierra española es 
agradecida, y sólo espera para dar, 
que sus manos las cultiven. 
Cuando de soltera andaba yo por 
Sevilla, Castilleja de la Cuesta perte-
necía al duque de Montpensier. y sólo 
de largo en largo tiempo nos decidía-
mos á hacer allí una j i r a de campo, 
para visitar la casa en que murió Her-
nán Cor tés : ahora, con automóvil , 
íbamos y veníamos de Castilleja á Se-
villa con la mayor facilida'd, y por las 
noches dormíamos en la casa del hé-
roe (transformada en elegante Insti-
tuto de Religiosas), después de los 
bailes que teníamos en las tiendas del 
Casino Sevillano y del Círculo de La-
bradores. Todas las mujeres que han 
vivido alejadas del mundo mientras 
crecían sus hijas, y salen de repente 
otra vez. cuando éstas tienen edad de 
bailar, saben que ha}' ratos en que lu-
cha uno con el sueño, pero sucede, 
que lucha uno valientemente, con tal 
que se diviertan ellas. Y la verdad es 
que eran bonitos aquellos bailes de la 
feria al aire libre, en aquellas noches, 
que escogen los naranjos para perfu-
mar el ambiente de azahar En mis re-
cuerdos queda una nota preciosa de 
color local: unas diez y seis parejas 
de muchachas andaluzas, de la mejor 
sociedad, bailando las sevillanas con 
sus pañolones de Manila, y las peine-
tas de teja y los claveles reventones 
en el pelo. Cada país debiera guardar 
su tipo. Que dejen ellas los sombrera-
zos ele Par í s á las americanas, que 
abundan en la feria, y enseñen, en 
cambio, á los extranjeros, esa gracia 
inimitable que Dios les dió. Por las 
noches nos acompañaba D. Tomás Iba-
rra hasta la puerta del convento, y 
luego se volvía otra vez á su casa de 
Sevilla. La manera tan natural como 
los españoles hacen todo, es cosa que 
encanta. 
"Venga usted. Emilia—le dije á la 
señora de Ibarra una mañana que mi 
chica, con su primo, los señores de 
Barón y el hijo del duque de T'Ser-
claes, había ido á caballo á la feria; 
mientras la chica se me cambia de 
traje ,—quería • que me llevara usted 
al Pozo Santo." A l llegar á la puerta 
del hospital solamente di je : " L a In -
fanta Paz". La portera se levantó co-
rrió movida por un resorte: me cogió 
las manos, y un "venga, venga", que 
me rejuveneció de treinta años me lle-
vó por aquellos pasillos, tan llenos 
de sol. y que yo recordaba tan bien. 
En una espaciosa sala, al rededor de 
un gran cesto, con las cabezas inclina-
das, había monjas, ocupadas en pelar 
judías . " L a Infanta Paz", les gr i tó 
la portera desde lejos; las viejas se 
levantaron como quien despierta de 
un sueño; las jóvenes me miraron con 
ext rañeza ; en esto acudía ya la supe-
riora. gozosa con la noticia que había 
llegado á su celda. 
" D é m e un abrazo", exclamó, y yo 
se lo di con toda mi alma. Sevilla en-
tera se encerraba en aquel abrazo; 
pero Sevilla, Arerdaderamente españo-
la, impregnada de los recuerdos de 
mis quince años, de aquellos días inol-
vidables, en que iba yo de cuando en 
cuando con mis hermanas á servir la 
comida á las incurables del Hospital; 
aun conservan nuestros delantales, 
según me d^jo la Superiora cuando, 
rodeadas de toda la comunidad, re-
cordábamos otros tiempos. " Y a nadie 
se acuerda de nosotras", decía con 
acento de melancolía; " ¿ N a d i e , ma-
dre?" 
" S í . d . su hija la Infanta María Te-
resa estuvo a q u í . " 
( uando yo veía crecer á María Te-
resa me iba sintiendo renacer, y más 
de una vez he respondido á los (pie se 
lamentaban de que yo estuviese tan le-
jos; "tienen ustedes aquí otra edición 
mía corregida y aumentada." No so-
ñaba entonces, que un día oiría esas 
palabras benditas: "Su hija María 
Teresa". Por eso sentía yo verdadera 
necesidad de entrar, aunque no fuese 
más que un instantp. e] soberbio 
templo de Sevilla", donde las oracio-
nes suben solas al letantar la vista 
hacia aquellas bóvedas. En la sacris-
tía me sorprendió la colección de eua-
dros. que antes se perdían en las altu-
ran, dónde estaban colgados. - y nue 
ahora, siguiendo los consejos del se-
ñor Gestoso, tan entendido en arte y 
j tan amante de su patria, forman un 
verdadero museo. 
Desgraciadamente ño pude empa-
parme á mi gusto en aquella atmósfe-
ra de espíri tu religioso y ar t í s t ico; 
había todavía mucho que hacer, por-
que aquella noche nos marchábamos 
de Sevilla. 
Por el pronto, nos esperaban, para 
almorzar, en el Círculo de Labrado-
res. E l Círculo de Labradores existía 
ya en mi tiempo, y tal vez por eso su 
colorido me parece más español; allí 
las madres, que están criando, llevan 
en brazos á sus hijos, y los mayorei-
tos están jugando como en su casa. 
A la mitad del almuerzo se acercó D. 
Luis Ibarra. y me dijo al oído: " ¿ p e r 
mite que pasen las Hermanitas de los 
pobres?" El me conoce lo bastante pa-
ra saber que no era necesario uedirme 
permiso; pero era una forma diplo-
mática que quería decir: "eche mano 
al bolsil lo." Entraron con un plato 
vacío en la mano, y volvieron á salir 
con el plato lleno. Ellas no hacen 
nunca más que pasar, no piden direc-
tamente nada; pero siempre reciben. 
Por las mañanas atraviesan el merca-
do, llevando un borriquito con dos 
grandes alforjas vacías, y. al volver 
al convento, están repletas 
¡Yo me alegro tanto, cuando veo á 
esos emisarios del cielo cruzar por mi 
camino! 
PAZ DE BORBON. 
DE P R O V l k l A S 
©AINTA GUARA 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegcs, Septiembre 9, 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l ar t ículo " L a Ley de Lo te r í a s ' ' 
publicado en el DIARIO DE L A MA-
RINA, ha sido comenta di simo y muy 
aplaudido, celebrándose el civismo 
del DIARIO. Reina disgusto grande 
entre los Colectores locales porque 
todos dieron metálico ó valores. D i -
cen que para eso hubieran esperado á 
úl t ima hera. acojiéndose al beneficio 
de la fifnza por medio de compañías. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A ha di-
cho la verdad llana y por eso píden-
ms que lo felicite. 
En la m a ñ a n a de hoy los ebreros 
del Hanabanilla encontraron una ca-
ja con restos humanos, al estar 
abriendo una zanja en la calle de 
Santa Cruz entre Casales y Arang-o. 
Constituyéronse el Juez de Instruc-
ción señor Ramos Mantilla, el A l -
calde señor Grcss. el capi tán de poli-
cía señor Mart í . La caja es de cedro 
y está en bastante buen estado; los 
restos en una caja pequeña, han sido 
llevados al Cementerio. En 1820. un 
año después de la fundación de Cien-
fuegos por D'Olouet, cercóse un te-
rreno en las extremidades de las ca-
lle de Casales y Velasco, así consta en 
la historia de Cienfuegos, por Enri-
que Edo, quien aún vive en esta 
ciudad. 
E l Corresponsal. 
Los Artistas Musicales Is M a s lasicioi ies 
E s t á n á s u d i s p o s i c i ó n s i u s t e d posee u n 
p a . y n P F L y v u l o g y N i ñ o s 
^ CartDria es ai substituto Inofensivo del EUrif ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' c ^ 
Jarabes Caicncntes. De gu£.o agradable. No conllene Opio, Morfina, w ^ Z ^ f ^ A ú v ^ 
narcética. Destruye l .S Lotnhrkes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y rj ^ " ^ ^ f ^ , ^ , 
toa Dolores de la Dentición y cara ía Constlpaclóo. Regular za el Es ómago 1** ^ ™ * y 
produce un sueño natural y Mludablc Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Mfiores. 
S . o s N i ú c s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e T l e t c t i ® * 
muerte con un puñal al vigilante de la 
AdnaiiM Luis Acosta. 
Quiñones presenta una escoriación 
en la región del ángulo inferior del ho. 
moplato izquierdo, efúe dice le fué 
causada por uno de los •di.»paros'que le 
hizo el vigilante Carmona. al fugarse 
en la tarde del miércoles. 
El oficial de la policía del puerto 
señor Corrales, detuvo ayer en el mue-
lle de Caballería, al negro Ahí mi t 
Salcli. natural de Yid i . Aralio. fogo-
Dicho individuo ingresó en el De-
nero desertor del vapor "Kurdis tan . ' ; 
partamento do Triscornia. 
E S T A M I J 1 K N 
P A l i A L A S S E Ñ O R A S . 
P u e c l c n D e t e n e r l a C;ü<la d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i e i í l e . 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caída y aumen-
tar el creciraieuto con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raiz bro-
ta de nuevd y e) cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni t iñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
' L a Reunión" Vda. de José Sarrá. ó Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
S E A L Q U I L A N dos altos en Gloria 93, en-
tradas independientes, escalera de marmol, 
carros por la puerta, ocho centenes cada 
uno. Llaves Gloria 91. Informes Mercaderes 
número 27. 1171S 8-10 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan unos pre-
ciosos altos en San Lázaro número 54: tie-
nen sala. 5 cuartos, comedor y todos los 
demás servicios: todo nuevo. Informan en 
la misma el portero. Por Telé fono 125 7. 
11720 8-10 
C0>50 GANGA 
Ofrécese departamento vista á la calle, en 
piso principal, fresco y cómodo, con 3 habi-
taciones y saleta, otro de sala y ropero, 
cielo raso, en $14. Tiene 3 ventanas. Belas-
coaín 126. Cuatro Caminos. 
11691 4-10 
SE ALQUILAN 
Las nuevas y hermosas casas de altos 
y bajos, próx imas á terminarse, en la ca-
lle P e ñ a Pobre números 7 y 7A. casi es-
quina á Habana, compuestas de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y cuarto 
é inocloro para criados. Informan en Monte 7 
11690 S-10 
PNTA SANTA AMALIA 
Se alquila: la casa de vivienda, completa-
mente amueblada, con todo servicio, gas, 
agua de Vento, te léfono, jardines, arboleda, 
parques, cocheras y caballerizas, situada en 
la misma Calzada de la Víbora y Arroyo Apo 
lo. E n la mima á todas horas, se puede ver 6 
informan en Empedrado 42 de 1 á 3. Escr i to-
rio del Licenciado Alvarado. 
11688 S-10 
Cruces. Septiembre 9, 
á las 9 y 5 p. m. 
A l D I A R I O HE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juez de Instrucción de Cienfut-
gos, que se encuentra en esta desne 
la una de la tarde, con motivo de losj 
hechos que originaron la detención | 
del reñor Teodoro Maza, director do; 
" L a Verdad" y de Paulino Barroso,! 
después ds tomar declaraciones á va-| 
rics individuos, ha disnuesto la ]iber-| 
tad de estos señores y la detención de 
Alfredo Gómez y Ensebio Tcrres, á1 
quienes considera como los verdade-
ros autores. 
El Corresponsal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Aycr.se prepento on la estación cíe la 
policía ;lol puerto ol nfgro Antonio 
Quinónos (a) "Puerto Rico." acusafÉo 
el día aiíteriof de haber amenazado de 
El Fonógrado de Edism no imita, sino repredneo El oirlo oantar y 
tocar PS equivalente á oir las famosas "estrellan" rmc>rái\c».< v trrmAva 
bandas y oeqoestas que fonografían las piezas 
son 
dueirse 
La raú&ica se fonografía tan maravillosamente en los Fonogramas de E t i -
que no se pierde nada de la belleza del canto ó de la música al repro-
rse. 
Eicríbaimas pidiendo catálogos de los Fonógrafos. Kineto^eopios. Peiícu-
lás, Baterías Primarias. Abanicos de Motor, y Fonógrafos de Edison Comer, 
oíales para dictar correspondencia, así como do las Numeradoras Manuales 
Bates." 
» 
Departaieiito Eiiranjers, Sescióii 2. No. 13, Flffli A r a i e Nneya M , E. ü, A. 
R E U M A T I S M O 
Enhorabuena que euando el rouma-
tismo ŝ  presente eontrayondo ]o.s ner-
| ' ios. baeiendo crugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se apli-
que un tópico, una untura ó cataplas-
ma, ciulquipr cosa que alivie pronta-
mente: pero ni unturas, ni cataplas-
mas, ni friegas valen para curar el 
reumatismo, porque son expcdkntrs 
que no curan ni precaven; siempre 
queda el ácido reumático en la* san-
gre, y al primer contratiempo, séase 
frío, indigestión ó lo que fuere, volve-
rán los síntóniáa y se recrudecerán loa 
ataques, debido á la constante acu-
mulación de ácidos. Lo que limpia, 
enriquece, fortalece y vigoriza la san-
gre, eurando primero los dolores reu-
máticos y haciéndolos luego imposi-
bles, son las 
| Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca Volcas, 
I demostrándolo numerosos certifica-
I dos que poseemos de personas cu-
I radas, algunos de los cuales aparecen 
I en el folleto titulado "Usted y su En-fermedad." 
lOX C A M P A N A R I O 57. bajos, se alquila 
una hermosa y elegante habi tac ión con ven-
tana á la callo; teniendo acción á un her-
moso baño. Se alquila á, señoras solas, >5 
matrimonios sin niños. Ks casa de personas 
respetables. 11696 8-10 
V E D A D O : Calle Ü número agTontre 12~y 
14. sala, saleta, seis cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios, patio y traspatio. Alquiler 
11 centenes mensuales. L a llave é informes 
en Teiadlllo número 11. 
__11694 j 6-10 
V E D A D O . — E n la calle r T e n t r e B ~ y ' c 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, as^ua de Vento, sas. baño é . inodoro 
con todos los adelantos h ig ién icos . iCstfl. 
acabada de pn-tar y situada en el mejor 
piujttt de 1* loma á una cuadra del e léctr ico . 
E n la misma, informan. 1169!) S-10 
V K D A p o : Kn la calle 11 fsmiiiia ÍL C. se 
alquila una accesoria en $10.60 con baño, 
etc. á una cuadra del e léctr ico , en la misma 
informarfin. 117O0 S-10 
V E D A D O : Se alouila la casa calle .7, esT 
quina á 10. "Villa Ke". de construcc ión mo-
derna, capa-: para una numerosa familia y 
situada en uno de los más saludables pun-
tos del Vedado. Da llave en la casa del 
lado. Informes en Prado 111. 
1170:? _ ^ . 10-1 OS. 
PK A L Q U I L A N los altos de Neptunn nrjl 
mero 134; con sala, saleta, tres cuartos irran-
de y dos mAs en la azotea, baño y L' inodoros 
(Jana 13 centenes. Da llave en Neptuiv» nú-
mero 111. 11701 4-io 
" SE ALQUILAN 
Eos altos de San Rafael, número 
al Teatro Nacional. 11714 
frente 
t-in 
P A U L A NUMERO 78 
Esta casa, de azotea, con seis habitacio-
nes, sala espaciosa, comedor y demfts servi-
cios, se alquila y dan razón' de 1 A 5. en 
la Secretaría de la CAmara de Comercio. 
Apruiar 81. altos. 
11<5S1 s.9 
Hiela n. 2, aííos 
Se alquila un amplio departamento, com-
puesto de sala, saleta, tros cuartos, come-
dor, cocina, baño y servicios sanitarios mo-
dernos. Tiene a'.umb-ado f iéctrieo y es pro-
pio para una familia. Informan en los bajos: 
KomañA, Duyos y Ca. 
11G64 _ , 5.9 
VEDADO.: Kn la parte mAs saludable de la 
loma, calle J , entre 19 y 21. al lado de •'Vi-
l la Esperanza" una casa para corta familia. 
L a llave enfrente. Para precio y condicio-
nes en Cristo 20, bajos. 
11657 . 4-9 
S E c - A L Q U I U 
Egido 20. portales, :'. ventanas. 15 cuartos 
tres salones altos de C U A T R O C I E N T O S me-
nos, dos patios y todo servicio acabada de 
ri-jiarar y pintar, A propósi to para hotel, ca-
sa de huéspedes ó fAbrica do tabacos en la 
misma á todas horas. Dueño Prado S8. bajos, 
y Empedrado 12, Escritorio del Licenciada 
Alvarado. lier.o s-9 
I M E S Q Ü I M 
Pe cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio ó cosa anAloga, para informes 
Bernaza 14. 11671 8-9 
Se alquilan por Castillo, unos altos con 
todas las comodidafles para una familia de 
frusto. Informan Sabatés y Boada. Universi-
dad 20. Telé fono 6187. 
1 1668 10-9S. 
A L T O S D E E S Q U I N A 
Se alquilan San Lázaro 226 y Manrique 
con todas las comodidades, muy frescas. 
Obispo 87 informarán. 
11666 s-9 
E N MONTE 137. entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con espléndido balcón alumbra-
do por un foco eléctr ico. 
11656 i:_9_ 
~ S E A L Q U I L A la"casa Ñeptuno 156 con sa-
la, siete cuartos, saleta, patio y traspatio. 
L a llave en el 158. Informan Aguila 65. 
11706 |-10 
M A X R I Q l K ?A se alquilan los bajos con 
sala, cuatro cuartos, comedor, haño y de-
más servicios. L a llave en la bodega, su 
dueño Cuba 51, precio ocho centenes. 
11670 4-9 
V E D \ » o 
Hermosos, frescos y ventilados altos in-
dependientes. A media cuadra de los e léc -
tricos y en precio módico, se alquilan: pro-
pios para corta familia. Calle B número 
13. entre Línea y Calzada. 
11675 8-9 
V I B o l í A : se alqüTTaTa casa B. Eaguerucla 
esquina Tercera propia para familia, es muy 
fresca y punto sano, ó para bodega, por 
no haber ninguna en todo el barrio: la l la-
ve en los bajos; informan Reina 39 
1164S 8-9 
SE A L Q U I L A N 
Los frescos y modernos bajos de esquina 
de Malecón y Manrique. Obispo 87. dan r a -
zón. 11651 S-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177. tres habitaciones, comedor y los d e m á s 
servicios; la llave en la bodega, esquina á 
Paula. Informes Egido 22, Fonda, 
11654 4-9 
V E D A D O : Se alquila lía cómoda y fresca 
casa situada en la calle once, esquina á cua-
tro. E s t á A una cuadra de la l ínea y tiene 
portales á ambas calles, sala, saleta, come-
dor y seis habitaciones. Informan en la casa 
contigua. 11622 4-S 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones corridas A hombres so-
los ó matrimonios sin niños. Aguacate 55. 
11608 8-8 
S E A L Q U I L A E n la calle de Estrada P a l -
ma número 56 una casa propia para una 
corta familia. Su precio 5 centenes. Infor-
man en la bodega. 
C. 2S90 4-8 
S E A L Q U I L A una habitac ión alta y dos 
bajas en Concordia 74. Se toman teferencias 
y no se admiten niños. Se da llavln. 
11634 4-8 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, muy lim-
pia y fresca: tiene sala, comedor, 2 cuaffos, 
otro de criado, baño, cocina, etc. Quinta 
Lourdes 13 y G á una cuadra del e léctr ico. 
11638 4-8 
ESP.ACTOSA H A B I T A C I O N amueblada, con 
vista /. la calle se alquila A caballeros solos, 
en r-nsa de familia. Precio rpódico. X-;ptii-
no nfnnero 35, altos. 
ii6:;:i S-s 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
bonita casa. L a llave Calzada 131 esquina 
A 12. 1Í59J. 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos, hermosos y 
frescos altos y bajos de Escobar 18. y los 
altos de Manrique 31 A, y Escobar 9. Llaves 
en las mismas. Teléfono 1901 
11596 8-7 
"X? o c i a d o 
Se alquila en doce centenes la casa aca-
bada de construir en la calle Quinta núme-
rt) ,9 y medio, entre H y CÍ con frente al 
mar y todas las comodidades apetecibles. 
L a llave en ¡os altos de ti número 19, en 
donde informarán. 
115S4 É 30-7S. 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se alquila esta fresca 
E n la misma informarán. 
11595 
espaciosa casa. 
A N I M A S i:J.> 
Se alquila un local con 750 metros de su 
perlicie; e s t á preparado para garage, con 
gran patio de cemento, instalaciones sanita-
rias y eléctrica, propia para almacenes ó 
cualquiera otra gran industria; se puede vrr 
á todas horas y para su ajuste San Lázaro 
número 38SB. 
11371 4-7 
E n R e i n a 3 4 
Se alquila una buena habi tac ión en $8 y 
un sa lón itMlcpendiente con balcón A la calle 
en $15.90. 11572 4-7 
C A M P A N A R I O 228. entre Carmen y Ras-
tro se alquila v.na. accesoria de dos habita-
ciones grandes, en tres centenos. 
11C.75 ^ 4-7 
S E A Í w l L A N dos bonitas habitaciones 
altas una grande y otra pequeña. X matri-
monio sin niños ó A un caballero de toda 
moralidad (San Lázaro 95.) con .pisos de 
mosaicos y t a l c ó n á la calle. Se cambian 
referencias. 11559 8-7 
SE ALQUILAN 
L o s p r e c i o s o s a l t o s y bajos de 
las cusas E c o n o m í a n ú m e r o s 5 
y 5 4 . I n f o r m e s e n las m i s m a s . 
11579. 15-7 
S E A L Q r i L . W en San Lázaro 61. los fres-
cos y hermosos altos de construcción moder-
na, pon sala, comedor. 4 cuartos, 2 inodoros, 
baño y cocina. L a llave en la bodega esqui-
no A Industria. Informan en Planeo 60. bo-
dega. 11561 4-7 
SE A L O M A N 
San Rafael 163, bajos; Oqurndo K: Oquen-
do C. Informan en Amargura 77 y 70 y efi 
Marqués González 1A, bajos, donde estAn las 
! la ves. 
11556 I5-7S. 
E S T E B A N Fandiño alquila en la hermo-
sa casa donde habita, espléndidas J vontl-
la.das habitaciones á familias morales que 
quieran vivir con toda comodidad, alfas y 
bajas y una preciosa cocina. Aguila 112. 
11565 S-7 
S E ALQÜILAN las casas~de Neptun'o "l 61 
y 163. la primera con sala. KaguAn, ocho 
cuartos, despensa, baño v dos inodoros y 
la segunda con sala, zaguán, nueve cuartos 
despensa. 2 Inodoros y bañó. Ambas se dan 
en precio módico E n la 165. de la misma 
calb' impondrán. 
11566 S-7 
SANTA ( I.AKA Y CURA, espléndido y 
fresco Of partiii'-'ento se alquila pata escri-
torio hombres t familias t\i¡ niños. También 
hay una habi tac ión por $6.00 plata, muy 
l)ii«'ia. 115S0 4-7 
; '".: KSUS~fMCirMONTE. al costado de~l" ca-
I sa del Presirlente oe la República, calle 
I Cocos, se alouila una hermosa casa acabada 
i do fabricar. L a llave en Correa 27, Informes 
en Kstrel la 127. 
11541 8-7 
^ a l q u Í a ^ i o Í ^ ^ E X T F V t . 
Golfo n , - ¡ ^ e r b 0 0 ^ b a j j ^ 
po, impuestos V 0 - en«r6 i ^ l T , 
bajosGel ^ « : « 
« uanos. co(; ina\P^tal . S M Í ^ 
de azotea y plSoR ^ 0 y drA '"'mS 
V Patio. vuokZrt . r ' 0 8 a i 4 l n ^ 
mes on Obispo 94. ^ toda» 
la gran casa D r a ^ ^ UjA 
guá» . R1-an recibidor "«f 43. ». 
al f'-ente k u derech^ V 0 » t5 
tos corridos v á la mítico ¿ir 
mosa saleta de eomir""14 ^ 
mármol y mosaicos a-, ' t0(W «i* 
tas al centro, y en 0w0s- Patio 
l-ara criados y u,, i 'aspatio-
^ ^ E , ducfl0 - l ó n ^ 
v fiador'Sá^aíaa".!"^-
S E A L Q v i L \ v 
E n Monto 15 v Corral» . 
paciosos pisos altos acah^ hermo^ , 
con todas las co .nod id^308 de 
man sus dueños Gon^álP, 
numero 15 J"^ez y Bc.ní'^ I* 
Hoig ^ue^j 
^ /"tos y .,;lj„H d r ^ ^ V ^ á 
- uadras rio l.v,,,;, v A , a r l ^ Ul ^ 
hab.taciones A hombr^ ^ l * * - TaaL» 
niños. L a llave en el uU Vs • ^ i " 
dico. arreglado A 1 a sltna i!« 
t - l a s horas; también a S " - «5 
P r - ' P i ^ para carpintería qUl10 ^ 
S E A I ^ U l L A í T í S T a T r ^ r T - - ^ 
ro 14 de la .-alie dr la „alade 
Hbidor. dos ^abin.tes. c S o " * ^ 
dor. co<1Ba. f.llart0 de banñC0 ' : u ^ 
Informarán en los bajos"0 1 ̂  ^ 
VTEXTIOX 
Se alquilan en Marqués Rnn,», I 
51 y Carlos III uñ™*ro ¡ h* l^z* 
m-m.-ipal. <«:> dos pipza¿ v rn ^ 
cali- . Cómodas y frescas p . , , 5 V,Wl 
S,"ii i'sn1'0" ',ir,!JS rii anilTiaÍes 
~ " " s E ~ A L Q T - T i : . r ; " 7 i ^ f c 7 r í i i r í r r 
Prado numero -¿O. Hav elevarfnr . > 
portero de la misma' ele'ador-ínfor 
11473 ' 
EN LA C A L J ^ Í f . ^ T f r T E T D ^ 
í1 C,l,Trút:|,1r í)unt0 dc 'a loma'dr,,; 
r;! la l ¡abana cruza frente á la caL, 
uhvl cerca de los baños de mar , 
n.iexos aparramentos indcponjjV-, a,, 
milias ú hombros solos, con toda iSi 
comodidades, baños, inodoro etc asiií 
im luyendo buenos alimentos v 4 mn? 
precios: más barato que ningún how 
ciudad, mesa excelente v tra.'n rt» / 
E t i-irse A. H. O. Vidal, rklle 17 entr 
•A iUa Vidal". Vedado, Habana. 







E S Q U I N A 
de l A | n f ü n i i a 1 1 ^ . Puig, San ign,^ 
Ut la hi-
C A L L E 11 entro K y L. Vedado, sala 
dor, seis cuartos, cocina v servicio 
L a llave a! lado. Su dueño Merced 4S 
_ J 1 4 " _ J i 
2 0 0 1 
Se alquilan los dos hermosos pisoi 
O'neilly 85. con 20 habitaciones, TM 
aciclamos modernos. Informaran Obispt 
altos. Sr. Recio, Teléfono 518, 
11352 1 
V.n Reina n. 14-
Se alquilan hermosas y frascas hakfl 
nes con todo servicio con ó sin muebi*'̂ 'flt0'"" 
las mismas condiciones en P.einc 4?.du 
das ft ia calle, hay hasia de 2 centíníC 
desean personas de moralidad. 
_11"^6 _ 
S E A L Q U I L A N les hermóáos y v 
alt.os de Cuba IOS. con todas las ce 
de-:, para famillH de guslo. Informe 
bajos. 1 i:! 75 
— V RÍVÁ DO: E N la calle 7 ntilneto 6 
na ft E . se alquilan habitack'nes 
oro y plata; acabadas de pintar, 
ño. etc. (On la misma iníorniarí;n. 
113C8 m citai 
SE ALQUILA 
Cor. contrato, un hermoso solar en ul 
los mejores puntos de esta ciudad, M 
cerca de 500 metros cuadrados, projg 
aimaeén de materiales, depósito A có» 
loca. Para informes dirigirse a ' OWK 
84, ;iltus. 11361 Ü 
r;,e;cii rc-dificada se alquila la fre 
SÍ; Cuarta esquina A Quinta. Inforaw 
zuda y Cuarta y Aguiar 38. 
11301 
S E A L Q U I L A en el Putlto, m4s1J IJ 
de la. ciudad, los fn s-os ^ t '1^ p'tJ 
calle de Cárcel número 21. d^ 
Mf.rC y Ancha M N^rtc compuso « 
tro habitaciones, cuarto ^ crlaao;, , ] 
vicios doble, ia llave en Ancna at..̂ m 
nfimero 17. ' 1 - - J T 
S E A L Q U I L A N 
í . o s p rec iosos y m o d e r n i | 
a l t o s de C á r d e n a s n i im. W 
I n f o r m a n en los núsim'*-
11238 
V S D A B O 
En lo mejor de la loma, ' i - ; ^ ¡J 
neas dc eléctricos y ''p^a-„<!cv p. he: 
Pe 15 número 30 entre Eanr:--.mcj. 
cómoda casa-quinta con 
gran sala, comedor 6 c u ^ - „. ,a 
familia, repostería. ^Pen8a. ^ 
ció sanitario para ranl,''",ft¿0a. C* 
criados. 3 cuartos P 8 " ^ ' * etc.J 
garagr amplias '•aballerjzas r 
er.ntsnes. fM la m , s ^ L r 0 fS». 1 
ñ . te léfono instalado núm«ro 
o .ncato por año si se desea 
11210 
SC, AI.QI I I , \ N 
Unos her inosós altos para corta familia 
en la azotea de la casa: calle de Suáre/. nú-
ti-i. ro TOS. es de !o mñs espacioso y fresco 
de 'r1 Habana. Dan rn-ón en Cienfuegos nú-
mero 14 11529 4-7 
EN Eí, MBJOR PUNTO 
del Vedado, calle 17 entre F y G se alqui 
! 1T una hermosa casa propia para persona 
j do buen gusto, con todos los adelantos mo-
• : . : os y dependencias psra criado, garage 
j j i-aballerizas y gran parouc. puede verse & 
: todas horas. L a llave al lado. 
11533 16-78, 
S E A L » ^¿¡S 
CITALE CITO DE ALTO * ¿t 
] ¡ o l : N ^ . E n a a G . aunai:n;:: . 
Vmo?. La llave calle H <*q 
Sr. Arias. M*s pormenor I 
San José 23, altos. 
P R A S B O 7 7 * J 
E n los ¡jajos auf.nan h a b i t a c i o n e s ^ ^ ^ ^ 
' " M l ^ A Ñ A O ^ a ^ l a u n a ^ ^ 
ralle Pluma n ^ ^ a s y X r t i > 2 e^.tricidad.^ « ^ n ^ r i ^ tf^JM 
Ofieios número 1S. a-1 ^ 
" s e A . ' Q r ^ N ^ ^ ^ ^ 
ba. las casa ^ r r ü <=ala. 3 ^ ^ i * ^ 
^adas al ^ ^ f r u t a l e ^ V ^ i a " ^ 
patio con Arbol s i 4 Inroi j J 
1.a llave en el u-meiu J J -
1 narlo 215. Habana. 
nn"í — — — ^ Z r j X ^ < 
j ^ ^ ^ t : : :* 
casa Ma";!§UtC,ene ^ ^ u * n» 
r.a. de alto y b; 0ia bodC^»' '» TKS. La ''av- c ^ n .c a ' ^ r V ^ a 
,-. informan. Tamm s d - ^0 ?e 4»corr* 
n ' ' : . ' ^ ^ ^abitad0"^,,, » « 3 
Ir. saleta n bodega ^ .¡lio n 
L a lla<-c en la D .,„ B a " - . ^ 
donde dan razón . ^ j , — 




SE A L Q U I L A 
L a casa J e s ú s del Monte 587. fresca y es-
paciosa. L a llave al lado. Informan Aniar-
gura 28. 11539 b 'i 
6 E A í ^ ^ ^ 
el primer piso Je ¡*síls. J 
presto de sala ^ í ro áe c r . ^ n : 
ha^os. cocina, c' "1 in'f>rn] i l >, 
Servicio S a n l t a r l o X n i l a r r i r , ^ j 
iiermanos J ^ ^ ^ ^ 
, .^rdadero P»}" rf&r 
Apartamentos ó bablt^l076f 
mensuales. 
Di 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la Trmñana.—Septiembre 10 de 1909 
\i NOTA DEL DIA 
^ Obras Públ icas dice 
' CC"0 tlene dos pesetas 
«ue D A diario 
f^* l i a d a s polvorienta.. 
F » todas partes 
;«•* ',tiB y difterias: 
^ í o Piadoso y bUen0- . el <*X0:0 en cuando las riega 
íefUado el pdvo unas horas. 
Bi»,ín ^«licia nuestra 
y frescura unas horas 
brisa. De manera. 
* U l a Sanidad cubana, 
<"e ' dc «u mano la tenga) 
(I>,0,S-ne nómina en ristre. 
^•t,e treg mil sanguijuelas 
S u e l d o s muy envidiables. 
^M-mite ane perezcan 
y P u incuria, cuando el cielo 
^ . apiada, por docenas 
0° eifios y los adultos 
• f .Uus v de d i f e r í a . 
' * 0 va. L a vida es breve 
Cuanto primero tenga 
1 V m i n o más aprisa 
* f»rft la vida eterna-
f ^ e sabe: "La .-alud 
i nueblo es la ley suprema. ' 
uí «n la Habana, es cobrarse 
•y*ndes sueldos... y que muera 
'"^adre de los tomates 
i .ursuni corda. De veras, 
í *' C. 
% L A _ V I M 
UN SABIO BACTERIOLOGO 
ta0áesto ha,sta la rxa ero r ac ión , cou 
bita de trabajo y la sonrisa bené-
""i. pn los labias. X ieo lá s Carva l lo 
ijjnnfa sn srahincte histobacteri-o-
t^code la Quinta de Salud del Cen-
' * ^ D e p o n d i f i i t ^ . Esclavo de sus 
-̂i-os v un apósUt] d f la ciencia, el 
doítor Carvallo tiene bien ganada fa-
de saibio microscopista, entre los 
«UÍ en Cuba manejan ese admirable 
inítrunientr) que se l lama el micros-
copio. Hay que ver al doctor Carva-
Eoénel L a b o r a t o m . Su eara se trans-
fnrina. El niño-hom 'bre j o v i a l y ex-
jiaiwivn. se terna en el concienzudo 
nveslisrador, en el fervoroso e i en t í ü -
íoque vive para los d i f íc i les estudios 
Je la histología y de la m i c r o s c o p í a , 
im dos ramas de la ciencia exper i -
Inenta! Hpse de da c l ínica y que esela-
^ B n d o los d i a g n ó s t i c o s es ayuda va-
liosa (*" la.s supremas incer t idumbres 
dpi médico que lu^ba contra los ar-
terossín^mas de la enfermedad. 
•ríni'Croscopio! ]\raravilloso ins-
tromento que nos nermifn ver un 
tminclo permenrs mor!ip«-os, t e r r i -
bíesenemi-Tos de la salnd del hombre. 
¡Qué dominio tiene el doctor Car-
ralln pn el microscopio! Hemos sido 
testigo de sus certeras conclusiones en 
Msos dif ic i l ís ima v siempre su <ab o 
n muebif.JrntPrn ha 11"nnía Io. que no en h;il:le 
|g^ciprio de L a t t é . el i lustre maes-
jro francés gloria de la bistolos'ía y 
J e la microseonia b a c t e r i o l ó g i c a . T no 
las cowdMmeroinos decir muchas de sus v ic to-
'fsíMms. de srs acierfos. de sus « d m i r a -
^•Ps investigaciones c ient í f icas . Ras-
irá 'Wir nue los mejores autores ex-
tranjeros de h i s to log ía y bacteriolo-







inii 49. du 
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G A C E T I L L A 
R e v i s a s . — 
N.06 haeen su vi&ka acostumbrada 
los apreciables colegas " E l Estudian-
te." de Matanzas, siempre culto y 
ameno: " E l E c o de J e s ú s del Mon-
fce *• muy interesante; y " L a Gaceta 
E c o n ó m i c a . " con caricaturas y art ícu-
los sat ír icos de actualidad. 
Bienvenidos los apreciables colegas. 
Donde no hay h a r i n a . . 
Según el Prof. Tíoward, la causa de 
la frecuencia del divorcio en los Esta-
dos Unidos, en la mayoría de los casos, 
es la cuest ión de " Brcad-and-b\lit€r.,' 
ó en e s p a ñ o l : la falta del "pan con 
mantequilla." 
E l divorcio es. pues, cuestión de sn-
hc ]f baja. Por algo dice el refrán es-
paño l : "donde no hay harina, todo es 
nwhina." 
Deudor atento,— 
E l señor Jaime Pcre ira 6 Iglesias, 
quien s e g ú n parece, les debe á las on-
ce mil v í rgenes , nos ruega la publica-
c ión de una carta en la que explica á 
sus acreedores la causa de su salida 
de la Habana, 
Suponemos que el señor Perc ira irá 
á Melilla, si no á matar moros, á ver 
si les puede coger fiado. 
Ahora, lean ustedes la carta, tal co-
mo viene, sin quitarle punto ni coma 
y conservando la curiosa or tograf ía 
del autor. 
ilar en i 
ciad. 'iu« 
<. pnñl ,. ft {tg 
& ComF 
le encomio. 
i-Porone X i i - i l á s Carval lo, que es un 
mnzñv. de oro. r\s ta.mbién un sab:o 
faeilln y modesto. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z , 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela E s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n diaria. 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: La Alegría de la Huer-
ta, 
A las diez: Los Chicos dc la Escuela. 
P A Y R E T , — 
Compeñía de Cinematógrafo y V a -
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Mont? 
con el gracioso entremés titulado Las 
Cosas de Cuba y el duetto I r i s - A n -
drea ce e, 
A las nueve-. Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del üMbnte 
con el entremés E n Busca del Polo (es-
treno), . 
A las diez: Vistas y presentación 
del aplaudido duetto internacional 
Iris-Andreacce,, 
A L B I f ? U . — 
Compañía de Zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Los Hombres Alegres. 
A las nueve: La Alegría del Bata-
llón. 
A las diez: Los Tres Gorriones. 
ACTUALIDADES;.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
F u n c i ó n diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la primera, bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano Salvatore Sommella, 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y couplctista es-
pañola Isabel Navarro, 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano Salvatore Sommella. 
niorrr.es 
niíf 
g dc 1* 
ido y 1 
ha dH 
d e r n i p 
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IDOS. 
E L S E S O R 
ANTONIO CABRISAS Y ASMOLO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
nel día de hoy; sus hijos é hijos polít icos, ruegan á las personas 
d« su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Calzada del 
Cerro 519, para desde allí acompaña r el cadáver á nuestra N e c r ó p o - ' 
"« de Colón, favor que agradecerán debidamente. 
Habana, 10 de Septiembre de 1909, 
Anfomo. Ana María, Manuel, Vicente, Mercedes, José, Igyia^ 
do y Josefina Cabrisas. — Dr. Emilio Alfonso. — Dr. 
Antonio Llorem. 
reparten esquelas y se suplica no manden coro)ias. 
117?5 1-10 
E L S E ^ O R 
A i l i i C É i s i 
VOCAL DE LA SECCION DE INDUSTRIA 
\ m K DE C0MERw. i n o u s t r i a V n a v e g a c i o n de l a i s l a de cuba 
H A F A L L E C I D O 
^ e c t i ^ v rtUSCribe' i n v i t a á s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l a 
' ^ v a n ínẐ ' a s o c l a d o s d e l a C o r p o r a c i ó n p a r a q u e 
Iro n ü m e r o * l a C a S a m o r t " o r i a , C a l z a d a d e l C e -
^ a c o m n * « y v , e i , n e 8 ' á c u a t r o d e l a t a r d e , á 
H a b a n a í . ."118 r e 8 t o s a l C e , " e * t e r i o d e C o l ó n ; 
o a n a . S e p t i e m b r e l O d e 1 9 0 Í ) . 
^ N a r c i s o G e l a t s , 
Presidente. 
1-10 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho: La'Is la del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: Tin-tán, te coinistc un 
pan. 
Couplets y bailes por la pareja H u -
rí-Portela v L a ' B e l l a Crisantema. 
das las virtudes de su fervoroso sier-
vo, le l l^vó al cielo el dia 10 de Sep-
tiembre del año 1309. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Missas Solemnes. — E n la Cate-
dral y demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María — D i a 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora ¿« 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral , 
GÜRA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
L a primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
D E D O A N 
DESPEPtCüDE 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia sitruiente después del baño. 
P R O G U R E S P i en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00. , 
B n í í a l o , N . Y . , * 
E . IT . d e A m é r i c a . 
Parroquia de Sao N i c o l á s de B a r i 
El domingo doce del presente mes, & las 
nueve de la maana. tondrA. luga r la solemne 
fiesta á la S a n t í s i m a Vi rgen dc la Caridad 
con ortiuesta y s e r m í m por el Rvdo P D' 
Manuel de J e s ú s Dobal. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana 9 de Septiembre de 1909. 
K l Párroco . 
11682 . 0.9 
Solemne fiesta que en honor de su 
e x c e l s » P a t r o n a la Virgen de la 
Sa lud ce lebra la rel igiosa C o m u -
n i d a d di% las S iervas oto M a r í a , e n 
su Capi l la de Cuarte les n. 1. 
Día 11, v í s p e r a de l a fiesta ft. las 7 p. m. 
d e s p u é s del santo rosario, se en tona rá , so-
lemne salve cantada por las religiosas. 
P í a 12. Fiesta de la Vi rgen de la Salud 
ft las 8 y modia a. m. se can t a r á , una misa 
solemne á voces y orquesta, ocupando la c á -
tedra del E s p í r i t u Santo un Rdo. P. Francia-
cano. 
Nota. — Por p r iv i l eg io concedido nueva-
mente por 1-a Santidad de P ío X, á l a Con-
g r e g a c i ó n de Siervas de M a r í a todos los 
fieles que con las debidas disposiciones v i s i -
ten la Iglesia de la referida Comunidad, des-
de las v í s p e r a s del d ía 11. hasta la puesta 
de sol del d ía dc la V i r g e n de la Salud, pue-
den ganar indulgencia Plenar ia todas cuan-
tas veces v is i ten dicha Iglesia. mmm m immu 
VA domingo 12 del presente á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , tendrá, lugar la fiesta 
anual de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
zón, Predicará un P. de la Compaíiía de 
Jesús . 
Suplican la asistencia el Párroco y la C a -
marera. 
11604 . 4-8 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel A r c á n g e l . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V . O. 
T . de San Francisco. 
Santos N i c o l á s de Tolentino, agus-
tino, Hilario, papa, y Salvio, confo-
sores; Tcodardo, Á p e l i o y Vcmesir.-
no, m á r t i r e s ; santa Xinfodora, vir-
gen y márt ir . 
San Nico lás , llamado de Tolent:-
no por la ciudad donde hizo más lar-
ga residencia, nac ió en el pueblo de. 
San Angelo, por los años .1239. A l 
paso que i'ba creciendo en edad, iba 
también adelantando en cordura, 
siendo la orac ión el ún ico é jerc ic io 
que le d i v e r t í a . Hal laba especial 
atractivo en el retiro, y le parec ió no 
debía abrazar otro partido que el es-
tado religioso, y así lo hizo, entran-
do en la orden de los ermitaños dc 
San A g u s t í n . Probó Dios largo tiem-
po su paciencia con frecuentes enfer-
medades,- que j a m á s alteraron la SP-
ronidad, dulzura y apacibilidad que 
le ganaba los corazones á todos. Con-
serváronse siempre en un eminente 
grado de per fecc ión su candor y su 
pureza. Nunca se marchi tó en su 
alma esta delicada virtud y todos es-
taban tan persuadidos á que ella ora 
su verdadero carácter , que después 
de muerto resolvieron pintarle siem-
pre con una azucena en Ja mano. 
Queriendo en fin el Señor , pre-
miar la inocencia, l a d e v o c i ó n y to-
COMUNICADOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCIÜN DF, I M T M C C I O K 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Sección para 
ceiebrar de acuerdo con la de Recreo y 
Adorno en el Teatro Nacional, el domingo 
12 de! corriente á -la una de la tarde, la 
ti adicional Fiesta Escolar de Reparto de 
Premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior, y la apertura del nuevo 
curso de 1909 á 1910; se hace público por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados, quienes podrán concurrir á dicho 
acto mediante la exhibic ión á la Comisión 
de puerta, del recibo correspondiente al pa-
sado mes de Agosto. 
Eas puertas se abrirán á las 12 meridia-
no y la fiesta dará comienzo á la una en 
punto. 
L a Sección dc Recreo y Adorno será la en-
cargada de mantener el orden durante la 
función. 
Los señores asociados- podrán ocupar to-
das las localidades á excepc ión de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para 
señoras y alumnos premiados; y los palcos 
quedan á d ispos ic ión de los señores socios 
que primero los soliciten en la Secretaría de 
la Sección. 
Habana 8 de Septiembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
DAmeso Vf-rer.. 
C. 2905 2-10 
C e n t r o Á s t n r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Ha l lándose vacante la plaza de Inspector 
de Obras de esta Sociedad, por renuncia del 
señor ingeniero que la venía d e s e m p e ñ a n -
do, de orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva se anuncia por este 
medio para general conocimiento que se 
admiten solicitudes optando á dicho cargo, 
en esta oficina todos los días hábi les de 8 
á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, 
hasta el 18 del mes córlente, inclusive. 
E l que aspire á desempeñar la plaza ex-
presada, necesariamente ha de poseer el t í -
tulo de ingeniero ó arouitpcto. 
E l que resulte nombrado, se ajustará á 
las condiciones cuyo pliego se encuentra ex-
puesto en esta Secretaría. 
Habana 4 de Septiembre dc 1909. 
E l Secretarlo. 
A. >InohIn. 
C. 286S alt. 8-4 
E X A M E N E S D E L A A R T I L L E R I A : UN 
conocido profesor ofrece, por módica cuo-
ta, preparar á los aspirantes á plazas de la 
Arti l lería, en las asignaturas exigidas para 
los próx imos e x á m e n e s . Rambla y Bou/.a, 
Obispo 35. 11716 4'M [ 
Á C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S . C l a -
ser de día S3 mensuales, de noche ?5. Siste-
ma lo más fácil y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión. Lecciones parti-
culares, k domicilio y en la Academia. Prauo 
SüB, y r íonterrate 101. 
5 1 470 lf-<*-
N O D E B E 
• F A L T A R E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e a A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á Ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma in-
g l é s , sino oue se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica la Corporación e s tá resuelta á que continúe siendo elevada 
y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 6 de Septiembre, E l idioma oficial del Colegio, es el ing lés : para la enseñan-
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingenier ía y Comercio, 
P I D A S E E L P R O S P E C T O , 
11448 . 20-;6Ag. 
C L A S E S E N I N G L E S , F R A N C E S Y A L E -
mán, una profesora inglesa, desea dar cla-
ses de estos idiomas, yendo al domicilio de 
las personas que así lo deseen. Por tres cla-
ses á la semana: 2 centenes al mes. Clases 
diarlas: 3 centenes mensuales, Mrs. J . c|o 
Mr. Becrs. Banco de Nova Scotia, O'Reillv 
y Cuba. 
C . 2900 4-9 
Miss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
11501 g. 5 
UNA SRA. P R O F E S O R A D E I N G L E S 
F r a n c é s y Español , desea encontrar coloca-
ción en casa de familia, ó bien dar lecciones 
á domicilio. Dirigirse por correo en el Ve-
dado. Línea 97, entre 8 y 10. ' 
11497 8-5 
a i t e s y mms. 
Colegio de Belén 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.; los semi-Internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, ó retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán las 
clases regenteadas por los H, H, de la Doc-
trina Crist iana en Belén, Es tán divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primaria elemental; en la se-
gunda y terceru la primaria superior con 
nociones de i n g l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros, Ing lés , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abona-
rán mensualmente $2 plat.. por la segunda 
y tercera, ?3, y por la de Comercio, ?4. Los 
pagos se harán en Belén , Para más detalles, 
dirigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M. D . G . 
10915 18-21Ag. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
U E SEÑORITAS 
Amnrprurn r?.'!.—DlrectoraK: MoUes. Martlnon. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
Francés , Español é Ing lés . Ttellgión, Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. Se admi-
ten medio internas y externas. E l primero 
de Septiembre se reanudan las clases, 
11160 15-27Ag 
Coleá io Ntra. Sra . del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominica» 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
lOr.üS 26-17Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T 1 A N T " 
K E I N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilaa, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospector. 
S«57 78-1 11. 
G L A S E S A D O M Í C I L 5 0 
Preparación de Ins materia*' qu^ compren-
den la Primera y Segunda Ení-eñsnza, Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría ¿¡e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alnjnnos orí ¡Neptimo << 
esouina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 1S. 
Colegio de las Escuelas P í a s 
DE GÜÁNABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficios 
rr))(irta al pueblo cubano, por la esmerada. 
Instrucción y só l ida educación que dan í los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico que 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial, 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10 617 26-15Ag, 
L NA P R O F E S O R A de Español , F R A N C E S 
Piano y Solfeo, E n " L a Magnolia", Obispo 
S7, impondrán. Clases á domicilio. 
li:;67 , 8-2 
T E L E S C O P I O S 
tres pirs de larjro. con disco sclar. $2 cu-
rreney, por correo. 
B I A Q U I L A S » E A F E I T A I t 
con llí hojas, $1.50 Cy. Hojas extras, 73 
centavos docena. 
" A ! » I B R I C A " 6 " K A C I E ^ í D A " 
S2.50 Cy. anual. "Kspejo de la Moda", 
$1.75. Ejemplares, 25 centavos. 
X A R A F A & C o . — O ' R E I L E Y 24 
11617 10-8S. 
Especialidad en bordados para regalos. Da 
lecciones en casa y á domicilio. Inquisidor 
número 25 cuarto número 20. 
11605 8-8 
D O L O R E S O S O R I O 
PKI.VADORA 
Acaba de recibir dc París un tinte rubfa 
que sólo ella lo importa y que no tiene agua 
oxigenada, con varl-'dad de distintos tonos; 
así como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy ba-
ratos. Villegas número 50, te léfono número 
3121. 11506 13-5S. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 327S, Gar-
cía. 11492 8-5 
GALERIA FOTOCRAFÍCA 
D E 
m F A R T * M i x•* \ 
O'Reilly 45, entre Compostela y Aguacate 
Precios reducidos. Espccial idaü en niños. 
11433 26-3?!b. 
ANTONIA A. C A R R A T A L A ( P E I N A D O , 
ra) , comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su salón de Romay 30 A Monte 
411, b?joE, frente á Cruscllas, Teléfono 6460 
11365 15-2S 
P A R A - R A Y O S 
BJ. Morena, Dfcar.o Electricista, c j n s t r j c -
tor é instclndor «.e para-rayos «¡Istfm? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales,—Eeparaclone» de los mismo» 
o-tenc'.o reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
^cúDtlco». líneafe1 te lefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.i clase de aparatos del 
ramo oléotrico. Se garantizan todos los t ra -
bados • Cai'jejón de Espada núm, 12 
C. 2486 lAg. 
A los d u e ñ o s y arrendatarios de ca-
í a s . Paulino Acosta, operario albañil , 
se ha.ee carero de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
m á s sencillo hasta lo má.s difícil , á 
piecios .sumamente módicOvS, Hecibe 
órdenes en A n e ó l e s 67. á todas horas. 
LIBROS t ¡ U P E M O S 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
De Terapéut ico v de farmalogfa. Dujardín 
Beaumchz para 1909 á $1.50, Librería dc M. 
Riisoy. Obispo 86, Habana. 
11573 4-7 
iislEs ? Mas. 
COLEGIO DE K E I i A S 
E n este Colegio comenzaran las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten Internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en el prospecto, 
que se enviará A quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanograf ía , taquigraf ía , y 
l labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarle en estas artes. 
Para Informes más pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
I C. 2657 27-19Ag, 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e -
g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , 
i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . p r o p i a s d e l 
Academia Conferencista de T r o y 
Escuela interna con excelente prepara-
1 ción para la cafrera mercantil, y con 
j medios para el estudio superior del inglés 
1 por los estudiantes de habla española, de 
• los cuales sólo admitimos unos cuantos, 
¡ Gastos reducidos. 
Para catálogos con. informes completos 
en el DIARIO D E L A MARINA 6 por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt,, U. 
S. A . 
10788 20-19Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
K O B E R T S . autor del "Método Novís imo" 
para aprender Inglés, da clases en su Aca-
demia y & domicilio, Galiáno 125 altos. ¿De-
aei Vd. aprender pronto y bien el Idioma 
ingK-s'' Compre Vd. el "Método Noylslmo." 
11319 13-1S. 
HOTEL NANDIN 
J . y M a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblad» 
en la Isla, Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e léctr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175, Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
i i í F E M i m 
"LA JUVENTUD" 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
más seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumerías. Agente: 
Guillermo de Paredes, Luz 38, Habana. 
11187 alt, 13-2?A». 
S E < OMPRAN CASAS E X I.A HABANA 
Directamente á sus dueños y se dá dine-
ro en hipoteca al 8 por 100. Márquez, 
O'Reilly 15, altos, de 1 á 3. 
11549 4-7 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina & Santiago^ 
Teléfono numero 2080. 
6563 15C-l»My. 
PERDIDAS 
Be « f i e u l i i i a s . 
v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R A 
Teniente Rey y Compostela 
H A B A N A 
é En todas * 
0 las ^ 
1 Farmacias i 
C. 2S2S 
A LOS CONSUMIDORES 
D E L L I C O R 
" F L O R D E E S P A Ñ A " 
Al pedir "Plor de Espafia" exija usted el 
cupón que garantiza su legitimidad. 
Estos cupones pueden canjearse por oh-
Jefon de arte y iitllidad ft billete* de Lotrrln. 
Por cada copa exija un cupón y 22 por ca-
da botella. Rechazen toda "Flor ár Espa-
ña" que no le den cup6n, en la seguridad 
de que üi falsificado. 
C. 2845 «¿b. 
P é r d i d a 
L a Sra. María Herrera Santa Ana partici-
pa que se ha extraviado una copia de la 
escritura del batey de su finca Nuestra Se-
ñora del Pilar, en la Pequeña y que no ha 
ai.iorizado á persona alguna para su uso. 
11589 4-7 
n o B JOVENES e s p a ñ o l a s DESFÍAN C O L O -
carse de criadas de manos. Tienen buenoi 
Informes. San J o s é numero 117, bajos, 
_11717 4^10 
UÑ JOVEN espaflol DESEA COLOCARSH 
para dependiente de café 6 cualquier clase 
de comercio. Tiene buenas g a r a n t í a s y no 
tiene Inconveniente en sal i r a l campo. I n -
forman Compostela 44, 
11719 4-10 
DESEA COLOCARSE UÍTA U U C H A H A p « . 
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a r á n Vi l legas 110. 
Iltí84 4-10 
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O Y E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
M O N T I N U A ) 
Una sola luz alumbraba el tocador de 
]n Condesa. TÍOS dos amantes se senta-
ran : Saiat-CIair notó el tocado de Ma-
tilde! que consistía en una rosa en las 
fnbri'i.-s. Lfl víspera Augrusto le habí i 
Bévado n i beflo girabído inglés, un re-
trato de la PutjTiesa de Portland. en 
aw ésto estabi adornada de a.'iuella 
manera, y Saint-CIair oiq dijo más que 
estas palabras:—^le gusta más esta ro-
sa, (iur tpdos les peinados má< eompli-
cados.—No Le gustaban las alhajas, y 
pensaba como ese lord que tfeciS bru-
talmente:—"A mujer adornada, y á 
caballo con caparazón, no .«e le vé na-
ca."—La noehe última, jugando con 
un collar de perlas de la Condesa— 
jorque siempre que hablaba tenía algo 
en las manos—Saint-Ciair la di jo:— 
Las prendas no sirven más que para 
ocultar los defectos; tu eres demasiado 
bnda. Matilde, para usarlas.—Esa no-
che, la Condesa, que retenía hasta las 
palabras más insisrnifieantes de Au-
pusto—guardó sortija^, collares, zarci-
llos y brazaletes.—Saint-Clair, como 
otros muchos, observaba antes de todo 
en el vestido de una mujer su calzado, 
y tenía sus manías en ese capítulo:— 
Había caído un aguacero antes de la 
puesta de sol; y la yerba estaba mojada 
aun; sin embargo, la Condesa caminó 
sobre e! cé-ped húmedo con medias de 
seda y zapatos 'de raso negro. 
—Ella me ama. se decía Saint-Clair. 
suspirando por su locura; miró á Matil-
de sonriendo á pesar suyo, vacilando 
entre su mal humor y la satisfacción de 
ver á una mujer bonita procurando 
complacerlo en todas esas puerilidades 
que tienen tanto precio para los aman-
tes. 
La fisonomía radiante de la Condesa 
i xpresaba una mezcla de amor y mali-
QÍS que la hacía aún más picante. Ella 
Racé una i-osa de un cofre de laca del 
Japón y presentando su manecita ce-
rrada que ocultaba el objeto que había 
sacado del cofre, dijo al joven: 
—La otra noche se te rompió tu reloj 
y mo roggaate que se lo enviara á mi re-
lojero: helo aquí. 
Le dió en seguida el reloj mirando á 
su amante con aire tierno y picaresco 
á la vez y mordiéndose los labios para 
contener la risa. ¡ Qué bellos eran sus 
dientes! ¡ Cuán brillantes lucían sobre 
el carmín de sus labios! 
¡Y qué aire tan tonto toma un hom-
bre cuando recibe halagos de una mu-
jer bonita! 
Saint-Clair le dió las gracias, tomó el 
reloj é iba á meterlo en el bolsillo. -
—Míralo, continuó ella, ábrelo y ve 
si está bien compuesto. Tú que eres tan 
sabio, que has estado en la escuela Po-
litécnica, lo debes saber. 
—Oh! entiendo muy poco de eso. d i -
jo Saint-Clair. 
Y abrió el reloj con aire dis t ra ído: 
¡cuál no fué su sorpresa! En la tapa 
estaiia pintado el retrato en miniatura 
de Mme. Coursy. /.Cómo seguir incó-
modo? La frente de Augusto se dos-
arrugó, no volvió á pensar más en Mas-
sijiny y sólo recordó que estaba al lado 
dé una mujer y que esa mujer lo ado-
raba. 
p. M E R I M E B . 
(Continuará.) 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
neos. pobr»s y de peoueíie capital. 
O que tengv^ medios de vicia pue-
den casarse >salinente escribien-
do con sello, muy formal'y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS. Aparta-
do 1014 de correos. 2 abana — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
4« capital y sea moral. Mucha se-
riedad y reserva impenttrable aún 
pera los í n t i m o s familiares y aml-
gos. 11655 §.g 
B U E N A OCASION. S E V E N D E E N V E N -
tajosas condiciones un café cantina en Co-
lumbia. inmediato al cuartel del Ejérci to 
Permanente. Se enajena por tener su dueño 
que ausentarse. Informan en el mismo. 
n 692 | -10 
XTN JOVION P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
referencias: desea colocarse de triado de 
manos en casas do comercio ó particular. 
Sabe su oblisracirtn y demás se hace cargo 
de hacer cobros. Sastrería E l Marino, Infor-
marán Luz 6 Inquisidor. 
11689 J*-"10_ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P B N I N -
sular. para casa de corta familia, y ayude 
á los quehaceres de la casa, ha de dormir en 
el acomodo. San José 16, altos. 
11693 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola. de criada de manos, en una casa en 
donde no haya niños: tiene buenas referen-
cias y no hace mandados en la calle. Com-
po?(ela 66 informarán. 
n 70: _J-_i ? _ 
UN MATRIMONIO VIZCAINO CON T R E S 
hijos desea encontrar cólocación, él de 
maquinista ó mecánico y un hijo del mismo 
oficio y ella de cocinera y coser y toda la 
obl igación de una casa: &o tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán cu Ofi-
cios número 11. 11705 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora, es cumplido-
ra y tiene quien la recomiende. Informes 
Industria 134. Sastrería. 
11707 4-10 _ 
UNA SRA. ' P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe su obl igación 
y tiene buenas referencias. Informarán San-
ta Clara número 16. 
11713 
S E D E S E A N DOS H A B I T A C I O N E S E S P A -
ciosas en casa particular, de extricta mora-
lidad y orden. E n las contestaciones se debe 
hacer constar el precio con ó sin muebles, 
etc. Se exigen referencias. Apartado 745. 
F . M. 11712 4-10 
Se solicita uno para la ciudad de Matan-
zas. Sueldo 15 centenes ó el 50 por 100 de 
las utilidades mensuales. Informará E . C. 
Calle Contreras número 152. Matanzas. 
11716 6 J 0 _ 
UN J O V E N CUBANO D E S E A E N C O N -
trar colocación en casa de comercio ú ofici-
na. Posee regularmente inglés , francés 6 
Italiano y algo de mecanograf ía , sin preten-
siones y tiene, recomendaciones importantes. 
Informes J . M. C , Amistad 144. 
1 1 667 4-9 '• 
S E S O L I C I T A 
Una ci>- inera de color, de mediana « ciad, 
para c c i l a familia, que sea limpia. Tleri'í que 
poner y quitar la mesa, y dormir en o': casa. 
Suolrlo dos centenes. Animas 6S altos. 
C. 2S9w 4-S 
• P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Cuba número 
98. altos del cafj^ 11672 4-9 
T E N E D Ó R ' DE^ÜfBROSl S E SOLÍCITA 
para un Ingenio, con buenas referencias de 
las casas donde haya desempeñado ese 
puesto. Diríjase por correspondencia al 
Apartado 929, Habana. 
11679 4-9 _ 
M ECANOGRA F O : P R E F I R I E N D O L O " D E 
i n g l é s y español , .con referencias de las ca-
sas donde haya desempeñado eso puesto. l>i-
vfiase por correspondencia al Apartado 929, 
Habana. 116S0 4-9 
A G E N T E S 
E N TODOS LOS PUEBLOS Í )E 
L A ISLA NECESITAMOS AGEN-
TES PARA PROPONER U N GRAN 
NEGOCIO, HONRADO Y DE GA-
RANTIAS. 
DIRIGIRSE A R. PEREZ, M A N -
RIQUE 48, H A B A N A . 
11.621 8 £ S j 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, en casa de bue-
na familia; es honrada y trabajadora y tie-
ne quien la recomiende. Entiende de cocina. 
Informan Acosta número 22. 
11652 4-8 8 
r.VA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M \T \ -
da en el país , desea colocarse de maneja-
dora: es muy cariñosa con los niños v tiene 
muy buenas recomendaciones. Informarán 
en Luz "'j. 11627 4.3 
C R I A D O D E MANOS A C L I M A T A D O E S T E L 
pais. desea colocarse en casa particular ó 
de hombres solos. Ti^ne buenas recomenda-
ciones. Informes Tul ipán 4 
_ 4-8 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R o T p E -
nlnsular. con mucha práctica y facultades 
para complacer al gusto más delicado: se 
ofrece para casa particular ó de comercio, 
ti abaja á la francesa, criolla y española y 
demás . Informan en Teniente Rey S5 puesto 
du frutas. 13 629 ' 4.3 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa de comercio 
participar ú hotel, e s t á práctico. Buenos in-
formes. Reina número 117, Carnicería 
II631 4-S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E slíT 
pa bien su olido, que sea trabajadora v 
aseada en el trabajo y en su persona. E s 
para corta familia. Tendrá que ayudar en 
la limpieza de la casa por la mañana y dor-
mir en el acomodo. Salud 5 altos 
11632 4-8 
D E C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A , D E 
dos meses, desea colocarse una peninsular, 
sana y con referencias. Espada número 4, 
entre Concordia y San Lázaro, 
11033 4-8 
L N A JOVEN española D E S E A COLOCAR-
; se de criada de manos. Buenos informes: 
, 'p, • i .r.te Rey número 81, altos 
_ 11645 * 4-7 
• UNA B U E N A COCINE"RA R E P O S T E R A 
i*;i insular. desea colocarse en comercio 6 
casa particular. Conoce la cocina españo la y 
enf ila. Buenos informes. Obrapía número 32 
a-tos. 11547 4-7 
UNA S R I T A . española QXTÉ^.VBE^CO? - ^ 
á mano y á máquina desea colocarse I n -
formarán en L A COSMOPOLITA Monte n ú -
mero 2 11555 4.7 
TMTSEA COjLC. ARS'E UN COCÍÑERO PE*-
ninsular que sabe muy bien su o b l i g a c i ó n ; 
ha trabajado en buenas casas particulares y 
de comercio. Café F lor del Cristo, Teniente 
Rey y Villegas, darán razón. 
11528 4.7 
P A R A p n i N C i n A v r i : s 
Se vende una bodega, buena marchante-
ría, barata, por no poderla atender su due-
ño. Oficios y Lamparil la, Café. 
1 j 546 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E Ñ I N -
BVlaf de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser algo á mano y en la máquina 
y no se coloca menos de tres centenes. I n -
forman Vives número 138, fonda 
11534 4.7 
UN B U E N C O C I N E R O de L A R A Z A ~ D E 
color solicita colocación en casa particular 
6 de comercio, dando las referencias que se 
le pidan. Someruelos número 29. esquina á 
Apodaca carnicería. 11535 4-7 
S E V E N D E N CASAS D E E S Q U I N A S E N 
puntos c< merciales y á medianías ae cua^f -
desde 51.500 hasta $30,000. Márquez, U K e i -
llv 15. altos de 1 á 3. . _ 
1155C 
V E N D O : E L C A F E M A S B A R A T O D E L A 
l lábana , buena casa contrato y poco ai<iu -
ler. es de iVcOi. y vale el doble; Aunque fal-
te dinero, no Importa: aprovechen oa"" 
ga. De S á 9, Teniente Rey 49, barbería, de 
3 á 4. Amargura 20. Vicente García. 
uses -
B U E Ñ A OCASION: V E N D O E N 2.000 P E -
soz m. a. un terreno que mide oOO metro» 
con una fabricación de madera y teja tran-
cesa: todo nuevo y sólido. Renta actualnfen-
te 38 pesos; tiene sin fabricar el frente > es-
ta situado en la calle más poblada de ta 
Víhora. También puede reconocer 400 pesos 
por un año. Dragones 19. arco de la plaza, 
boder-a. Informa su dueño. 
11532 4'' 
..eo. una ,ü. propia para ~or'a- er 7 
tenes, una id. 8 cuartas JFnb«« *n .Ce 
| ó cria en 12 centenes VJ0^ PIV ' 
grande, dorado, en 10 „ Un ^ b a i u ^ 
moro. 8 cuartas " n ^ . ^ ^ e n e ^ " 0 e, 
Manco. S cuartas granrt Cent^esUn,0 « 
centenes, un caballo dno,e-(,trotadorUao 
I monta y coche en i" aoia<lo. r,"®* e« 
che. ¡Bual Yo. , ' en'iiCecn^eS.P^010.1 
lio. de coche, en 16 cent* tenes. 
rada, en 10 centenes u n ^ ? ' Ur,a 
reja, muy trotadora en 11 srua,. h i S f 
para mulo: todo se'nnert * "'"^«nes A 
l0C B2aíroS Carnead0- Ver trabaia! 
C A B A L L O ~ D E T ? ^ r -
Se vende un precioso c ¡baP 
tiro, color alazán, de b , n , !o- Tn** 
persona de gusto. Puede ve, í : P1"0*! 
en^a cochera de Concordia 4^ pa0^a 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A P A L O S 
quehaceres de las habitaciones y ayudar á 
servir á la meáa Tiene que entender algo de 
costura y estar dispuesta á colocarse fuera 
de la Habana. Sueldo 3 centenes v ropa 
limpip. Pocito 13. J e s ú s del Monte. 
11536 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con buena y abundante leche 
de tres meses y buenas referencias, pudién-
dose ver su niño: no tiene inconveniente en 
l ir al campo. Informarán en Tenerife 34. 
11540 4-7 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, prefiriendo lo segundo, desea colocarse 
en casa formal, una joven española que no 
acepta sueldo menor de 3 centenes. Habana 
número 84, 11635 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
iv-i:-ular aclimatada en el país, de criada de 
mane-,- ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. Informarán Dragones 18. 
11637 4-8 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N t N -
sular con bastante tiempo en el país y bue-
nas referencias, para una buena casa. Agua-
cate 7^. esquina á Obrapía, dan razón. 
11537 4-7 
SOLICITA USTED TRABAJO? 
S E O E R E Q B UN J A R D I N E R O CON 26 
años de profes ión, teórico y práct ico en todo 
lo eoncf^ i; ente á la botánica: técnlcc vn 'as 
ci)f( rmedudf s de las plantas; tengo veferer:-
j cias y documentos y pongo un depós i to de 
300 pesos, siempre que no justifique mis ap-
titudes. Zanja número 142, bodega. 
114W " 6-4 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina á San Nicolás , &lto.^. por 
San Nico lás . 
Vaya C: ia Agencia " E l Aguila" y le colo-
carán eiis-eu-uida. Agui la 115, Teléfono liiC'j 
MSSS 26-Si-'.. 
F A M I L I A A L E M A N A 
Busca criada de mano y para salir con los 
niños. Villegas 113 altos. 
1J£«0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una SRA. D E M E -
diana edad de cocinera en casa particular ó 
en comercio. Informan en Gallano 136 altos, 
á cualquiera hora. 11542 4-7 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
suiar desea Alocarse en comercio ó casa 
pe 11 ¡cular. Conoce la cocina española y crio-
lla. Buenos informes. Sol número 74. 
Í1543 1-7 
UNA P E N I N S U L A R CON QUIEN. R É S -
ponda por ella solicita colocación de criada 
de manos: es cumplida. Cienfuegos n ú m e -
ro 16 11592 4-7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio, sabe 
cumplir con su obl igación y con Todo lo 
que se le mande, tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle. Aguiar 92, porte-
ría 11590 4-7 
S » o j s o l l o i t o i -
Una crladita de doce á fiuincft años, para 
manejar una niña y ayudar en los quehace-
res de casa. Habana 111, altos. 
11625 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do cocinera en casa particular 6 de comer-
cio tiene práct icá en la cocina y g a r a n t í a s 
de donde estuvo 4 años seguidos. Villegas 
89. altos, informarán. 11624 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación para portero, camarero ó criado de 
manos tiene bastante práctica. Informarán 
Colón 35; ^.JÍJ623 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E ÚNA P E N I N S U L A R 
de criandera, de 40 días, pudiéndose ver el 
niño y una cocinera que sabe su obl igac ión. 
Suspiro número 16. 
11615 4-$ 
ESE S O L I C I T A UNA C R I A D A de MANOS 
que sea fina y î epa coser á mano y máquina 
se exijen referencias, sueldo centenes y 
ropa limpia. Industria 100 informarán. 
11661 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera: tiene quien responda por 
ella. Villegas número 105 y 107. 
11663 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana cdnd, de cocinera, en casa par-
ticular; no duerme en el acomodo. Sueldo 
3 centenes. Tienen recomendaciones. Infor-
mes Industria 96. Cuarto número 14. 
11663 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CON 
práct ica en el comercio, escribe en máquina 
y sabe algo de inglés . Dirigirse á la pelete-
ría L a Principal. Monte 104. 
11665 4.9 
1 > E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
tina señora peninsular, con buena y abun-
dante_ leche, de dos y medio meses. Tiene 
su niño que se puede ver y buenas recomen-
daeionen. Informes Animas entre Oquendo y 
Soledad, Carbonería. 11619 5-8 
UNA J O V E N españolá D E S E A COLOCAR^ 
se de criada de manos en casa particular, 
prefiriendo matrimonio solo. Buenos Infor-
mes. Picota número 1, accesoria. 
11647 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
oe mediana edad pura criada de maros: es-
tá acü inatada y tiene recomendaciones Mer-
ced número 51. 11650 '4-9 
C R I á D A l O T Ñ O T 
E n la fábrica de jabón de los Sres. Saba-
tés y Boada. se solicita una criada de ma-
no para casa particular, ha de ser del 
país, joven y de buen aspecto v haya servido 
en otra casa dos ó más años , teniendo bue-
nos informes, sin és tos que no se presente. 
^1J1669 10-9 
D E siVA C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑTX"-
•n l a r en una casa de moralidad para limpie-
a» de habitaclone*: sabe coser á máquina 
y á máno y cortar un poco. Informarán en 
\ i \ e s número (6, altos 
- J l ^ l í 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de cocinera 6 para cocinar y hacer 
,q(l;1reT!riCeres d* la casa- sie"do «na fami-
rie T*¿^.\uPa.ía lnf05mts Monte 88. Fábrica 
nTfi-,: COS- Tesoro del Fumador, Habana. 
- 11616 4 -9_ 
l o ^ « l f ? J A N P E ? l A esPañola D E S E A ' C O -ocaise á leche'entera. de dos mese« E s mu-
i n V ^ d í ,r0^UfLta- Xo tiene inconveniente 
R a f a e ' ^ n ^ r J 1 ! ^ ^ 1 1 6 1 1 0 3 Ínf0rmeS- San 
11678 4 . j 
UN MATRIMONIO A C L I M A T A D O E N E L 
país, sin hijos, desea colocarse en una casa 
de moralidad, él para cochero y ella para 
los «luehaccres de la casa. Tienen quien res-
ponda por su conducta. Informarán en San 
Miguel número 212, altos, cuarto número 7. 
1161S 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , QUETNO 
duerme fuera de su casa, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio, dando refe-
rencias. Bernaza número 30, altos. 
11610 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media 6 leche entera, de mes y 
medio, buena y abundante. Amistad número 
15. cuarto número 7. 
11611 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa parti-
cular. Conoce la cocina españo la y criolla. 
Desea dormir en la colocación. Cuba n ú m e -
ro 5. bajos. 11612 4-S 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L . Y R E -
postero, desea encontrar trabajo en fonda, 
restaurant, a lmacén ó casa particular, pues 
cocina á todos los gustos y estilos: tiene, 
los mejores informes de las casas donde ha 
trabaiado. San Lázaro 236. 
11597 4-7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COIiO-
carse en casa de comercio ó particular: co-
noce bien su oficio y no se coloca por pooo 
sueldo. Informan San Lázaro 269. 
_ 11583 • 4-7_ 
V E D A D O en la calle QUINTA N U M E R O 
19. piso alto, entre H y G se necesita tina 
criada que sea muy limpia y sepa coser. 
11585 4-7 . 
D E S E A COLOCA R S E TJNA J O V E N PE£ 
ninsular de cocinera para corta familia, 6 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Liforman Monte 111. 
11586 - 4-7___ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
l'eninsiOar. joven sin hijos, ella sabe coser, 
planchar y servir á la rusa, y él para porte-
ro ú otros quehaceres: ambos son finos y 
tienen quien los recomiende. Amistad 71. 
_ i m _ s 4-7_ 
T XA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO~ 
carse cíe criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igación, es amable y 
car iñosa con los niños, tiene buenos infor-
mes y pide de sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Cuba número 16. 
11594 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
del país con referencias y una criada do 
manos, joven y peninsular. Habana 89, Pre-
surit:.-!- ñor H, Famles. 
__1157lJ 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COÓf-
nera y repostera cocina á la criolla y es-
pañola y como le pidan: de 4 centenes para 
abajo que no so presenten, y una buena 
criada de manos en Maloja 138, darán razón. 
1J5S7_ 1-1 t 
UNA JOVFÑ VENÍÑSULAR C U M P L I D A 
efi sus ol ligaciones y que sabe coser, soli-
cita colocación, teniendo referencias de su 
conducta. San Rafael número 34. 
_ _ m r 4 4 ¿ r 
D E S E A COOCARSÉ un B U E N C R I A D O 
de manos, do mediana edad con buenas re-
ferencias, bien para esta ó para fuera. Ber-
naza JH^ 11577 4-7 
S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
en los •lueliace.-es y duerma en la casa, suel-
do 15 pesos plata y ropa. Vedado, 16 núme-
ro 10. 11578 4-7 
Dinero é Hipotecas 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagarés , hipotecas, en la Haba-
na. "Vedado. .1. del Monte. P. del Río, Cárde-
nas. Santiago de Cuba, en fincas rúst icas , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
_ 1 L7!1 l _ 15-1 OS. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOV S O B R E 
casas bien situadas en esta ciudad, al 8 por 
100, demás barrios, del 9 al 12 por 100. Para 
el campo. Provincia de ta Habana 6 sus 
l ímites , con Matanzas y P. del Río, del l 
al 1 y cuarto por 100, todo anual. Figarala , 
Empedrado 38, do 1 á 4 
11709 4.10 
Doy dinero en primera y secunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y lesi's 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martíótiss, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1M69 26-1 
$ 3 . 0 0 0 y I O . O O O p a r a e l < a i n p o 
Doy en primera hipoteca, finca rúst ica, 
provincia Habana. También doy dinero sr>'-
bre casas en esta capital. Sáenz de Calaho-
rra. Progreso 26. 114r,l 8-3 
D I N E R O PÁRAH UPOTl'X'AS E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por-100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilo. F . del Río. Pe l e t er ía " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 L"6-1S. 
E S Q I I N A K>" VK NT A 
Vendo una á dos cuadras del Parque Cen-
tral, de altos, renta $300; no tiene contrato: 
sin corredor. Informan en Bernaza nume-
ro ocho. 11466 1ft"4 
CASAS B A R A T A S 
E n Sol $8.500; Arsenal $5.500; Merced 
$3.000: Revillagigedo $5.200; Lealtad $9.D00; 
Campanario $11.000: San Miguel $(.500. E . 
Martínez. Empedrado 40, de 12 á 4. 
11467 10-4 . 
ANTON R E C I O ns 
Vendo esta casa de dos pisos, renta 17 
centenes, en $8.700 úl t imo precio. Evelio 
Martínez Empedrado 40, de 12 á 4. 
11468 10-4 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A P R O X l -
ma á la Habana, propia para dos que quie-
ran empezar. Para imformes dirigirse á 
Cerro número 538. 
114S4 6-4 
E N $14.000 SF, VKNO;-: CTNA CASA E N L A 
Víbora, calle San Francisco y San Lázara, de 
2 pisos, con establecimiento, la planta alta 
con sala. 2 saletas. 1 cuartos, pisos ñnos 
y servicios sanitarios: renta 22 centenes; 
y 2 casa de madera á $2|000. E n la misma 
informan altos. 
11374 8-2 
R E P A R T O L a s Cañas. S E V E N D E N T R E S 
accesorias con sala, cuarto, comedor y ser-
vicio sinitarlo. Informan San José y Cam-
panario. Bodega, muy baratos. 
i':.55 8-2 
Una fonda, bodega y billar, todo bien 
surtido y con buena marchanter ía . Se vende 
jiinto todo ó separado. Informan Calzada del 
Cerro 751, Panader ía L a Central Reformada. 
ríáF6 26-1S. 
A L A S PERSONAS DR GüSÍ¡ 
D E un tren compuesto de m i - L 
limon-ra. Todo en buenas S S 
zada^bS esquina á Baños. Vedadí 
| SK V E N D E UN A U T Ó M o v f — * ballos de fuerza, para 5 perVoV ^ 2» « 
rato y funciona b h „ . Carlos nT8" ra«J-fi 
esquina á Infanta. "H'-J :-
~ S E VENDE 
L n f ae tón nuevo, sin estrenar • 
^ l i G i ; ' , enar--^ui¡a^ 
. S E ~ V K Ñ D E EN O C A S I O í T u T í s S 
todo lujo, .Mnüu.csin d- una duauJREX1 
dos esplendMos caballos amprican a no* 
ran t í . i , un Honro de arreos limn ' dM 
d.- cechero -te. junto ó separado r« 
proposiciones ¿ pagar á plazos 
cn^ Malecón 75-, de 11 á 1 y de 5 á g or* 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño, u r a 
finca en la jurisdicción de Sanctl Spírítus. 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
[ rabies. Precio sumamente barato. Para in-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti Spíritus. . 10957 26-22Ag. 
S E V E N D E 
Una guagua grande, on :;o eont» 
guagua chicha, en 20 centenes- m, / - ' 
con 6 asientos, en :o centenas-' i r, * mt, 
supreior en 40 centenas; hav 'otr nilIi« 
de más valor, familiares grandes n ^ 
con sur-; arreos, propio para nifin ^ 
centenes; hay arreos para ellos \ ta /" ' 
ras. Baño.s Carneado "os. .\ todashS 
C. 2869 
S i r V E Ñ j ^ Ü ^ Ü T O M O ^ 
ballos de fuerza, de marca Fratw, V Q* 
jando en perfectas condiciones r nn ' í 
carrosería en muy buen estado' T»M3 
servir pava servicio particular ¿ a 
hay otro más chico. Enrique, Animas i r 
••4 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos; se suplica el 
rescate' 6 prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 v 96. 
10863 26-20Ag. 
VeiteiefiiicsüiBslificiGÉs 
B U E S S MEfiocid 
Por no poderlo atender su duóño por estar 
emplearlo en el D I A R I O D E L A MARINA, 
se Vef.t'c un café sin cantina. Vill":r.-is y 
Obrapía. 1 1630 l-S 
E N E S T R E L L A 53. S E S O L I C I T A UN B U E N 
criado de manos que sepa cumplir con su 
obl igación y tenga recomendaciones de las 
út lmas casas en que ha servido. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11607 4-8 
D E H E R M O G E N E S C A S T R O D E S E A SA-
ber la residencia. José Vargas. Según refe-
rencias se cree es tá en Vuelta Arriba. Se 
solicita para un asunto que le interesa. 
Muralla número 111, fonda. 
11598 4.8 
BE S O L I C I T A UN C R I A D O O E MANOS 
que tenga recomendaciones, sueldo 4 cente-
nes, después de las 10 de la mañana. Tul ipán 
20. Cerro. 11599 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N español 
en el comercio ó casa particular, habla bas-
tante bien el Inglés con buenas referencias. 
Informarán San Lázaro 376. 
11600 . 4.g 
C A R D E N A S 59 S E S O L I C I T A UNA^COCI^ 
ñera que sepa cumplir bien con su obliga-
ción, sea formal y limpia y tenga referen-
cias; sin estas condiciones que no se pre-
sente. 11602 . 4-8 
CNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea colocarse en casa particular ó comer-
cio. Conoce la cocina española , criolla y 
francesa. Desea dormir en la colocación. 
Dragones número 3. Hotel L a Diana 
M M 8 4-8 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N PE> 
ninsular m o n t a ñ e s a para limpieza de habi-
taciones y repasar: sabe servir bien y tiene 
buenos informes de las casas donde ha ser-
vido. Estre l la 53. darán razón 
11606 4.8 
UNA SRA. P E N T N S U L A ^ D E S l ¿ A ~ C O L O ^ 
carse de cocinera. No duermo en el acomodo 
Informan F a c t o r í a número 1. Altos 
11641 4-8 
r a f v unLSí̂ A UÍA CRIADA EN G E N F i ra l > un cocinero ó cocinera para i r á un ! 
l Junio n r S 6 1oS me8es ^ s lpUembre r i o m.e « I ^ T 0 J , a r ^ s e r v i r á un ma t r imo-nio, que sean trabajadores, serios v traisran 
c l T l 6 Í ? t ^ v D ¿ r Í Í Í r r -a l s ' . ' car^f to i i í c o entre A y B. \ edado. 
6-9 
P A R A CRIADO DE MANOS ó M \ N E J A -
dora sol c i ta co locac ión una joven de la ra-
za de color que sabe coser á mano v m í o u l 
na y tiene referencias. Calzada de JeSü. del 
Monte n ú m e r o 166 Jesús aei 
. M g » 4.9 
E N B U E N COCINERO. D E ~ L \ T> A y~\ rTí' 
color, desea colorarse en casa "particular ó 
comercio. Conoce l a cocina e s p a ñ o í a v c r io -
1 ^ ™ e n o s ir 'formes. Escobar 136, bajo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes y que sepa coser á mano y á máquina 
y traiga referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes calle 15 entre B v ^ 
11642 4-8 ' 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
l lrercias para fabricación y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. Aguila 
115, Teléfono 1969. 
11644 26-8S 
"LA C0NFUNZA"~ 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66, 
Teléfono 3050. Se encontrarán en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de c iudadanía y asuntos 
en el Monh-iplo. E n la misma se encuentra 
la Delag&ctdn del Centro Castellano. 
4.8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN 
niños, solicita una casa de moralidad, él de 
cocinero y e !a de criada de manos ó vice-
versa: ambos saben desempeñar las dos co-
sas v tienen i;uien los garantice. Calle 23 
número 10 frente- al paradero de Universi-
dad. ]7r..í;l * - l 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. Una de cocinera, criada de manos ó 
maneiadora y otra de criandera á leche en-
tera de dos mef es. tiene su niño. Reina nú-
mero 6.3. (bodega) „115^2 i l L _ 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien ga-
rantice su conducta. San Ignacio número 25. 
cuarto número 3. 11567 4-7 
P A R A manejar un niño de meses ó C R I A -
da de habitaciones desea colocarse una par-
da que tiene buenas referencias. Sueldo 3 
centenes. Soledad número 2. 
11569 4-' 
S E - S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAÑOS 
peninsular que sepa su ob l igac ión: suwldo 
cuatro centenes y ropa limpia. L ínea 49, 
Vedado IUMO *-¿ _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad que sepa coser 
bien á mano y á maquina. Sueldo 3 centenes 
v ropa limpia. Concordia 157, altos. De 
i á 3. 11601 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven 's leña. E s 
fina, inteligente y de moralidad: puede dar 
informes de donde ha servido y tiene quien 
la recomiende. Calzada Je J e s ú s reí Monte 
número 63, por San Ramón, letra A. 
11557 4-7 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio: tiene referencias. 
Amargura número 37, 
11558 4-7 
VENDO U N SOLAR E N L A CA-
L L E DE NEPTUNO QUE M I D E 
OCHO METROS DE FRENTE POR 
TREINTA DE FONDO. T I E N E UN 
ARRIMO Y E L OTRO E N CONS-
TEUCCION, L I B R E DE GRAVA-
M E N . INFORMARA JOSE CAPE, 
A N I M A S 38. 
11695 ,.-,.0 
J . m * B A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.l mejores tipos. 
E s c r i t o r i o OBISPO 56. 
A ,71.23. 
1 mm f F B I M S . 
La Nueva Remingtoa. 
S n b - a g e n c i a s ea 
tedas ias princi-
pales cittfaccs. 
F R A N R G , 
O b i s p o 6 9 v 7 1 . H a b a n a , 
2S3 1S. 
S E V E N D E N JUNTOS ó S E P A R A D O S V A -
rios enseres propios para, café y fonda, to-
dos son de muy poco uso. Pueden verso y 
tratarse en Aguacate número 124. 
11687 ' 3-10 
S E V E N D E 
Un billar de cuatro varas, marca Fortc -
za. Informes Aguacate número 124 
11686 5-10 
db mmmi 
B A X T E R 
Máquinas de vapor de 10 y 15 caballos 
sus chimeneas, se venden dos en muv h3 
estado en la calle de la Zanja esoutoJ 
Lealtad. -1 
C. 2809 
M A Q U I N A DEVAPoT 
Francesa, de 30 caballos de fuerza y J 
caldera horizontal inglesa de 40 raballn=Z 
su chimenea, todo en buen estado, se VM* 
en San Nico lás 124, 
C. 2810 . 
ftflolino d e v i e n t o 
I E 3 1 X > s i 1 0 . e l y 
Ei motor mejor y más barato para «. 
traer el agua de los pozos y eltrarli | 
cualquier altur». E u venta por Franoi» 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Hataa 
a mi nmm 
Y EACENDAD03 
Vendemos donkeys con válvulas, camlai 
pistones, barras etc. de bi once, para poi 
ríos y todos servicios; calderas y moloi 
de vapor; lar- mejores ronanas y biso 
do todas clases para establecimientos é 
genios; tubería, llusen. planchas de hil 
tanques, alambre, polvos "üreen Parlí" 
s-ftirnos para tabaco, y demás accesortj 
Pasterrechea Hermanos, Lamparilla núaW 
9, Teléfono 156. Apartado 321. Teíésral 
"Frambaste." Habana 
8720 15S-:J1-
as y ó r p o s 
A c a b a m o s do r e c i b i r y los v e n d e m o s n m y 
hnraton , a l cniifisdo y p a g n r rto* c e n t e n e s 
ni mes , S A I , A S , S a n R n f n o l M ; p inuo* «le a l -
q u i l e r ñ <rcft pcsois p l a t a . 
11658 8-0 
P E V E N D E UN PIANO. F A R R I C A N T B 
Izabal y un burft casi nuevo; un escritorio 
de suiora: todo junto ó separado. Egido 22, 
Fonda, informes, 
11620 4-S 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces 7 M 
m á s económicas para alimentíir Calderas 0J 
ntradoras de Vapor y para todos los U'M'J" 
dustriales y Agrícolas . Kn uso en la hlsj 
Cuba hace más de tieinta afios. p / « • 
por F . P. Amat y C. Cuba número H»i>« 
C. 2781 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres i é 
gravámenes, situados en los iugires 
más selectos del Vedado. lufornm \V. 
H. Redding en Aguiar 1U0. 
11698 2()-S-9 
M A G N I F I C A E S Q U I N A : SK V E N D E ; D E 
alto y bajo, con establecimiento antiguo 
muy bien^ situado $7,000: inmediata á Ravo 
1, casa hermosa, con sala, comedor, 6|4. 7 y 
medio por 35 metros; renta $43 oro. $1500 
Figarola, Empedradd 38, de 1 á 4 
11708 . 4.10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de corta familia 6 
establecimiento. Sabe cumplir y tiene quien 
la recomiende. Informes Mcrro 22. 
11561 4-7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igación, duer-
mo en d acomodo y va al Vedado 6 la Vf-
b'jra. ""encrife 91, entre Rastro y Belascualn 
11562 4-7 
C R I A D A 
De manos peninsular, aclimatada en el 
j ais, desea colocarse. Informarán Vi .••;•>? ir>5 
altos, cuarto número 11. 
11563 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E ^ D E C R I A N D E R A , á • 
leche entera, buena y abundante, de mes 
y medio, una peninsular que tiene quien j 
la recomiende. Vives número 119, impondrán I 
11554 4.7 
~U>y KS VA.SroXoXTTo; OFRÍ-ít • K S!' S 
servicios como tenedor de libros, correspon-
sal y mecanógrafo : sabe inglés , f rancés v i 
bastante a lemán. Prado 92, Secretarla d 
Centro Eúskaro . 
11553 á.T 
C A L L E D E L SOL, Vendo 1 G R A N CASA 
do alto y bajo con establecimiento: 11 por 'ñ 
metros $8.800 y $1.200 de censo, és una gan-
ga. Al fondo tiene otro piso. Figarola E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
_ J 1 ' 1 0 , 4-10 _ 
B U E N ' N E G O C I O : A $3,500 CADA UNA 
vendo 2 casas con sala, comedor, 4i4, sani-
dad moderna: 6.75 por 23 metros cada una. 
A la brisa y bien situadas. Figarola. Empe-
drado 38. de 1 á 4. 11711 1-10 
F R A W C Í S C O É - V A L O E S 
Empedrado 31 6 Estre l la 5, vendo solares 
y casas á plazos y facilita dinero con hipo-
teca. 
1169T 8-10 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O Y BAJO 
moderna, bien situada y con buena renta-
precio $10.000 trato directo. Informes Kgido 
22, fonda, de 7 á 1 y de 4 á S. S. puede hacer 
el negocio con $6.500 y reconocer el resto. 
11653 8 -9_ 
• S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A ^ 
eos, cigarros y quincalla, no hay pretensio-
nes, por tener su dueffo que dedicarse á otro 
giro. Informan San Isidro número 24 
11659 4.9 
SE V E N D E N E N LUYANO 
En precio muy razonable 1.700 me-
tros de terreno on Luyanó. reparto 
"San Francisco."-Parte de ellos fa-
bricados ya. Lindan con la Calzada. 
Media cuadra de la línea eléctrica, 
informan Benigno Diago y Macleau 
Beetís, O'Reilly 30 A altye del Banco 
de Xova Seotia. No se admiten propo-1 
Siconps p:)r corredores. 
C 2880 4 . 8 
E X J E R I 7 8 r ^ l T ^ I O X T K 
Se vende la casa Santos Suárez número i 
.Mum"an79erV€nCÍ6n de corr<,do^s. Su dueño5 
C. 288Í 
G A \ ( ; A 
Se venden varios muebles de uso y bau- j 
les; también se venden dos pól izas del Guar- ' 
d i á n . si-rif 11 y C. eori sesenta y dos meses 
ven -idos. Inquisidor 32, 
i n ; i i -̂s 
(J 
P a r a l a s c n c u r l a n p ú b l i c a s fl pree ios e.Hrc-
r i a l c « : l a c a x a «le S A L A S , r s ln que a lc iu i ia 
los p i a n o » m í l s bmiratOÉ p n r a ini* esouolns , 
•flimf-l<m«a g r a t i » , SALAS. San H a f n e l 14. 
11616 S-S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas más barato cpie nadie, espe-
c-aiidad en juegos de cuarto y cu muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
11521 22-BS 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
rial, escaparate de lunas biseladas, vesti-
dor, lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo, loiformes e! señor Ibarra. Cris-
tina 14. 11516 15-5 
P O R 3 0 O E N T E N E S 
Se vende u n a m a s n i f i e a " í n n o l a con 1-
r o l l o s de m ú s i c a , pn ln enna SALAS, de S a n 
K n f a r l 14. pinno.H de a l q u i l e r & tren peuuM 
p l a t n . A f i n a o i o u r n g r a t i s . 
11463 . 8-4 
R A T - S N A P Ó M A T A RATON es J 
preparado quírnico para el exterminio^ 
Ratones, Gu^vabitos y Cucarachas. J 
E l l o s saborean e! RAT-SNAP. P?ro 
co d e s p u é s de probarlo me™* 
Los gases generados W 
R A T - S N A P absorvo toda la n 
medad en sus cuerpos, ci 
- - h e r m é t i c ^ u e n t o los poros fl 
piel, (juemar.do eiii ímicamente ei 
sin producir mal olor. ^ 
Por razón de sus propiedades QU 
los Gatos, Perros y otros animales 
tiros no comen el RAT-SNAP, por 
ofensivo para ellos. 
Se vendo m Innna de Sa¡.leVCjribtij-d 
panse cu pcf iupños podazos J . 1 ^ ' gj rei 
se en los lugares más conveniente 
sultado no se hace esperar. Br0f| 
Yonells Exterminating Co.. ' * pjj 
v ? v . X c v Y o r k . SK V E N ^ n i i S DeP* 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A -
sito general, M. Johnson, Obispo 
C. 2s::! 
Sei l l ss te H r t i 
Frescas y óc la mejor cf^c^Di 
sechad^ espsGislTnent* para 
de Cuba. CATALOGO %%*\sí**\ 
SEMILLAS, ROSALES V ? ^ \ 
DE SALON. . _ r -T" 
J A E D I H "EL C L ^ g ^ 
A r m a n d y l ino . 
2-81 10 m-7 ^ 
Jardín-"Las Balea^ 
B I L L A K K S 
Con g-oma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den & plazos. Círan r» baja en los precios. 
Viuda 6 hijos de J . Forteza. Teniente Rey i 
83, frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. í 
P M S I l i l i 
A tren poso* p l a t a , nllnn'-ionen g ra t i s , S \ -
LASf S a n I t n f a e l 14. \ o iMii i ivocarxc, S a n 
R a f a e l 14, ('ann e n h a n n . 1J 421 
A 4 0 C E N T E N E S 
A c o d e S A L A S , p i a n o » nucvoN A l n n a i i r n , 
F r c n c c K e n y Mner lcn i ion jr Ion a R n n s i e m p r e 
Bnrtis. S A L A S , S a n U a f a r l 14. 
_ 11369 8-2 
I;Óir A U S ^ Ñ T A R P E L A F A M I L I A S E 
venden un piano a lemán en 60 centenes, un 
jue^o de comedor, de caoba, estilo francés, 
en S450 y otros muebles tinos, todos de muy 
poco uso. Xo se trata con especuladores. 
Campanario 141, altos. 
11376 8-2 
Universidad 36. « a f ' ^ e i y 
Gran sumido de P,an ,f0g « jard íi! 
jeras, j o r a salones. I'3, nt¿c; se 
culares; se < anibian P1» ^ a(jprr»n 
clase de trabajos de '10^ ' . banQuei 
para fiestas y mesas pa'.,. 
ventas se llevan á domu 
11389 
15-SS 
T X E X C E L E N T E COCIXFRO REPOSTE-
ro, peninsular, desea colocarse en casa de i 
t on;» rclo. hotel 6 casa par t icu lar . Conoce , 
la cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa. Bue-
nos- Informes. O b r a p í a n ú m e r o 45, bajos. USiS 4.7 I 
SK VENOE L A CASA SANTATRÍCXE ^2 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monto que se compon.- de sala, sn l r ta tr*>s i 
cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, pat io v ' t r a s - ' 
pa t io : todo ce l ad r i l l o , acabada de cons t ru i r 1 
Informarán Enamorado número '3 Te-sfls ' 
del Monte. 1164S ' 's s • 
U X C A B A L L O Y UN MULO, G R A N D E S , Y 
de mucha c-ondiciOn, maestro de tiro. «3 
venden á prueba, en toda clase de carruajes. 
Obrapía S7, á todas horas. 
1 1 f i . i o 
Do Hor ta l izas cspecial-
c\f>n. todas frescas y A v 
amorlc-anos. prandes r*" 
C U L A C I O N . pidan lisia 
Carrillo. Mercaderes »*• 
11482 • 
Pemilla de Tabaco. 
mero 1S 
1 * éo C a r n e . ? 1 
A > « K L B S ^ E a ?jr(js. ^{gg 
Gran B a z a r / e ^^e/os. f t f&jf í* 
dad en Calzado, *0g^s 
Capas. Paraguas > » . ramea0 ' ¿fr 
casi retralados. Cable- g0. j S . , ^ -
co estableclrr.iento ^ 
11047 
